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การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 43 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง อาณาจักรสัตว์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (the one group 
pretest-posttest time series design)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)  
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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This research aimed to study the effect of 4 MAT instruction on Learning 
achievement, retention, and instructional satisfaction of Grade 12 Students.  The 
sample of the study were forty- three students studying in grade 12 at 
Benchamarachutit, Muang District, Pattani Province, in the second semester of 2015. 
The samples were selected by purposive sampling. They were instructed through using 
4 MAT for 16 hours.  The research instruments consisted of a lesson plans designed 
based on 4 MAT instruction under the topic of animal kingdom, achievement test, 
instructional satisfaction test, and the researcher’ s field note.  The pre- experimental 
research was conducted using one group pretest-posttest time series design. The data 
was analyzed by mean, standard deviation, and t-test dependent group.  
The result were shown as follows. The student mean score of the post-
test on achievement was higher than the pre- test mean score at the significant level 
of .01, students were instructed through using 4 MAT instruction had learning retention 
different at the significant of . 05 and students instructional satisfaction toward 4 MAT 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าลังก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  มีความก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ไม่มีหยุดนิ่ง มีการค้นพบความรู้   
ใหม่ ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้เด่นชัดคือ  
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของมนุษย์ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 7) อาจจะกล่าวได้ว่า ประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ มีการ
คิดค้น และค้นพบสิ่งใหม่ขึ้นทุกวัน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา เป็นต้น (ชฎารัตน์ ปุระมาปัด, 2555: ออนไลน์) เมื่อวิทยาศาสตร์
ก้าวหน้าการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยของความรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น และต้อง
สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ จากผลการพัฒนาดังกล่าวได้มีการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณาด้านปัจจัยน าเข้า ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ และ
ด้านผลลัพธ์จากการแข่งขัน ซึ่งสิ่งส าคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน คือ 
“ทรัพยากรมนุษย์” เมื่อพิจารณาผลการประเมินพบว่าประเทศไทยจัดเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาใน
ระดับกลาง แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่าตัวชี้วัดทางการศึกษาของไทยมีอันดับที่แย่ลง แต่ประเทศอ่ืน 
กลับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนในอนาคต (ชรินรัตน์ พุ่มเกษม, 2557: 24) ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาจึงถือเป็นกุญแจ
ส าคัญในการแก้ปัญหา เพราะการศึกษาถือเป็นแหล่งผลิตก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้  World Economic Forum (WEF)  ยั งยืนยันอีกว่าการที่ประเทศไทยมีการเ พ่ิม
ความสามารถทางการแข่งขันล่าช้า เนื่องจากมีอุปสรรคด้านการขาดคุณภาพทางการศึกษานั่นเอง 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถที่จะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวดที่ 
4 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษา มาตรา 22 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 8 -10) ที่กล่าว
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และการพัฒนาตนเองโดยให้
ความส าคัญสูงสุดคือตัวนักเรียน ซึ่งต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน และในมาตราที่ 24 ความว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนของการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจะต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะของคนในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งชัยวัฒน์ 
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สุทธิรัตน์ (2552: 2) ได้เสนอคุณลักษณะของคนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ไว้ว่าจะต้องสามารถเผชิญกับ




หลาย ๆ ส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา จงึต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้คนไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ




สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 1) การเรียนวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่แค่การ
ท่องจ าความรู้ แต่ต้องมีความเข้าใจในศาสตร์อ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้สอนจะต้องมีความเชื่อใน
ตัวนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งผู้สอนจะต้อง
เป็นผู้คอยสนับสนุน ชี้แนะอย่างเหมาะสม และต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ ผ่านจินตนาการ การทดลอง ลงมือปฏิบัติ อภิปรายและสะท้อนคิดได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยท าให้นักเรียนสามารถจดจ าความรู้ได้อย่างยาวนาน และเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะสามารถ
แก้ปัญหาได ้ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องมุ่งพัฒนาทั้งความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 7) 
วิชาชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญร่วมกับวิทยาศาสตร์
แขนงอ่ืน ๆ เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางชีวภาพ การเกษตร อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ ด้านการสาธารณสุข       
อาจกล่าวได้ว่าการเข้าใจในเนื้อหาวิชาชีววิทยาก็เหมือนได้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
และยังสามารถเข้าใจและปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่  ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือได้ว่าวิชาชีววิทยามี
บทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน แต่เนื่องจากวิชาชีววิทยา มีเนื้อหาครอบคลุมทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต จึงท าให้เนื้อหา มีความซับซ้อน และยากต่อการท าความเข้าใจ นักเรียนส่วน
ใหญ่จึงมักจะเรียนโดยผ่านการท่องจ าเสมอมา และแน่นอนว่าการท่องจ าโดยปราศจากความเข้าใจ
ย่อมท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้เลยเพราะแท้จริง
แล้วการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยามีเป้าหมายส าคัญที่ต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจ        
มีทักษะ มีการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ เพ่ือให้มีความตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และมวลมนุษย์ และเพ่ือน าความรู้ความเข้าใจในวิชาชีววิทยาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
, 2554: 1) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ 






ประสบการณ์การเรียนที่หลากหลายขึ้นอาจจะโดยการอธิบาย อภิปราย หรืออ่ืน ๆ เหตุการณ์เช่นนี้
สอดคล้องกับชนาธิป พรกุล (2554: 36) ที่กล่าวว่า ในชั้นเรียนปกติมีนักเรียนอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 
พวกชอบสงสัย (Why) ต้องรู้ก่อนว่าท าไมต้องเรียน พวกชอบรู้ (What) ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล
และข้อเท็จจริง พวกชอบท า (How) ชอบเรียนรู้จากการปฏิบัติและลงมือท า และพวกชอบ
จินตนาการ (IF) มีความคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ ซึ่งหากการสอนของครูไม่สามารถตอบค าถาม
ของนักเรียนแต่ละแบบได้ ก็จะท าให้นักเรียนนั้น ๆ เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนเนื่องจากไม่








พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญที่น าเอาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist theory) มายึดเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของนักเรียน โดยการเรียนรู้ที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
ได้แก่ พันธุกรรม ความคิด ความรู้สึกซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ 
ชีวภาพ และสังคม เมื่อนักเรียนรับรู้จากประสบการณ์จะมีการรับรู้แล้วน าไปปรับเป็นโครงสร้างทาง
ปัญญาของตนเอง ท าให้เข้าสู่สภาวะสมดุล (ประสาท เนืองเฉลิม , 2558: 12) และแน่นอนว่า
ประสบการณ์ที่ครูผู้สอนจัดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่จะต้องสอดคล้องกับความสนใจ 
พัฒนาการช่วงวัย สไตล์การเรียนรู้ ประสบการณ์เดิม และความพร้อมทางการเรียน เป็นต้น จึงเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องปรับสภาพทางกายภาพเหล่านั้นให้เหมาะสมกับนักเรียน และจัดการ
เรียนการสอนให้หลากหลายสอดคล้องกับความถนัดของนักเรียน จึงเป็นที่มาของการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดย Bernice McCarthy ได้พัฒนาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนจาก
แนวคิดของ David Kolb โดยสามารถจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 4 แบบ 
ได้แก่นักเรียนที่ถนัดจินตนาการ นักเรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ นักเรียนที่ถนัดการลงมือท าและ
นักเรียนที่ถนัดในการประยุกต์ใช้ (เธียร พานิช, 2544: 26-30) โดย McCarthy ได้ออกแบบขั้นตอน
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้างทางสมองและระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและ     
ซีกขวาเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามรูปแบบและตามความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมจน
สามารถสร้างความรู้เป็นของตนเอง และประยุกต์ความรู้เหล่านั้นสร้างเป็นผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันจนเกิดความสุขในการเรียน (พรรณพนัชกร เจนธนวิทย์ และคณะ, 2554: 3) 
สอดคล้องกับชัชวาล รัตนสวนจิก (2550: 100-103) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็น
การจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลจะหลากหลาย
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มหาวิทยาลัยอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความเหมาะสมต่อ
นักเรียนกลุ่มนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะใช้หลักของแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ แม้แต่นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่มีนักเรียนนักเรียนผู้ใดที่ใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้  4 MAT จึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยค านึงถึง
ความรู้สึก การรับรู้ประสบการณ์ ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ความคิดและการกระท าเพ่ือ
สร้างผลงานแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่ง สิริอร วิชชาวุธ (2554: 289) ได้กล่าวว่ามนุษย์                 
จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ตามธรรมชาติถ้าได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการด้านร่างกาย ความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ความรักและการยอมรับนับถือตน ถ้ามนุษย์มี
อิสระในการท าสิ่งที่ตนสนใจ เขาจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความถนัด 
และมีความสุขกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตทั้ง




2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
2.2 เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการ







3.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จะเกิดความคงทนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 
4. ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
4.1 เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
4.2 เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของสมองทั้งสอง








ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2558 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 141 คน  
5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2558 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 43 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากเป็นห้องที่ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาในการเรียนของนักเรียนซึ่งพบว่ามีความสามารถในการ
เรียนรู้ได้แตกต่างกันและต้องการพัฒนาให้นักเรียน ได้เรียนตามรูปแบบที่นักเรียนถนัดและพัฒนาใน
ส่วนที่นักเรียนไม่ถนัดและเป็นห้องเรียนที่คละนักเรียนเก่ง กลาง และอ่อน 
5.3 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   







ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จ านวน 16 ชั่วโมง 
5.5 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา  
5.5.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 







6.1 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึง
รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 4 แบบที่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนา
สมองทั้ง 2 ซีกอย่างสมดุล มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นสร้างประสบการณ์ โดยผู้สอนกระตุ้นความ
สนใจและแรงจูงใจให้กับนักเรียน โดยใช้ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด สังเกต และพยายามค้นหา
ค าตอบของค าถาม 
ขั้นที่ 2 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ เมื่อนักเรียนได้รับ
การกระตุ้นโดยค าถามของครูผู้สอน ก็จะน าไปสู่การระดมสมอง และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับค าถาม 
และข้อสงสัยที่นักเรียนได้รับ 
ขั้นที่ 3 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นปรับประสบการณ์ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้
พิจารณาส่วนที่ก าลังเรียนอย่างละเอียด โดยเชื่อมโยงกับค าถามที่ได้รับมาก่อนหน้านี้  เพ่ือให้
นักเรียนสามารถล าดับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนได้ 




ขั้นที่ 5 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นท าตามแนวคิดที่ก าหนด ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ท าแบบฝึกหัด โดยเน้นให้นักเรียนสามารถสรุปผลจากสิ่งทีเ่รียนได้  






ขั้นที่ 7 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ นักเรียนได้
น าเสนอผลงานของตัวเอง โดยที่นักเรียนจะได้วิเคราะห์ชิ้นงานของตนเอง ได้อธิบายขั้นตอนการ
ท างาน รวมถึงบอกถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการสร้างชิ้นงานพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
ขั้นที่ 8 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน เป็น
ขั้นตอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยผู้สอนจัดให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่าง




6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ซึ่งวัดได้จากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ โดยใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยวัดระดับความรู้
สามารถ ดังนี้ 1) ด้านความรู้ความจ า 2) ด้านความเข้าใจ และ 3) ด้านการวิเคราะห์ 
6.3 ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง  การคงไว้ซึ่ งผลการเรียน หรือ
ความสามารถที่จะระลึกได้ในการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์  ซึ่งวัดได้จากคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบกับคะแนน
สอบหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent 
sample)  
6.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อสิ่ง
เร้า หรือสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ จากการมีแรงจูงใจเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งนั้น ซึ่งเป็นความรู้สึก
พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ วัดได้
จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งรูปแบบของแบบวัดจะใช้





การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ








ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 


















ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งน าเสนอเป็นแนวทางในการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
1.2 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
1.3 ลักษณะการเรียนรู้ 4 แบบ 
1.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
1.5 กระบวนการเรียนตามการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
1.6 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 






















1. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
ได้มีนักการศึกษาและนักวิจัยได้ใช้ชื่อเรียกการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไว้อย่าง
หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ (4 MAT) 
(เธียร  พานิช, 2544: 35) การสอนแบบ 4 MAT (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552: 370) รูปแบบการเรียน
ตามแนวคิดของ McCarthy (ลักขณา สริวัฒน์, 2557: 116) รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT (ทิศนา แขมมณี, 2556: 262) การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (กันติกาน สืบกินร, 
2551: 1) กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT (ลีลาวดี วัชโรบล, 2553: 52) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้กล่าวถึงสิ่ง
เดียวกัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่
เชื่อมโยงกับแนวคิดของ John Dewey และปรัชญากลุ่มพิพัฒนาการนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และตระหนักว่านักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและ
มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 2553: 128) จากแนวคิดดังกล่าว 
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แสดงให้เห็นว่า นักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันถึง 




1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ลีลาวดี วัชโรบล (2553: 52) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเรียนรู้เฉพาะตัวของ
นักเรียน และระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 80) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ        
4 MAT ว่าเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ค านึงถึงแบบการเรียนของนักเรียน 4 แบบ กับ
การพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการ
ของตนเองอย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ศศิธร  เวียงวะลัย (2556: 166) ได้กล่าวว่า McCarthy ได้น าแนวคิดของ Kolb มา
ประยุกต์และพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน 4 
แบบ (4 Types of Student) ที่เรียกว่า 4 MAT หรือการจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับระบบ
การท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา (แนวคิดของ Kolb ได้รากฐานทฤษฎีมาจาก John Dewey, 
Kurt Lewin, และ Jean Piajet) โดยค าว่า MAT แปลว่า เสื่อ การสาน หรือผสมผสาน ในที่นี้
หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานกันเพ่ือเอ้ือแก่นักเรียนทั้ง 4 แบบ 







1.2 ทฤษฎี/ หลักการ/ หรือแนวคิดของรูปแบบ 
McCarthy (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556: 262; อ้างถึงใน เธียร พานิช, 2544: 
22, อ้างถึงใน ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 2553: 133) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ขึ้นจากแนวคิด
และทฤษฎีการเรียนรู้ของ David Kolb ซึ่งอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ 2 มิติ 
คือ การรับรู้ (Perception) และกระบวนกาจัดกระท าข้อมูล (Processing) นั่นคือการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เกิดจากการที่คนเรารับรู้ข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นไปจัด
กระบวนการเสียใหม่ตามความถนัดของตนเอง ซ่ึงการรับรู้ของบุคคลมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่หนึ่ง
ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมหรือประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) และช่องทาง 
ที่สองผ่านทางความคิดรวบยอดหรือมโนมติที่ เป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization)                    
ซึ่งจะแทนด้วยแกนตั้ง (แกน Y) ส่วนกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลที่รับรู้นั้นมีลักษณะเช่นเดียวกัน
คือการลงมือปฏิบัติจริง (Active Experimentation) และการสังเกตโดยใช้ความคิดอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective Observation) ซึ่งจะแทนด้วยแกนนอน (แกน X) เมื่อลากเส้นตรงของช่องทางการรับรู้ 
2 ช่องทาง และเส้นตรงของกระบวนการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มาตัดกันแล้วเขียน
เป็นวงกลมจะเกิดพ้ืนที่เป็น 4 ส่วนของวงกลม ดังภาพประกอบ 2 
 










ที่มา:  เธียร  พานิช (2544: 23) 
 
1.3 ลักษณะการเรียนรู้ 4 แบบ  
จากแนวคิดการเรียนรู้ของ  Kolb (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556: 262; สุคนธ์    
สินธพานนท์, 2558: 76) ที่แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามความแตกต่างของการเรียนรู้ เป็น 4 ส่วนตาม
จุดตัดกันของแกนรับรู้และแกนของกระบวนการ โดยให้พ้ืนที่ 4 ส่วนที่เกิดจากตัดกันของแกนการ
รับรู้และแกนกระบวนการแทนลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 4 ประเภท โดยค านึงถึงความคิด
เกี่ยวกับระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวากับ ธรรมชาติของการเรียนรู้                

























ที่มา: สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 76) 
 
 จากภาพประกอบ 3 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 76), ทิศนา แขมมณี (2556: 
262), และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 372) ได้อธิบายลักษณะของนักเรียนแต่ละแบบ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 นักเรียนที่ถนัดจินตนาการ ( Imaginative Learners) เป็นนักเรียนที่
เรียนรู้จากประสบการณ์รูปธรรม ผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลด้วยการเฝ้าสังเกตอย่างไตร่ตรอง 
นักเรียนแบบนี้จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย ชอบเรียนรู้ด้วยการสังเกตและ
สัมผัส  ชอบการเรียนรู้จากการฟัง การเฝ้าดู ชอบจินตนาการ แล้วน าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับผู้อ่ืน มักตั้งค าถามว่า "ท าไม" ต้องเรียนเรื่องนี้ ครูจึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้สึกที่มีเหตุผล
และให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล 
 ส่วนที่ 2 นักเรียนถนัดการวิเคราะห์ (Analytic Learners) เป็นนักเรียนที่ถนัดการ
เรียนรู้ความคิดรวบยอดซึ่งเป็นนามธรรม เรียนรู้โดยรับรู้จากการสังเกตอย่างไตร่ตรองไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์นามธรรม หรือความคิดรวบยอด เป็นผู้สนใจข้อเท็จจริง ชอบเรียนรู้จากการรับข้อมูล
ข่าวสารและสิ่งต่าง ๆ เป็นคนช่างวิเคราะห์และมีเหตุผล นักเรียนในกลุ่มนี้จะตั้งค าถามว่าอะไร 
(what) เราจะเรียนอะไรกัน หน้าที่ของครูคือป้อนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ท าให้นักเรียนเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
 ส่วนที่ 3 นักเรียนที่ถนัดการใช้สามัญส านึก (Commonsense learners) เป็น
นักเรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการรับรู้ความคิดรวบยอดไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สะท้อนระดับความ
เข้าใจของตนเอง เรียนแบบนี้จะสนใจในวิธีการต่าง ๆ อยากรู้ว่าสิ่งนั้นท างานอย่างไร ชอบที่จะได้ลง
มือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้จากสามัญส านึกที่สัมผัสได้ ทดลองท าจริง ปฏิบัติจริง นักเรียนในกลุ่มนี้
จะตั้งค าถามอย่างไร (How) เราจะเรียนเรื่องนี้อย่างไร ครูต้องชักชวนให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
        ส่วนที่ 4     ส่วนที่ 1 
 
        ส่วนที่ 3    ส่วนที ่2 
 
นักเรียนแบบที่ 4  
IF 
นักเรียนแบบที่  2 
WHAT 
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 ส่วนที่ 4 นักเรียนที่ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
(Dynamic Learners) เป็นนักเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง นักเรียนเรียนรู้และสนุกกับการได้
ค้นพบด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติ นักเรียนแบบนี้จะตั้งค าถามว่า ถ้า (IF)......แล้วจะน าไปใช้
อย่างไร ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสอนกันเอง 
เธียร พานิช (2544: 13-19) ได้เสนอว่าจากลักษณะของนักเรียน 4 แบบ เราจ าเป็น
จะต้องสอนนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนทั้งหมดที่สอดคล้องกับนักเรียนทุกแบบอย่างเท่า ๆ กัน เพราะ
ทักษะทางธรรมชาติของนักเรียนทั้ง 4 อย่างจะมีอยู่ในชั้นเรียนรวม ๆ กัน ครูจึงต้องออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้เสมอภาคกัน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนถนัด   
ซึ่งจากการหมุนเวียนรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนทั้ง 4 แบบ ท าให้นักเรียนได้มีโอกาส
พัฒนาความสามารถด้านอ่ืนที่ตนไม่ถนัดด้วยวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ครูต้องเข้าใจการท างานและความถนัดของสมอง ซึ่งสมองของมนุษย์มีด้วยกัน
สามส่วน คือ สมองส่วนบน (Neocortex) สมองส่วนกลาง (Limbic System) และสมองส่วนล่าง 
(Brain stem) ซึ่งสมองทั้งสามส่วนนี้จะท างานประสานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือน
ศูนย์สั่งการคอยควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งการคิดการเคลื่อนไหวความรู้สึก การพูด 
นอกจากจะแบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วนแล้วยังสามารถแบ่งสมองออกเป็น 2 ซีก คือซีกซ้ายและ      
ซีกขวา โดยในปี ค.ศ. 1972 นายแพทย์ Roger Sperry ศัลยแพทย์ทางประสาทจากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้รับรางวัลโนเบลจากการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการท างานของสมอง
ทั้งสองซกี ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า สมองสองซีกจะมีความถนัดในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โดยสมอง
ซีกซ้ายจะมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษา การฟัง ความจ า การวิเคราะห์ เหตุผล การจัดล าดับ การคิด
ค านวณ สัญลักษณ์ เหตุผลเชิงตรรกะและวิทยาศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาจะมีศักยภาพเกี่ยวกับ
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สึกรับรู้ภาพรวม การรับรู้ทางประสาทสัมผัส ศิลปะ 
สุนทรี รูปทรง รูปแบบสี ดนตรี มิติสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหว ซึ่ง  ชนาธิป พรกุล (2554: 27) ได้
สรุปไว้คร่าว ๆ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ศักยภาพของสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 
การใช้เหตุผล 















 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สร้างขึ้นโดยใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์แทนการ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู้ พ้ืนทีของวงกลมถูกแบ่งออกโดยเส้นแห่งการเรียนรู้และเส้นแห่ง
กระบวนการจัดข้อมูลเป็น 4 ส่วนดังภาพที่ 1 ซ่ึง McCarthy ไดก้ าหนดให้แต่ละส่วนใช้แทนกิจกรรม
การสอน 4 ลักษณะ และจากแนวความคิดการจัดการเรียนการสอนเพ่ีอตอบสนองการใช้สมองซีก
ซ้ายและซีกขวามาเป็นหลักพิจารณา ท าให้มีการแบ่งวงล้อแห่งการเรียนรู้เป็น 8 ส่วนย่อย มีการ
วางแผนจัดกิจกรรมเป็น 8 ขั้นตอนเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย และยืดหยุ่น
ตอบสนองบทบาทและความต้องการของสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล ดังภาพประกอบ 4 
 
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของ McCarthy 





















ที่มา : สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 78) 
 
1.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 4 กลุ่ม กับพัฒนาการ 
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่างสมดุล  ซึ่ง Morris and McCarthy (1990: 4-23 อ้างถึงใน 
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กระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ดังนี้ 
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 76; เธียร พานิช, 2542: 26-31) 
 
นักเรียนแบบท่ี 1 (Imaginative  Learners) เรียนรู้จากประสบการณ์และการเฝ้า
สังเกตอย่างไตร่ตรอง 
ขั้นที่ 1 (สมองซีกขวา) การสร้างประสบการณ์ผู้สอนเริ่มต้นจากการจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถตอบ
ค าถามได้ว่า ท าไมตนจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ ผู้สอนกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจให้นักเรียนคิดโดยใช้
ค าถามท่ีกระตุ้นให้สังเกตหรือการออกไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน 
ขั้นที่ 2 (สมองซีกซ้าย) การวิเคราะห์ประสบการณ์หรือ สะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ ช่วยให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้และยอมรับความส าคัญของเรื่องที่เรียน ผู้สอน
กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และสนใจในสิ่งที่เรียนโดยให้นักเรียนวิเคราะห์หาเหตุผลให้ฝึกท ากิจกรรม
กลุ่มอย่างหลากหลาย เช่น ฝึกเขียนผังมโนมติ (Concept Mapping) ช่วยกันระดมสมอง และมีการ
อภิปรายร่วมกัน 
นักเรียนแบบท่ี 2 (Analytic Learners) เรียนรู้จากการสังเกต แล้วน าไปสู่ความคิด  
รวบยอดกตอย่าง  
ขั้นที่ 3 (สมองซีกขวา) การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือ
แนวคิด เมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าของ เรื่องท่ีเรียนแล้วผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความคิด รวบยอดขึ้นด้วยตนเอง ผู้สอนเน้นให้นักเรียนได้วิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง น า
ความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าโดยจัดระบบวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการ
จัดล าดับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียน 
ขั้นที่ 4 (สมองซีกซ้าย) การพัฒนาความรู้ความคิด เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์
และเกิดความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแล้วผู้สอนจึงกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความรู้
ความคิดของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นโดยการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเหล่งความรู้ที่
หลากหลาย การเรียนรู้ในขั้นที่ 3 และ 4 นี้ คือการตอบค าถามที่ว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร ผู้สอนให้
ทฤษฎีหลักการที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและพัฒนา
ความคิดรวบยอดของตนในเรื่องที่เรียน จึงควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากใบ
ความรู้ แหล่งวิทยาการท้องถิ่น การสาธิต การทดลอง ดูวีดีทัศน์ การใช้ห้องสมุด เป็นต้น 
นักเรียนแบบที่ 3 (Commonsense  Learners) สร้างความคิดรวบยอดไปสู่การ
ลงมือปฏิบัติ และสร้างชิ้น งานในลักษณะเฉพาะตัว 
ขั้นที่ 5 (สมองซีกซ้าย) การปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ในขั้นนี้ผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักเรียนน าความรู้ความคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้ในชั้นที่ 3-4 มาทดลองปฏิบัติจริงและ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้น ผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การสรุปผลการท าแบบฝึกหัดที่
ถูกต้อง ชัดเจน ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
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ขั้นที่ 6 (สมองซีกขวา) การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง จากการปฏิบัติตาม
แนวคิดที่ได้เรียนรู้ ในขั้นที่ 5 นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแนวคิด ความเข้าใจ
แนวคิดนั้นจะกระจ่างข้ึน ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนโดยการน า
ความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ดังนั้นค าถามหลักที่ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือจะท าอย่างไร ผู้สอนให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ของตนเองตามความถนัดความสนใจเพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน ชิ้นงานได้แก่ สมุดภาพพร้อมค าบรรยาย สิ่งประดิษฐ์ ภาพวาด นิทาน แผ่นพับ
ฯลฯ 
นักเรียนแบบที่ 4 (Dynamic  Learners) เรียนรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่
การลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง 







ขั้นที 8 (สมองซีกขวา) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน ขั้นนี้เป็น
ขั้นของการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดแก่กันและกันและร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือการน าการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต ค าถามหลักในการอภิปรายก็คือ   
ถ้า......จะน าไปใช้อย่างไร ซึ่งอาจน าไปสู่การเปิดประเด็นใหม่ส าหรับนักเรียนในการเริ่มต้นวัฏจักร
ของการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ต่อไป ผู้สอนให้นักเรียนน าผลงานของตนเองมาน าเสนอจัดแสดงใน








การ-เรียนที่ก้าวหน้าตามธรรมชาติได้รับประสบการณ์ความรู้แล้วน าไปพัฒนาความคิด พิสูจน์ทฤษฎี 




จากการสรุปแนวคิดจาก McCarthy เ พ่ือให้การเตรียมตัวของครูผู้สอน
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง ธิติรัตน์ วิเชียรมงคล (2548: 35) ได้สรุปบทบาทของครูต่อ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ครูมีบทบาทกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ มีความ
สนใจต่อประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับ โดยครูจะต้องให้เหตุผลในการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียน ซึ่ง
บทบาทนี้จะประสบความส าเร็จได้หากนักเรียนได้ทราบเหตุผลที่แท้จริง 
ส่วนที่ 2 ครูมีบทบาทเป็นผู้สอนและให้ข้อเท็จจริง โดยต้องหาวิธีการในการ-
ถ่ายทอดข้อมูลให้นักเรียนได้วิเคราะห์และสร้างความคิดรวบยอด 
ส่วนที่ 3 ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก โดยการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน และคอยเป็นก าลังใจในการท างานให้แก่
นักเรียน 
ส่วนที่ 4 ครูมีบทบาทเป็นผู้ประเมินและแก้ไข โดยครูให้อิสระแก่นักเรียนใน 
การท างาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ และจัดให้มีการประเมินผลงาน และแก้ไขผลงานร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน 
จากบทบาทของครูในแต่ละส่วนจะเห็นว่า ครูเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ ชี้แนะ 
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน โดยในส่วนที่ 1 และ 2 ครูอาจจะมีบทบาทมากหน่อย แต่ส าหรับ
ส่วนที่ 3 และ 4 ครูจะต้องลดบทบาทลงเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
และเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (ดุษฏี  มัชฌิมาภิโร, 2553: 145-146) 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 


























































































1.5 กระบวนการเรียนตามการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 79-80) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนตามการจัดการ





เธียร พานิช (2544:31-32) ได้กล่าวว่า ในการเรียนตามแบบ 4 MAT นักเรียนแต่
ละแบบต้องใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาสลับกันไป โดยเริ่มต้นด้วยการใช้สมองซีกขวาเพ่ือให้เกิด
ภาพรวมก่อนในขั้นที่ 1 จากนั้นจึงเป้นหน้าที่ของสมองซีกซ้ายเมื่อพูดถึงรายละเอียดของเนื้อหา และ
จบลงด้วยภาพรวมอีกครั้งหรือด้วยการใช้สมองซีกขวานั่นเอง โดยใช้หลักการที่ว่า กิจกรรมการสอน
ทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมที่เน้นรายละเอียด และกิจกรรมประเภทสร้างสรรค์ 
ซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ 4 MAT ในการจัดการเรียนการสอน 
 
  1.6 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2543: 46-47) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรม   4 MAT ว่าสามารถพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของความฉลาดทางอารมณ์ 
ได้แก่ ทักษะการกับอารมณ์ของตนเอง ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และทักษะทางด้านการสื่อสาร 
เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 4 MAT ท าให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม กล้าซักถาม 
กล้าแสดงความคิดเห็น ส่วนในด้านของความฉลาดทางจริยธรรม ได้แก่ การรู้จักแบ่งปัน ความตรง
ต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่ งจะท าให้นักเรียนเกิดความ
สามัคคีร่วมมือกันท างานกลุ่มให้ประสบผล ส าเร็จ และในส่วนของความฉลาดทางปัญญา ได้แก่ การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ การพัฒนาทักษะด้านการคิด เช่น การวางแผน การคิดวิเคราะห์ 
การท างานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 80) ได้สรุปประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ                  
4 MAT ได้ดังนี ้
1) นักเรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล  
2) นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความเป็นประชาธิปไตยรู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน 
3) นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ได้
แสดงออกซ่ึงเป็นความคิดสร้างสรรค์  







1.7 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ธิติรัตน์ วิเชียรมงคล (2548: 35 อ้างถึงใน ลีลาวดี วัชโรบล, 2553: 68) ได้กล่าวถึง
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT คือ การใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก และต้องจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน และการพัฒนาสมองแต่ละซีก จึง
ท าให้ต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ จะไม่
ประสบความส าเร็จหากนักเรียนไม่มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และครูไม่มีความเข้าใจในความ
ถนัดของนักเรียน 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 80) ได้สรุปข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT   
ได้ดังนี้ 
1) ผู้สอนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ 
ในการพัฒนาสมองและการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
2) ผู้สอนต้องติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และคอย
ชี้แนะนักเรียนบางคนหรือบางกลุ่มที่ไม่สามารถพัฒนาตนได้เท่าเทียมกับเพ่ือน  






ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้าน   
ต่าง ๆ ของนักเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง  ๆ (สมพร เชื้อพันธ์ 
2547: 53) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement) เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
ในการจัดการศึกษา นักการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเนื่ องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเป็นดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ Anatasi  
(1970: 107 อ้างถึงใน ปริยทิพย์ บุญคง, 2546: 7) กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ด้านสติปัญญา และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช้สติปัญญา ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และอ่ืน ๆ 
Eysenck, Arnold และ Meili (อ้างถึงใน ปริยทิพย์  บุญคง , 2546:  7) ได้ ให้
ความหมายของค าว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการท างานที่ต้องอาศัย
ความพยายามอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการกระท าที่ต้องอาศัยทั้งความสามารถท้ังทางร่างกายและ
ทางสติปัญญา            






ๆ เช่น ใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ข้อสอบวัดภาคปฏิบัติ 
ทิศนา แขมมณี (2545: 10) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์  คือ การท าให้ส าเร็จ หรือ
ประสิทธิภาพทางด้านการกระท าในทักษะที่ก าหนดให้หรือด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง การเข้าถึงความรู้ การพัฒนาทักษะในด้านการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่
ก าหนดให้คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบหมายให้หรือทั้งสองอย่าง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงหมายถึง ความรู้หรือทักษะที่นักเรียนแสดงออกมาจาก
การได้รับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะสามารถวัดโดยการทดสอบหรือจากการให้คะแนน  
ของครูผู้สอน ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียนโดยอาศัย




  2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้จากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น 
การสังเกต หรือการตรวจการบ้าน หรืออาจได้ในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการ
ที่ซับซ้อน และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจได้จากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป   
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้สอนจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมทั้งใน
ด้านของเวลาที่ใช้และรูปแบบของการประเมิน (ชนาธิป พรกุล, 2545: 94-95) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสังเกต ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้วัดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักเรียน เพ่ือดูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ประสาท เนืองเฉลิม , 2558: 303) ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักร-
สัตว์ พิสณุ ฟองศรี (2552: 112-115) ได้มีการแบ่งประเภทของแบบทดสอบตามเกณฑ์การแบ่งถึง 8 
เกณฑ์ ดังนี้ 
1) แบ่งตามเกณฑ์จุดประสงค์ในการวัด 
 - แบบสอบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) ใช้วัดความรู้ เพ่ือทราบว่า
นักเรียนมีทักษะตามเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังก็
จะน าไปสู่การปรับปรุงซ่อมเสริมต่อไป 
 - แบบสอบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test) ใช้วัดความรู้ความสามารถของ
นักเรียน เพ่ือจ าแนกว่านักเรียนอยู่ในระดับใดของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน 
2) แบ่งตามเกณฑ์เวลาสอบ  
 - แบบสอบวัดความเร็ว (Speed Test) ใช้วัดว่านักเรียนสามารถตอบค าถามได้ทัน




 - แบบสอบวัดความสามารถ (Power Test) แบบสอบประเภทนี้ไม่เน้นเวลาแต่เน้น
ความสามารถ นั่นคือ ถ้ามีความรู้ความสามารถก็ตอบได้ทัน ถ้าไม่รู้หรือขาดความสามารถใช้
เวลานานเท่าไรก็ตอบไม่ได้ 
3) แบ่งตามเกณฑ์จ านวนผู้สอบ 
 - แบบทดสอบเดี่ยว (Individual Test) ใช้กับผู้สอบครั้งละ 1 คน อาจเป็นการสอบ
ซ่อมเสริม หรือสอบปากเปล่า เป็นต้น 
 - แบบทดสอบกลุ่ม (Group Test) ใช้กับผู้สอบครั้งละหลาย ๆ คนพร้อมกัน ซึ่งมัก
เป็นการสอบปกติ หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ 
4) แบ่งตามเกณฑ์วิธีการตอบ 
 - แบบให้เขียนตอบ (Paper pencil Test) ใช้ในการสอบของสถานศึกษา หรือการ
สอบแข่งขันท่ีมีผู้เข้าสอบจ านวนมาก 
 - แบบปฏิบัติ (Performance Test) เป็นการสอบเกี่ยวกับทักษะต่าง  ๆ ทั้ง
กระบวนการ ผลผลิต หรือชิ้นงาน 
 - แบบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการสอบครั้งละคน เช่น สอบสัมภาษณ์ และการ
แสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเพื่อเข้ารับต าแหน่ง เป็นต้น 
 - แบบใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Test) คล้ายกับการเขียนตอบ แต่เป็นการใช้
คอมพิวเตอร์แทนกระดาษ ดินสอ ปากกา เช่น การสอบ TOEFL หรือการสอบเยียวยาในการสอบ
เลื่อนวิทยฐานะของครู เป็นต้น 
5) แบ่งตามเกณฑ์ลักษณะการใช้ 
- แบบสอบย่อย (Formative Test) เป็นการสอบย่อยตามเนื้อหาแต่ละส่วน ให้
ทราบว่าบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ เพ่ือจะน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน หรือหาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม สื่อที่ใช้สอนเป็นต้น 
- แบบสอบรวม (Summative Test) เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ของเนื้อหาทั้งหมด 
เพ่ือตัดสินว่ามีความรู้เพียงใด เช่น การสอบปลายภาค หรือการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา    
ปริญญาเอก (Qualify Examination) เป็นต้น 
6) แบ่งตามเกณฑ์ของสิ่งที่วัด 
 - แบบทดสอบวัดความรู้ (Achievement Test) หรือเรียกกันทั่วไปว่า แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีการใช้แพร่หลายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการวัดความรู้ เนื้อหาที่สอนหรืออบรม เพ่ือตัดเกรดหรือตัดสินผล 
 - แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) หรือเรียกว่า “แบบวัดแวว” ซึ่ง
แบ่งย่อยออกเป็น 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นแบบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude 
Test) ซึ่งวัดเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา การจ าแนกการอุปมาอุปมัย การสรุปความ จ านวน 
และมิติสัมพันธ์ เป็นต้น แบบที่สองเป็นแบบวัดความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude Test) ใช้วัด




 - แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) ซึ่งวัดเกี่ยวกับความบกพร่องการเรียนรู้ 
ได้แก่ แบบทดสอบวินิจฉัยวัดความบกพร่องในการเรียนรู้ เช่น แบบสอบวินิจฉัยวัดความบกพร่องใน
การคิดค านวณ ท าให้ทราบว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างเพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้ 
 - แบบทดสอบวัดความพร้อม (Readiness Test) ซึ่งวัดความพร้อมของนักเรียน
ด้าน  ต่าง ๆ เช่น ด้านสมอง ทักษะ หรือกลไกทางร่างกาย เพ่ือให้ทราบว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้แล้วหรือยัง 
7) แบ่งตามเกณฑ์ความเป็นมาตรฐาน 
 - แบบสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นการสอบที่ผ่านการสร้าง การ
ทดลองใช้ วิเคราะห์ ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน เป็นแบบสอบมาตรฐานที่มักสร้างโดย
หน่วยงานในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่าง ๆ 




 - แบบสอบอัตนัย (Subjective Test) หรืออาจเรียกว่า “แบบสอบความเรียง” 
(Essay Test) เป็นแบบสอบที่ก าหนดค าถามให้ผู้สอบตอบในลักษณะการบรรยายหรือเขียนตอบ 
เพ่ือวัดความรู้ขั้นสูง ๆ 
 - แบบสอบปรนัย (Objective Test) หรืออาจเรียกว่า “แบบตอบสั้น ๆ” (Short 
Answer) ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 4 ชนิด คือ แบบถูก-ผิด (True-Fault) แบบเติมค า (Completion) 
แบบจับคู่ (Matching) และแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 
 แบบทดสอบแต่ละประเภทตามเกณฑ์การแบ่งข้างต้น อาจมีการแบ่งในรูปแบบอ่ืน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์ของแต่ละคน ซึ่งมีแบบทดสอบหลายประเภทที่เป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกันแต่การใช้เกณฑ์ในการแบ่งและการเรียกชื่อต่างกัน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการแบบสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 
 2.3 คุณลักษณะท่ีดีของแบบทดสอบ 
  คุณลักษณะที่ดีของข้อสอบมีหลายประการ ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ 
ดังนี้ (ราตรี นันทสุคนธ์, 2555: 87) 
2.3.1 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบที่
สามารถวัดแล้วได้ผลคงเดิม ไม่ว่าจะน ามาใช้วัดกี่ครั้ งก็ตาม เช่น ผู้สอบคนหนึ่งสอบได้คะแนนสูงใน
การสอบครั้งแรก เมื่อให้สอบด้วยแบบทดสอบเดิมอีกครั้งควรได้คะแนนสูงด้วยคุณลักษณะด้านความ
เที่ยงของแบบทดสอบนี้จะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลท าให้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบต่ าได้ เช่น 
จ านวนข้อสอบน้อย ข้อสอบในแบบทดสอบไม่ได้วัดคุณลักษณะเดียวหรือไม่มีความเป็นเอกพันธ์ 
(Homogeneity) ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ า ข้อสอบที่ง่ายมากและยากมาก ๆ ข้อสอบที่มีความ
เป็นปรนัยต่ า กลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน ระดับความสามารถเฉลี่ยของกลุ่มผู้ตอบที่สูง
และต่ ากว่าปกติ และเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบมากเกินไป เป็นต้น 
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2.3.2 ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง แบบทดสอบนั้นให้ผลการวัดได้ตรง
คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการความเที่ยงตรงของแบบทดสอบนี้         
อาจพิจารณาได้หลายลักษณะดังนี้ 
     ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หมายถึง คุณลักษณะ
ของแบบทดสอบที่สามารถวัดเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ
เป็นตัวแทนที่ดีของเนื้อหาที่ต้องการวัด  ความเที่ยงตรงประเภทนี้มีความจ าเป็นมากส าหรับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบได้กับตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
     ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) หรือความเที่ยงตรง
ตามทฤษฎี หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถวัดได้ผลตรงหรือสอดคล้องกับทฤษฎี
ของสิ่งที่วัดครั้งนั้น 
       ความเที่ ย งตรง เชิ งพยากรณ์  (Predictive validity)  หมายถึ ง 
คุณลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถท านายความสามารถ หรือความส าเร็จในอนาคตได้ ความ
เที่ยงตรงประเภทนี้จ าเป็นมากส าหรับแบบทดสอบวัดความถนัด หาได้โดยให้ท าแบบทดสอบแล้วรอ
เวลาให้ผ่านไประยะหนึ่งต่อจากนั้นให้ผู้สอบท าแบบทดสอบวัดความถนัดอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าผลจาก
การตอบทั้ง 2 ครั้งมาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบทั้ง 2 ครั้ง หรืออาจหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบแบบทดสอบวัดความถนัดกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระยะต่อมา 
             คว าม เที่ ย งตร งตามสภาพ  ( Concurrent validity)  หมายถึ ง 
คุณลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถวัดความสามารถหรือคุณลักษณะต่าง  ๆ (Traits) ได้ตาม
สภาพที่แท้จริงของบุคคล เช่น ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องนั้นสูงก็ต้องท าแบบทดสอบวิชานั้นได้
คะแนนสูง 
 คุณลักษณะด้านความเที่ยงตรงของแบบทดสอบนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลท าให้ค่า
ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบต่ า เช่น ปัจจัยที่เกิดจากตัวแบบทดสอบ การจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินการสอบและการตรวจให้คะแนนตัวผู้เข้าสอบเอง และปัจจัยที่เกิดจากลักษณะของกลุ่ม
ผู้สอบที่แตกต่างกัน  
2.3.3 ความยาก (Difficulty)  หมายถึง คุณลักษณะของข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายเหมาะสมกับเนื้อหา นั่นคือจะมีผู้เข้าสอบประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดตอบถูกค่า
ความยากท่ีใช้ได้จะมีค่า ระหว่าง .20 - .80 
2.3.4 อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง คุณลักษณะของข้อสอบที่
สามารถแสดงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการวัดได้ เช่น ผลการวัดสามารถแยกนักเรียนเก่งและ
นักเรียนอ่อนได้ถูกต้อง ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกที่เหมาะสมของข้อสอบนั้นสามารถค านวณได้ ค่าที่ใช้ได้ 
มีค่าระหว่าง .20 - 1.00 
2.3.5 ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบ
ที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ตรงกัน ให้คะแนนได้ตรงกันและแปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน 
นั่นคือข้อค าถามของแบบทดสอบต้องชัดเจนไม่ก ากวม มีวิธีการให้คะแนนที่เป็นระบบอย่างมี
หลักเกณฑ์ คือ ถามได้เจาะจง และถามให้ลึกๆ ดังนี้ 
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ถามได้เจาะจง (Definite) หมายถึง แบบสอบที่เขียนข้อค าถามได้
ชัดเจน โดยถามให้เจาะจงลงไปว่าถามอะไร โดยไม่ควรตั้งค าถามที่คลุมเครือหรือวกวน เพราะจะท า
ให้นักเรียนสับสนกับข้อค าถามท่ีครูตั้งข้ึน ซึ่งมีผลท าให้ข้อสอบขาดความเป็นปรนัยไปด้วย 
ถามให้ลึก ๆ (Searching) หมายถึง แบบทดสอบฉบับนั้นต้อง
ประกอบด้วยข้อสอบถามพฤติกรรมความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่ถามเฉพาะความรู้
ความจ าเพียงอย่างเดียว เพราะจะมีผลต่อความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างทันท ี




2.3.7 ค าถามมีลักษณะยั่วยุ (Challenge) และเป็นตัวอย่างที่ดี  (Exemplary) 
หมายถึง แบบทดสอบนั้นประกอบด้วยข้อสอบที่มีลักษณะท้าทายให้อยากท าข้อสอบและเป็น
ตัวอย่างที่ดี เช่น เรียงข้อจากง่ายไปยาก หรือข้อสอบที่ถามแบบสถานการณ์ ถามเรื่องท่ีน่าสนใจ ถาม
เรื่องท่ีเป็นแบบอย่างในทางด ี
2.3.8 มีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถน าไปใช้
ได้ง่าย   ไม่ยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองเวลา เงินและแรงงานมาก และสามารถน าผลการสอบไปใช้ได้อย่าง
คุ้มค่า เช่น  ถามได้ครอบคลุม ไม่ถามตามต ารา ถามในสิ่งที่ส าคัญ การพิมพ์ต้องอ่านง่ายชัดเจน เวลา
ที่ก าหนดให้ต้องเหมาะสม การด าเนินการสอบเป็นไปอย่างมีระเบียบ การตรวจเป็นปรนัย เป็นต้น 
 
2.4 ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice Test) 
 ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice Test) หรือเรียกว่า ข้อสอบหลาย
ตัวเลือก เป็นข้อสอบที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เป็นข้อสอบที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบจากตัวเลือกที่
ก าหนดให้ ซึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบประกอบด้วยส่วนของตัวค าถาม ( stem) และตัวเลือก 
(alternative) ซึ่งนิยมใช้ 3-6 ตัวเลือก ซึ่งในตัวเลือกจะมีตัวเลือกที่ถูกเพียงตัวเลือกเดียวซึ่งเป็น “ตัว
ค าตอบ” (Answer key) ส่วนตัวเลือกที่เหลือจัดว่าเป็น “ตัวลวง” (discrimination) (ศิริชัย กาญ-
จนวาสี, 2556: 197) 
2.4.1 รูปแบบค าถามของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
      ข้อสอบแบบเลือกตอบสามารถสร้างโดยมีรูปแบบค าถาม (ศิริชัย กาญจนวาสี , 
2556: 197) ดังนี้ 
1. แบบค าถามเดี่ยว (Single Question) เป็นข้อความเรื่องเดียว
โดยเฉพาะ แต่ละข้อค าถามมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอาศัยตัวเลือกจากข้ออ่ืน ซึ่งรูปแบบของ
ค าถามเดี่ยวอาจให้เลือกค าตอบถูก (Correct answer) ให้เลือกค าตอบผิด (Incorrect answer) ให้
เลือกค าตอบที่ดีที่สุด (Best answer) หรือแบบให้เรียงล าดับค าตอบ  
2. แบบตัวเลือกคงที่  (Constant Choice Question) เป็นแบบที่
ก าหนดตัวเลือกให้ชุดหนึ่งส าหรับตอบค าถามหลาย ๆ ข้อ โดยข้อค าถามจะถามครอบคลุมในเรื่อง
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เดียวกันหรือเกี่ยวกันเป็นลักษณะท านองเดียวกัน โดยใช้ชุดตัวเลือกชุดเดียวในการตอบค าถามแต่-
ละข้อ  
3. แบบสถานการณ์ (Situation Question) เป็นข้อสอบที่อาจใช้
สถานการณ์หรือบทความขึ้นมาเป็นตัวเรื่อง หรือเป็นการก าหนดข้อความ ภาพหรือตารางตัวเลขให้
นักเรียนพิจารณาแล้วตั้งค าถามเกี่ยวกับข้อความหรือภาพหรือตารางตัวเลขที่ก าหนดให้นั้น อาจเป็น
การถามเก่ียวกับการอ่านแผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ การตีความหมาย การวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นต้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมด้าน
พุทธพิสัยของ Bloom ซึ่งมีล าดับ 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมิน โดยผู้วิจัยจะวัดนักเรียนใน 4 ระดับ คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การ





การเรียนรู้หรือไม่ จะมีความจ ารวมอยู่ด้วยทุกครั้ง อาจกล่าวได้ว่าการทดสอบความจ าก็คือการ
ทดสอบว่าผลของการเรียนรู้จะยังคงอยู่หรือไม่ ซึ่งความจ าถือเป็นพฤติกรรมภายใน ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
จิตใจเช่นเดียวกับความรู้สึก การรับรู้ ความชอบ การจินตนาการ และการที่จะจดจ าสิ่งที่ได้เรียนมาก
น้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ (รินดา ปะนะสุนา, 2548: 50) 
 
3.1 ความหมายของการเรียนรู้ และความคงทนในการเรียนรู้ 
อเนกกุล กรีแสง (2514: 210) กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้หรือความจ า 
(Remembering) หมายถึง ความสามารถในการแสดงให้รู้ว่าได้เรียนรู้สิ่งใดมาแล้วบ้าง ซึ่งความจ า
และการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ เพราะหากเราจ าบทเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วไม่ได้เลย
ก็เปรียบเสมือนว่าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งนั้นมาก่อน 
สุรางค์ โค้วตระกูล (2544: 185) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
หรืออาจเกิดข้ึนจากการฝึกฝน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความรู้ในตัวนักเรียน 
 ทิศนา แขมมณี (2545: 1) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ครอบคลุมการเรียนรู้ 2 ลักษณะ 
คือ การเรียนรู้ในแง่ของ “กระบวนการเรียนรู้” และการเรียนรู้ในแง่ของ “ผลการเรียนรู้” ซึ่งในที่นี้
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความหมายในลักษณะผลการเรียนรู้ ซึ่งทิศนา แขมมณี ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ใน





Adam (1969: 9; อ้างถึงใน ศิริพร กุ่ยกระโทก, 2551: ออนไลน์) กล่าวว่า ความ
คงทนในการเรียนรู้ คือ การคงไว้ซึ่งผลการเรียน หรือความสามารถท่ีจะระลึกได้ต่อสิ่งเร้าที่เคยเรียน 
หรือเคยมีประสบการณ์การรับรู้มาแล้ว หลังจากท่ีได้ทิ้งระยะไว้ระยะหนึ่ง 
พีระพล ศิริวงศ์ (2554: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ว่า 
ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ปริมาณ ความรู้ในการเรียนที่นักเรียนยังสามารถระลึกได้จาก
คะแนนตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการทดสอบ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่า 2 
สัปดาห์ 
กล่าวโดยสรุป  ความคงทนทางการเรียนรู้ หมายถึง การคงไว้ซึ่งปริมาณของสิ่งที่ได้
เรียนรู้ เป็นความสามารถในการแสดงให้รู้ว่าได้เรียนรู้สิ่งใดมาแล้วบ้าง หรือความสามารถที่จะระลึก
ได้ต่อสิ่งเร้าที่เคยเรียนหรือเคยมีประสบการณ์หลังจากที่ได้ทิ้งระยะไว้ระยะหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ความคงทนในการเรียนรู้ ก็คือ การจ านั่นเอง ดังที่ สุรางค์ โค้วตระกูล (2544: 250) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของความจ าไว้ว่า คือ ความสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานานและสามารถค้นคว้า
มาใช้หรือระลึกได้  ดังนั้น ความคงทนในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรสัตว์ หมายถึง การ
คงไว้ซึ่งปริมาณสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งสามารวัดได้โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แสดงถึงความสามารถในการระลึกได้ต่อสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว โดยเว้นระยะเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ 
 
3.2 ความจ าและการลืม 
การจ าจะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้ได้ดี 
ส่วนการลืมจะเป็นอุปสรรคอันส าคัญเพราะจะท าให้การเรียนรู้ไม่เกิดขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งการจ า
และการลืมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในการเรียนรู้ ลักษณะการจ าเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เมื่อมี
การเรียนรู้หรือมีการรับรู้ใด ๆ ไปแล้ว แม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายปีก็ยังคงสามารถ
จดจ าเหตุการณ์นั้นได้ ส่วนการลืมเป็นอุปสรรคส าคัญท าให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจมาจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น การลืมเพราะการเก็บกดในสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะจดจ า จนในที่สุดท าให้เกิด
การลืม หรือบางครั้งเกิดการลืมได้เพราะการไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ยังเกิดมาจากการเรียนรู้เดิมไป
ขัดขวางการเรียนรู้ใหม่หรือการเรียนรู้ใหม่ไปขัดขวางการเรียนรู้เดิม (อารี  พันธ์มณี, 2535: 91) 
3.2.1 กระบวนการพ้ืนฐานของความจ า 
ความจ าประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 อย่าง คือ เริ่มด้วย (1) การเรียนรู้และ
ประสบการณ์เ พ่ือจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ (2) การเก็บ (retention) การเก็บสิ่งที่ เรียนรู้และ
ประสบการณ์ไว้ (3) การระลึกได้ซึ่งความรู้และประสบการณ์ (4) สามารถเลือกข้อมูลข่าวสารหรือ
ความรู้ที่มีมาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลา ซึ่งนักจิตวิทยาด้านพุทธิปัญญาได้แบ่งความจ า
ออกเป็น ความจ าระยะสั้น (Short Term Memory: STM) และความจ าระยะยาว (Long Term 









ที่มา: Atkinson & Shifrin (1971; อ้างถึงใน สุรางค์  โค้วตระกูล, 2544: 250) 
จากภาพประกอบ 5 แสดงให้เห็นว่า ก่อนที่จะสามารถคืนค้นข้อมูลมาใช้ได้
จะต้องเริ่มด้วยการเข้ารหัสสิ่งที่เรียนรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งอาจจะได้จากสิ่งเร้าจากการได้ยิน ได้เห็น 
การเข้าใจความหมายและการจัดระเบียบแบบแผน น าไปสู่กระบวนการขั้นที่ 2 คือ การเก็บไว้ใน
ความจ าระยะยาว และขั้นสุดท้าย คือ กระบวนการที่คืนค้นข้อมูลที่เก็บไว้ในความทรงจ าระยะยาว
มาใช้ ซึ่งบางความจ าสามารถดึงมาใช้ได้เร็ว แต่บางความจ าต้องพยายามที่จะระลึก บางครั้งจ าเป็น
จะต้องใช้เครื่องชี้แนะ  
Gagne (1976; อ้างถึงใน จิราพร  สุขกรง, 2553: 26) ได้อธิบายขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้และการจ าไว้ 8 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ 1) การจูงใจ (motivation) เป็นการจูง
ใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 2) การท าความเข้าใจ (apprehending) เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้า 3) การเรียนรู้ (acquisition) ขั้นนี้เป็นการปรับสิ่งที่เรียนรู้ไปเก็บไว้ในส่วน
ของความทรงจ า ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เรียนรู้ให้เกิดเป็นความสามารถอย่างใหม่ขึ้น                
4) ความสามารถในการสะสมสิ่งเร้าเก็บไว้ในความทรงจ า (retention) ขั้นนี้เป็นการน าสิ่งที่เรียนรู้ไป
เก็บไว้ในส่วนของความทรงจ าในช่วงเวลาหนึ่ง 5) การระลึกและรื้อฟ้ืน (recall) เป็นขั้นที่น าเอาสิ่งที่
เรียนไปแล้วและเก็บเอาไว้นั้นออกมาใช้ในลักษณะของการกระท าที่สังเกตได้ 6) การสรุปและ
ประมวลความรู้ (generalization) ขั้นนี้เป็นความสามารถใช้สิ่งที่เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใช้กับสิ่งเร้า
ใหม่ที่ประสบเพ่ือประมวลเป็นความรู้ใหม่ 7) การลงมือปฏิบัติ (performance) เป็นการแสดง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียนรู้และ 8) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในขั้นนี้นักเรียนจะ
ทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง 
อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2535: 69) ได้เปรียบกระบวนการจ าของมนุษย์ได้กับการ































ที่มา: อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ (2535: 69) 
 
ขั้นที่ 1 คือ Input จัดว่าเป็นขั้นแรกสุดของความจ า ซึ่งข้อมูลที่เข้ามาสู่ตัวบุคคล
นั้นจะต้องได้รับการเลือกสรรจากการท างานของระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5  ในขั้นนี้
นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้ผ่านเข้ามายังเครื่องรับสัมผัสโดยตรง ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป
นั้นจะมีขอบเขตจ ากัด คือ จะถูกปรับสภาพให้เป็นข้อมูลที่คงอยู่ในความจ าระยะสั้นเท่านั้น 
ขั้นที่ 2 คือ Storage เมื่อข้อมูลเข้ามาสู่ความจ าระยะสั้นแล้ว ถ้านักเรียน
สามารถเก็บรักษาข้อมูลและมีการทบทวนบ่อยครั้ง จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาก
ยิ่งขึ้น จะสามารถจัดสรรระบบแบบแผนได้อย่างเหมาะสม ลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ท าให้ข้อมูล
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจ าระยะยาว 
ขั้นที่ 3 คือ Retrival เมื่อมีความจ าระยะยาวเกิดขึ้น นักเรียนได้มีการจัดข้อมูล
อย่างมีระบบแบบแผนแล้ว ท าให้การตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรม
การท างาน การด าเนินชีวิต สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Coon (1980: อ้างถึงใน อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ , 2535: 36) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า 
โครงสร้างความจ าของมนุษย์จะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกันอยู่ ดังนี้ 
1. Sensory memory เป็นขั้นแรกที่จะเกิดความจ า เป็นสิ่งที่บุคคลได้ยิน                   
ได้เห็น ได้รับรู้ เพียง 0.5 วินาที หรือน้อยกว่านั้นหลังจากสิ่งที่รับรู้ได้เข้ามาอยู่ในความจ าขั้นแรกแล้ว
จึงมีการเลือกเฟ้นเพื่อส่งต่อไปยังความจ าระยะสั้น 
2. Short-term memory เป็นขั้นตอนที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากขั้น Sensory 
memory กล่าวคือ สิ่งที่เราได้ยินได้เห็น ได้รับรู้ได้ผ่านกระบวนการเลือกเฟ้นและตั้งใจที่จะรับข้อมูล
มาจาก Sensory memory ในบางครั้งจะเรียกความจ าในขั้นนี้ว่า เป็นการท างานของความจ า 
(Working memory) เพราะเป็นระบบงานที่จะต้องลงมือกระท าเสมอๆ เช่น การจ าชื่อใหม่ๆ การ
ท่องค าศัพท์ การจ านวนเลข ฯลฯ ความจ าระยะสั้นนี้จะมีขอบเขตจ ากัดในการจัดสรรข้อมูลเพ่ือให้
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เข้าไปบรรจุยังความจ าระยะยาว ความจ าระยะสั้นจัดเป็นการท างานที่รักษาคุณประโยชน์ให้แก่
บุคคลเป็นอันมากนั่นคือ จะเป็นตัวที่ท าหน้าที่เลือกเฟ้นข้อมูลที่สมควรจะจดจ า ส่วนข้อมูลบางอย่าง
เป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจ าความจ าระยะสั้นนี้จะจัดการให้สิ่งนั้นสูญหายไปทันที ถ้าบุคคลมีความจ าที่
สามารถจ าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้แล้ว จะมีผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความ
วุ่นวายสับสนในอารมณ์ในการท างานก็ได้ จากการศึกษาในเรื่องความจ าระยะสั้นของ Miller (1956) 
พบว่าความจ าระยะสั้นของมนุษย์เรานั้น มนุษย์จะมีความสามารถในการจ าได้ 7± 2 หน่วย และสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อความจ าระยะสั้นนั่นคือ ระยะเวลาหลังจากการเรียนรู้ ยิ่งทิ้งช่วงระยะเวลาไว้นาน
หลังจากการเรียนรู้จะท าให้ความจ าลดน้อยลง ความจ าในระยะสั้นจึงมีความจ าที่อยู่ในช่วงเวลาที่
จ ากัดและถ้าปราศจากซึ่งการทบทวนแล้วจะท าให้ความทรงจ าเลือนหายไปในเวลาประมาณ 15- 20 
นาท ี
3. Long-term memory เป็นขั้นสุดท้ายของความจ า Coon มีความเห็นว่า
ข้อมูลที่อยู่ในความจ าระยะยาวนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญสามารถใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่มี
ความหมายต่าง ๆ จะถูกเก็บสะสมไว้ในความทรงจ าส่วนนี้ทั้งสิ้นความจ าประเภทนี้จึงได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากสมองครึ่งชั่วโมงจะเป็นแหล่งเก็บสะสมข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นความจ าของมนุษย์เราจะยังคง
มีอยู่แต่บางครั้งอาจจะไม่มีการแสดงออกก็ได้ ความจ าที่จะเป็นความจ าระยะยาวได้นั้นจะต้องมีการ
จัดระเบียบของข้อมูลเข้าไปถ้าข้อมูลที่มีอยู่ในสมองมีระบบระเบียบอยู่แล้วจะท าให้สามารถน าข้อมูล
นั้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น ในกระบวนการที่จะเกิดความจ า จะต้องประกอบด้วยสิ่งเร้าหรือ
ประสบการณ์ หรือสิ่งจูงใจที่จะเข้าสู่ตัวบุคคลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากนั้นจึงมีการจัดสรรข้อมูล
โดยระบบประสาทเข้าสู่สมอง ซึ่งจะยังคงเป็นความทรงจ าเพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ หากไม่มีการจัด
ระเบียบหรือทบทวนก็จะลืมไป แต่ถ้าหากได้รับการจัดระบบใหม่ ได้รับการทบทวนความทรงจ า
ระยะสั้นก็จะถูกจัดเก็บในความทรงจ าระยะยาว ซึ่งสามารถเรียกออกมาใช้ได้ และสามารถน าไปใช้
ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
3.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจ า 
อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ (2535: 148-178 ) ได้แยกปัจจัยที่มีผลต่อความจ าไว้            
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภายในร่างกาย และองค์ประกอบภายนอกร่างกาย ดังนี้ 
1) องค์ประกอบภายในร่างกายที่มีผลต่อความจ า 
การที่มนุษย์จะเกิดความจ าได้ดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความจ า 
ซึ่งองค์ประกอบภายในร่างกายจะมีผลต่อความจ าเป็นอันมาก ซึ่งประกอบไปด้วย สมองและระบบ
ประสาท จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีคลื่นสมองมากมักจะมีความสามารถในการจดจ าได้ดีกว่า
บุคคลที่มีคลื่นสมองน้อย นอกจากนั้นการท างานของระบบประสาทของบุคคลจะช่วยให้กระบวนการ
ของความจ าท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับสติปัญญา โดยเฉพาะสติปัญญาทางด้านความ
เข้าใจภาษาและความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงย่อมมีความสามารถในการท า
ความเข้าใจในภาษาและมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาค่อนข้างต่ า 







ขาดความเข้าใจ ดังนั้นผู้ที่มีระดับสติปัญญาค่อนข้างต่ าจึงสามารถท าในกิจกรรมที่เคยผ่านมาถือเป็น




แตกต่างกัน และเมื่อบุคคลได้เลือกสิ่งที่ตนสนใจไปแล้ว ย่องจะจดจ าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสิ่งที่ตน
ไม่ได้สนใจ ความตั้งใจในการเรียน  เมื่อบุคคลมีความตั้งใจในการเรียนย่อมท าให้เกิดความ
ขยันหมั่นเพียรสามารถจดจ าเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีและความตั้งใจนี้จะมีส่วนช่วยท าให้ความจ านั้นคงอยู่




จดจ าได้เป็นเวลานาน ความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นความประทับใจทางบวกหรือความประทับใจทาง
ลบย่อมจะท าให้คนเราจดจ าสิ่งนั้นนั้นได้ไม่มากก็น้อย โดยความประทับใจทางบวกมักจะเป็นความ
ประทับใจที่ถูกจดจ าไว้ในบุคคลด้วยความเต็มใจหรือจดจ าไปโดยไม่รู้ตัวมากกว่าความประทับใจทาง
ลบ ซึ่งครูควรสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนในทางบวกมากกว่าทางลบ เพราะจะท าให้นักเรียน
จดจ าเนื้อหารายละเอียดของสิ่งนั้นมันได้ดีกว่า อารมณ์ จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การจ า เพราะการที่จะจดจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามี
ความสัมพันธ์กับภาวะทางอารมณ์ของบุคคลนั้นมากน้อยเท่าใด ถ้าเหตุการณ์นั้นมีความส าคัญต่อ
บุคคลนั้นมากก็จะท าให้เกิดจากเหตุการณ์นั้นได้นานแต่ถ้ามีความส าคัญน้อยก็จะท าให้เกิดการลืมได้
ในที่สุด สุขภาพร่างกายและจิตใจ การที่บุคคลมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งร่างกายและจิตใจย่อมจะมีผล
ท าให้ความจ าดีกว่าบุคคลที่มีสุขภาพร่างร่างกายจิตใจไม่สมบูรณ์ ซึ่งบุคคลที่มีสุขภาพดีมักจะเป็นผู้ที่
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายมากกว่าคนที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ คนที่ขาดอาหารอย่าง
รุนแรงมากจะมีผลต่อความสามารถทางสมองโดยตรงในบางครั้งอาจจะเกิดการลืมเลือนในสิ่งต่าง  ๆ 





2) องค์ประกอบภายนอกร่างกายที่มีผลต่อความจ า 
องค์ประกอบภายในร่างกายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ท าให้เกิดความจ าขึ้นได้
จ าเป็นต้องมีสิ่งเร้าภายนอกหรือองค์ประกอบภายนอกมาเป็นเครื่องช่วยในการจ า ลักษณะภายนอก
ร่างกายที่มีผลต่อความจ ามีลักษณะหลายประการ ประกอบด้วย วิธีการเสนอข้อมูลให้กับนักเรียน 
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การเสนอข้อมูลจะท าให้นักเรียนรับรู้และจดจ าสิ่งที่ได้รับรู้นั้นไว้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีวิธีการต่าง ๆ ท า
ให้นักเรียนจดจ าได้ดี แต่บางวิธีก็ไม่สามารถจดจ าได้ เนื่องจากบุคคลมีความสามารถในการจดจ าเนื้อ
ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนประกอบด้วย การให้ข้อมูลเป็นชุด ๆ 
เรียงตามล าดับ การจับคู่ การสร้างแรงจูงใจหรือสร้างสถานการณ์ในการเรียนให้น่าสนใจ (การใช้แรง
เสริมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน การแข่งขันในการเรียน ความร่วมมือในการท างาน) และระดับ
ความเข้มข้นของข้อมูล เป็นต้น การจัดระบบความรู้อย่างมีหลักการ เป็นการจัดสิ่งเร้าที่มีการ
กระจัดกระจายหรือมีความแตกต่างกันให้เข้าสู่ระบบที่เป็นหมวดหมู่จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถ
จ าสิ่งที่เรียนได้ดี ซึ่งวิธีการจัดระบบความรู้ให้เป็นหลักการย่อมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
บุคคล เช่น การมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการเรียน การเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียน การ
พักผ่อนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การจัดบทเรียนโดยใช้วิธีรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกัน มี
วิธีการจดจ าสิ่งต่าง ๆ เนื้อหาที่จะเรียน หนุ่มคนจะมีความสนใจในสิ่งที่เรียนแบบอ่าง สิ่งใดที่เป็นที่
สนใจมักจะท าให้จ าได้ดีในสิ่งใดเป็นสิ่งไม่น่าสนใจมักจะไม่มีการจ าดังนั้นการที่นักเรียนจะท ากิจกรรม
ใดใดก็ตามเนื้อหาของสิ่งที่เรียนนั้นควรจะเป็นเนื้อหาที่มีความหมายโดยชีวิตนักเรียน สามารถน าเอา
ความรู้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี นอกจากนี้นักเรียนต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนให้ถ่อง
แท้ วิธีการจ าของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป เช่นการสร้างภาพในใจ การเรียนเกิน
พอการนึกทบทวนการฝึกแบบรวดเร็วและสุดทีละส่วน การสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการจ า 
3.2.3 การลืม 
อาจกล่าวได้ว่าการลืมส่วนใหญ่เกิดขึ้นทันทีภายหลังการจ า ซึ่ง Herman 
Ebbingaus (1985; อ้างถึงใน มุกดา ศรียงค์ และคณะ, 2539: 203) ท าการทดสอบความจ าหลังการ
เรียนรู้ค าที่ ไม่มีความหมายในช่วงเวลาที่ต่างต่างกัน  และได้สร้างโครงสร้างการลืมออกมา                     
ดังภาพประกอบ 7  
 













ที่มา: มุกดา ศรียงค์ และคณะ (2539:203) 
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จากภาพประกอบ 7 ถ้าต้องการให้จ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีจึงควรอ่านหนังสือวันละ
เล็กละน้อยทุกวันและทบทวนอีกครั้งก่อนสอบ มุกดา ศรียงค์ และคณะ (2539: 203) ได้สรุปสาเหตุ
ของการลืมไว้หลายประการ ดังนี้ 
1. การไม่ได้ลงรหัส (Encoding Failure) การลืมอาจเกิดข้ึนเพราะไม่ได้มีการจ า
ตั้งแต่แรก 
2. การเสื่อมสลาย (Decay) การลืมจากการเสื่อมสลายของรอยความจ าตาม
กาลเวลา การเสื่อมสลายนี้เป็นการลืมที่เกิดขึ้นในความจ าจากการรับสัมผัสและความจ าระยะสั้น คือ
ข้อมูลเก่าจะเลือนหายไปและถูกแทนที่โดยข้อมูลที่ใหม่กว่า ข้อมูลในความจ าระยะยาวอาจเสื่อม
สลายได้เพราะการไม่ได้ใช้ ท าให้รอยความจ าอ่อนลงและไม่อาจดึงข้อมูลออกมาได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่ทัน
หาข้อพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดเพราะเราไม่ได้ลืมข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ทุกข้อมูล 
3. การลืมเพราะขึ้นอยู่กับสิ่งชี้แนะ (Cue-Dependent Forgetting) บ่อยครั้งที่
เราจ าได้แต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้ ที่เรามักพูดว่า “ติดอยู่ที่ริมฝีปาก” แสดงว่าเรารู้ค าตอบแต่ดึง
ออกมาไม่ได้ การลืมเช่นนี้น่าจะเกิดเพราะสิ่งชี้แนะที่เกิดในเวลาเรียนรู้ไม่ได้เกิดในเวลาที่ต้องการดึง
ความจ าออกมา 
4. การรบกวน (Interfere) การเรียนรู้ใหม่สามารถรบกวนการเรียนรู้เก่าท าให้
เกิดการลืมได้ เกิดขึ้นทั้งในความจ าระยะสั้นและความจ าระยะยาว การรบกวนมักเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการลืม มี 2 ประเภทคือ  Retroactive inhibition เป็นการที่การเรียนรู้ใหม่รบกวนการเรียนรู้
เดิม และ  Proactive inhibition  เกิดเม่ือสิ่งที่เรียนรู้เดิมรบกวนสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ 
5. การเก็บกด (Repression) นักจิตวิทยาพบว่าคนเรามักจะจดจ าเหตุการณ์ที่มี
ความสุขในสิ่งดี ๆ ในชีวิตได้มากกว่าเหตุการณ์ที่ผิดหวังหรือไม่น่ารื่นรมย์ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการ
เก็บกดหรือการจูงใจเพ่ือลืมความจ าที่เจ็บปวดหรือความอับอายจะถูกเก็บกดให้อยู่ในจิตใต้ส านึก 
เช่น อย่าลืมความล้มเหลวในอดีต 
สรุปได้ว่า การลืม อาจเกิดจากการที่นักเรียนไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรียนตั้งแต่แรก 
การสูญหายของความจ าระยะสั้น การรบกวนจากสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ซึ่งท าให้ลืมความรู้เดิม หรือเกิดจาก
การลืมจากการประสบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
 
3.3 วิธีท าให้ความรู้คงทน 
การเรียนรู้ของนักเรียนจะสามารถถูกประมวลไว้ในความทรงจ า ซึ่งการที่จะท าให้
นักเรียนมีความจ าที่คงทนหรือมีความรู้ที่คงทนนั้นสามารถท าได้หลายวิธี และมีนักการศึกษาต่าง ๆ 
ได้เสนอแนวทางเสริมสร้างความจ า ดังนี้ 
ลักขณา สริวัฒน์ (2557: 207) ได้กล่าวว่า การเสริมสร้างความจ า เป็นวิธีการที่ช่วย
ในการจ าเรื่องต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. นักเรียนต้องท าความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพราะว่าเกิดความ





2. ท าเครื่องหมายเน้นตรงประเด็นส าคัญในข้อความหรือหนังสือที่ นักเรียน 
ต้องการจ า 
3. หากนักเรียนต้องการจ าสิ่งที่เรียนแบบค าต่อค า ต้องพยายามทบทวนบ่อย ๆ 
4. ให้คิดถึงสิ่งที่นักเรียนก าลังพยายามเรียน โดยดึงความน่าสนใจจากข้อมูลนั้น ๆ
ออกมาให้ได้ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถจ าได้ง่ายขึ้น 
5. จงทบทวนซ้ า ๆ บ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และจะสามารถจ าได้ 
6. วิเคราะห์เนื้อหาและพยายามเข้าใจแนวคิดของเนื้อหานั้น 
7. พยายามสร้างภาพของเรื่องที่จะท าให้ชัดเจน อาจลองหลับตาและจินตนาการ
ภาพของค าอธิบายและค าตอบโดยย่อ พยายามมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้ในหน้ากระดาษ 
8. ให้นักเรียนสร้างทฤษฎีตัวอย่างหรือแผ่นภาพหรือชิ้นงานที่เกี่ยวกับเนื้อหา       
ที่ต้องการจ าขึ้นมาเอง 
9. ลดปริมาณของเนื้อหาที่ต้องจ าลง โดยให้นักเรียนได้คิดขึ้นเอง หรือน าวิธีการ
จ าเป็นชุดล าดับขั้นตอนมาช่วย 
10. น าเสนอความคิดเป็นแผนผังกราฟิก โดยให้อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ  หรือ
แผนผัง 
11. จัดท ารายชื่อค าส าคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้อธิบายความคิด
หรือสาระของบทเรียน 
12. เข้าใจในประเด็นที่ต้องจ าให้ชัดเจน โดยนักเรียนอธิบายสิ่งนั้นให้เพ่ือนฟังโดย
ใช้ภาษาของนักเรียนเอง 
13. สร้างค าถามที่เป็นสาระส าคัญของของเนื้อหาที่เรียน แล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีหนังสือหรือคู่มือช่วยในการตอบค าถาม โดยให้นักเรียนหาค าตอบด้วย
ตนเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความจ าได้ดีขึ้น 
ชนาธิป พรกุล (2554: 71) ได้เสนอวิธีการท าให้ความรู้คงทน ดังนี้ 
1. ถามค าถามระดับเดียวกับท่ีระบุในจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ให้นักเรียนสรุปย่อค าบรรยายของครู 
3. ให้นักเรียนจับคู่กันท าการบ้าน โดยเปลี่ยนกันเป็นผู้สรุป และผู้อธิบายข้อความ 
4. ท้ายชั่วโมงมีเวลาให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดจากที่
จดบันทึก ยกตัวอย่าง หรือถามค าถามเพ่ือนหรือครู เพ่ือให้เข้าใจชัดเจน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งค าถามถามตัวเองเกี่ยวกับบทเรียน และต้องตอบค าถาม
ท้ายชั่วโมงเกี่ยวกับ 4 ประเด็นคือ ประเด็นส าคัญของบทเรียนคืออะไร, นักเรียนสนใจบทเรียนตอน
ใดมาก ที่สุด, เรื่องใดในบทเรียนน่าจะออกข้อสอบ, และค าถามใดทีน่ักเรียนอยากถามครูมากที่สุด 
อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ (2535:217) ได้สรุปวิธีการรักษาความจ าให้คงอยู่ ดังนี้ 
1. การทบทวนบ่อยครั้ง 
2. ความตั้งใจจริงและเรียนรู้สิ่งนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริง และพร้อมที่จะจ า  
3. ท่องจ าเป็นตอนๆ สั้นๆยิ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายจะท าให้จ าได้ดี 




ก่อน ลักษณะของการเรียนเกินนี้จะติดตัวไปตลอด  
6. สร้างวิธีการเรียนของแต่ละบุคคลให้เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องของการมี
จุดมุ่งหมาย  
สรุปได้ว่า การพัฒนาหรือรักษาความจ าให้คงอยู่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ถึงความพร้อมของนักเรียน ทั้งในด้านกาย และจิตใจ และต้องได้รับแรงเสริมหรือวิธีการที่เหมาะสมที่
จะท าให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้และจดจ าในแบบที่นักเรียนถนัด การพัฒนาความจ าจึงเป็น
เรื่องของความตั้งใจจริง ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี เช่น การนึกถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระบบ การสนใจต่อสิ่ง
ที่เรียน การพยายามเรียนให้มากพอ การทบทวนบ่อยครั้ง เป็นต้น ครูจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
แรงจูงใจ เสริมแรง กระตุ้น และทบทวนให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้จนเกิดเป็นความจ า        
ที่สามารถน าออกมาใช้ได้  
 
3.4 การวัดความคงทนทางการเรียนรู้ 
การจ า หรือความคงทนในการเรียน เป็นเรื่องของการระลึกย้อนกลับว่าหลังจากที่
เว้นระยะไว้ช่วงหนึ่งแล้วสิ่งที่เรียนยังคงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่ผ่านไป
และปริมาณที่คงอยู่ของสิ่งที่เรียนรู้จึงเรียกว่าเป็นความคงทนของการจ า (Retention) ส่วนของการ
เรียนรู้ที่ขาดหายไปจากการทิ้งช่วงไว้ระยะเวลาหนึ่งจะเรียกว่าการลืม ดังนั้นการวัดความคงทนใน
การจ าจึงเป็นการวัดว่าในขณะนั้นนักเรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วได้มากน้อย
เพียงใด การตอบสนองที่จะแสดงว่ายังจ าได้ดีเพียงใด (ฎีกา สุภาสัย, 2550: 40) ซึ่งการวัดความ
คงทนในการเรียนรู้ มีวิธีวัดคือ วิธีการระลึกได้โดยใช้แบบทดสอบอัตนัยเพ่ือให้นักเรียนเขียนบรรยาย
สิ่งที่ระลึกได้ วิธีการจ าได้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ แล้วน าผลการเรียนรู้ที่สอบซ้ า
มาเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ในอดีต และอีกวิธี คือ การเรียนซ้ า ถ้าใช้เวลาการเรียนรู้น้อยแสดง
ว่ามีความคงทนในการเรียน ดังนั้นการทิ้งช่วงระยะเวลาในการวัดแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึง ซึ่งส่วนใหญ่จะทิ้งช่วงประมาณ 1-4 สัปดาห์ (นิภาภรณ์ เชยวัดเกาะ , 2545: 36) หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แล้ว ซึ่งยิ่งเว้นช่วงห่างระหว่างการทดสอบครั้งที่ 1 กับการทดสอบครั้งที่ 2 มาก                
จะมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่าการเว้นช่วงห่างระหว่างการทดสอบน้อย ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่มี
การวัดเกี่ยวกับความคงทนพบว่า ระยะเวลาที่เว้นช่วงระหว่างการทดสอบหลังเรียนกับความทดสอบ
เพ่ือวัดความคงทน จะมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์จนถึง 4 สัปดาห์  
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ความคงทนในการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา  
เรื่อง อาณาจักรสัตว์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  โดยศึกษาความคงทนในการเรียนรู้หลัง












ผลส าเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งมีนักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายของความพึงพอใจดังนี้  




ความไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความตั้งใจต่อสิ่งนั้น ๆ ว่ามีมากหรือน้อย 





  ไมตรี พงศาปาน (2554: ออนไลน์) สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็น
ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง 
ๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึง
ความต้องการ 
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2545: 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เป็น
ความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติของอาจารย์
ผู้สอนและสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการจัดการเรียนรู้  
Good (1973: 518 อ้างถึงใน อัมพวา รักบิดา, 2549: 46) ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเป็นผลมาจากความสนใจสิ่งต่าง ๆ หรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งม่ัน 
สรุปคือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อ
สิ่งเร้า หรือสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ จากการมีแรงจูงใจเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งนั้น ซึ่งเป็นความรู้สึก




นักจิตวิทยาหลาย ๆ ท่าน ต่างให้ความเห็นว่า แรงจูงใจในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นตัวช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวมนุษยนิยมที่กล่าวว่า 






การเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ความต้องการและความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ และ
ความสามารถที่จะพัฒนาความต้องการ  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของตนจะเกิดขึ้นถ้าอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน โดยชัยวัฒน์ สุทธิ์รัตน์ (2552: 13) ได้กล่าวถึงปัจจัย
ด้านแรงจูงใจและอารมณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญไว้ว่า แรงจูงใจของ
นักเรียนมีอิทธิพลมาจากสิ่งที่นักเรียนก าลังเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน และยังรวมถึง
สภาพอารมณ์ ความเชื่อ ความสนใจ เป้าหมาย และนิสัยของแต่ละคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างมีผลต่อการรู้
คิดของนักเรียน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีแนวคิด
ดังนี้ 
4.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีล าดับขั้น
แห่งความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Abraham 
Maslow นักจิตวิทยาคนส าคัญของกลุ่มมนุษยนิยมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาเรื่องราวของการจูงใจ  
ซึ่ง Maslow เป็นบุคคลแรกที่เสนอแนวคิดว่า มนุษย์มีความต้องการโดยธรรมชาติตามล าดับขั้นจาก
ความต้องการในระดับต่ าเพียงเพ่ือให้ชีวิตได้อยู่รอดและปลอดภัย ไปสู่ความต้องการในระดับสูงสุด 
อันได้แก่การพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Self-Actualization) หากความต้องการ
ในขัน้แรก ๆ ไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะไม่มีทางก้าวสู่การพัฒนาในขั้นสูง  โดย Maslow เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับลักษณะความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ดังภาพประกอบ 8  
 





























1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน และถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นเริ่มแรกของการด ารงชีวิตของมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น 
ความต้องการอากาศ น้ า สารอาหาร และกาพักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น 
2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความต้องการในขั้นต่อไป สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการขั้นนี้ คือความต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง และปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวง ความ
ต้องการด้านนี้เห็นได้จากแนวโน้มของมนุษย์ที่ชอบอยู่ในสังคมที่สงบ เรียบร้อย มีระเบียบ และมี
กฎหมายคุ้มครอง 
3) ความต้องการความรัก และความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Love and 
Belonging Needs) เป็นลักษณะของความต้องการอยากมีเพ่ือน สังคม มีคนรักใคร่ เป็นผู้ที่ต้องการ
ให้และรับความรัก บุคคลที่มีความต้องการในขั้นนี้เพ่ือที่เป็นการแสดงว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง       
และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง 
4) ความต้องการมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี (The Esteem Needs) หรือต้องการ
ได้รับความชื่นชมยกย่อง เป็นความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเกือบทุกชนชั้น โดยการ
แสดงออกในขั้นนี้ เช่น ความต้องการได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ  
5) ความต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด (Self – Actualization) 
เป็นความต้องการขั้นสูงที่สุดคือความต้องการที่เน้นถึงความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ประสบ-
ความส าเร็จด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow ถึงแม้จะมีประโยชน์ต่อวงการจิตวิทยา 
แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ตามมา เพราะในสภาพความเป็นจริงความต้องการไม่ได้เรียงตามที่ 
Maslow เสนอเสมอไป ซึ่งมีหลายกรณีที่เกิดการข้ามขั้น ซึ่งต่อมา Alderfer ได้น าทฤษฎีของ 
Maslow มาปรับและพัฒนาใหม่ เป็นทฤษฎีการด ารงชีพ-สัมพันธภาพ-การงอกงาม 
4. 2. 2 ทฤษฎี ก า ร ด า ร ง ชี พ - สั ม พั น ธภ าพ - ก า ร งอก ง าม  ( Existence-
Relatedness-Growth Theory: ERG Theory) เป็นการยุบรวมความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์จาก
ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow ให้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (นุชลี อุปภัย, 2555: 112) 
1) การด ารงชีพ (Existence) เป็นความต้องกการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการ
ด าเนินชีวิต ของมนุษย์ ซึ่งเทียบได้กับความต้องการต่าง ๆ ในขั้นที่ 1 และ 2 ของ Maslow นั่นเอง 
2) สัมพันธภาพ (Relatedness) เป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน อันได้แก่ ความต้องการความรักและความผูกพัน 
รวมถึงความต้องการการได้รับการยอมรับนิยมยกย่องจากผู้อ่ืนตามทฤษฎีของ Maslow 
3) การเจริญงอกงาม (Growth) เป็นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพภายใน
ตนเอง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทฤษฎีของ Maslow ได้แก่ ความต้องการนิยมนับถือตนเอง และความ
ต้องการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ 
จากทฤษฎีของ Alderfer มีความเชื่อเบื้องต้นเช่นเดียวกับ Maslow คือเมื่อ




บุคคลก็จะสามารถเคลื่อนกลับมาแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในข้ันที่ต่ ากว่า และ 
Alderfer เชื่อว่า แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอาจเกิดจากความต้องการรวมกันหลายๆอย่าง
ในเวลาเดียวกัน (Poeter, Bigley and Steer, 2003: 9 อ้างถึงใน นุชลี อุปภัย, 2555: 112)  
จากทฤษฎีความต้องการของ Maslow และ Alderfer ที่ให้ความส าคัญกับ
ความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการจูงใจในการเรียนของ
นักเรียน โดยผู้สอนจะต้องค านึงถึงการตอบสนองความต้องการดังกล่าว หรือใช้ความต้องการ
ดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและพึงพอใจในการเรียน 
4. 2. 3 ทฤษฎี ค ว ามต้ อ ง ก า รที่ เ กิ ด จ ากกา ร เ รี ย น รู้ ข อ ง  McClelland 
(McClelland’s Learned Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการของบุคคลที่เป็น
ผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นด าเนินชีวิตอยู่  โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู
ในวัยเด็ก ซึ่งตัวหล่อหลอมให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่ผลักดันให้กระท าพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ (นุชลี อุปภัย, 2555: 114-116) 
1) ความต้องการความส าเร็จ (Need foe achievement) เป็นความต้องการที่
จะให้การท างานมีผลสัมฤทธิ์สูง มีความสมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐานดีเยี่ยม บุคคลที่มีความ
ต้องการด้านความส าเร็จสูงจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความเป็นไป
ได้สูงที่จะบรรลุผล และพยายามด าเนินจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการได้รับผลตอบกลับใน
ทางบวกจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
2) ความต้องการมีอ านาจ (Need for power) เป็นความต้องการที่จะควบคุม
สิ่งแวดล้อมและมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ตลอดจนต้องการให้ผู้อ่ืนอยู่ในความรับผิดชอบของตน บุคคลที่
มีความต้องการมีอ านาจมักชอบที่จะเป็นผู้น า 




McClelland เชื่อว่าบุคคลมีความต้องการทั้ง 3 ส่วนประกอบกัน โดยบางคน
อาจมีความต้องการอันใดอันหนึ่งเข้มข้นกว่า ซึ่งจากความต้องการทั้ง 3 ประการนี้ McClelland ได้
เน้นในส่วนของความต้องการความส าเร็จอันก่อให้เกิดการจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนต่างก็มีความต้องการหรือมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน จึงเป็น
หน้าที่ของครผูู้สอนที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน เพ่ือให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับ










จากแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ เมื่อได้น ามาใช้เพ่ือพิจารณาความรู้สึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลทางด้านของความรู้สึก ความยินดี ดีใจของนักเรียนที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน เช่น  การได้รับรางวัลจากการท า
แบบทดสอบ การได้รับค าชม ยกย่องจากครูในการตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะ
เป็นค าตอบที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตาม โดยการได้รับผลตอบแทนนี้เป็นผลบวกที่มีลักษณะที่ดีต่อสภาพ
จิตใจของนักเรียน เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถสัมผัสได้ว่าตนได้รับความเอาใจใส่ ความรัก และความ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งความพึงพอใจนั้นสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ใช้แบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของความพึงพอใจของ
นักเรียน พบว่า ความพึงพอใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและกระบวนการสอน ได้แก่ คุณสมบัติ
ของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของครู (โชติ ค าเด่นเหล็ก, 2546: 
71) นอกจากนี้ สุรพล เย็นเจริญ (2543: 15) ยังได้กล่าวถึงทัศนะของ Roger เกีย่วกับความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนจะเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ คือ คุณสมบัติของครู วิธีสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของครู และสอดคล้องกับจารุวรรณ เทวกุล 
(2553: 20) ที่ได้น าแนวคิดด้านแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก เช่น ความพึงพอใจที่เก่ียวข้อง
กับเนื้อหาที่เรียน ตัวผู้สอน วิธีการสอน อุปกรณ์และสื่อ รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล เพราะ
ปัจจัยเหล่านี้ถ้าผู้สอนสามารถจัดให้เหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับพัฒนาการ จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการจูงใจที่ท าให้เกิดความรู้สึกภายในของนักเรียนเอง คือ เกิดความต้องการ
หรือความสนใจที่จะเรียน และเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ประเมินความพึงพอใจจากการใช้แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ Likert 
โดยวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทั้งหมด  4 ด้าน คือ ด้านตัวผู้สอน ด้าน






นิภาภรณ์ เชยวัดเกาะ (2545: 80-81) ศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT               
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความคงทนในการเรียนรู้ และมีเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนแบบ 4 MAT เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่รวมเอาลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนและน าเทคนิคการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกมา




ความคิดของตนและของผู้อ่ืน น าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดเป็นของตัวเอง ซึ่งท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  
สุวิมล ภูละคร (2547: 108-112) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลปรากฏว่า นักเรียน                  
ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เจตคติในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้  เมื่อเวลา
ผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการแบ่งขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 4 ส่วน เพ่ือตอบสนองวิธีการเรียนของนักเรียนแต่ละแบบ                  
และในแต่ละขั้นตอนจะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง และพัฒนาสมองสองซีกไป
พร้อม ๆ กัน ท าให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับการท างานของสมอง ท าให้นักเรียนรู้สึก
ท้าทาย และเรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติ ส่งผลให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจะกลายเป็น
การเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนสามารถจดจ าและบันทึกข้อมูลสู่ความจ าระยะยาวท าให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งความคงทนในการเรียนรู้นี้มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้เป็นอย่าง
มาก 
พัทธมน โปรเทียรณ์ (2549: 92-95) ศึกษาผลการสอนโดยใช้กิจกรรม 4 MAT              
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT                      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรม 4 MAT นั้นมีลักษณะเด่นที่ขั้นตอนการสอนซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ขั้น มีหลากหลายรูปแบบ                  
ซ่ึงแต่ละข้ันจะเป็นการเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น ในขั้นตอนที่หนึ่ง
ซึ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายถึงประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน นักเรียนมีโอกาสได้พูด                 
ได้ซักถาม ได้แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนในห้อง ซึ่งการตอบค าถามไม่มีค าว่าผิด จึงเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และส าหรับเจตคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรม 4 MAT มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Kolb ที่เน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครูผู้สอน ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็น
คุณค่าและความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ 
ธัญมา หลายพัฒน์ (2550: 54-55) ศึกษาวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังได้รับการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิธีสอนแบบ 4 MAT เป็น
42 
 
การสอนในลักษณะของกระบวนการที่ต่อเนื่องกันถึง 8 ขั้นตอน โดยค านึงถึงการท างานของสมองทั้ง                 
2 ซีก ซึ่งเมื่อมีการก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน สามารถ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเนื่องจากวิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดนักเรียนเป็นส าคัญโดยก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของนักเรียน เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอีกทั้งยังพัฒนาสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุลเป็นผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
ศรีไพร พนมศรี (2550: 84-87) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพ่ือศึกษาความพึง-พอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมา ก 




ถนัด ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน รวมทั้งส่งผลให้ผลการเรียนพัฒนาสูงขึ้น 
 ยุพิน ตุงไธสง (2550: 71-72) ศึกษาผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)            
เรื่อง การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 4 MAT เรื่องการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/82.33 แสดงให้เห็นว่าแผนการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากการมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความแตกต่างได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และแผนที่พัฒนาขึ้นได้ผ่าน
ขั้นตอนกระบบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ มีวิธีที่เหมาะสม ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ได้ผ่านการทดลองใช้ก่อนน ามาใช้จริง เพ่ือให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปแก้ไขให้มีความสมบูรณ์  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมที่มีล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน 
นักเรียนได้มีโอกาสบูรณาการประสบการณ์เดิม มีการสร้างความคิดรวบยอดและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับผู้อ่ืน ซึ่งท าให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ตามศักยภาพของตน 
และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัดสินใจร่วมกัน นักเรียนที่รู้น้อยกว่าสามารถเรียนรู้จากคนที่
รู้มากกว่า ในขณะที่คนรู้มากมีโอกาสได้เพ่ิมทักษะ โดยการอธิบายให้แก่ผู้อ่ืน จากกิจกรรมการเรียน
ที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และ
นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 และมีความพึงพอใจ
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ต่อการเรียนและแผนการสอนเรียนรู้แบบ 4 MAT ในระดับมาก เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ               
4 MAT เป็นวิธีการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ท างาน
ประสานกันอย่างสมดุลและได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งการที่ นักเรียนได้
เรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนถนัดและรู้สึกท้าทายในกิจกรรมที่ตนไม่ถนัดผสาน
กันไปจึงท าให้รู้สึกสนุกสนาน ไม่รู้สึกถูกบังคับ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ นักเรียนจะรู้สึกชอบและมี
ความสุข ยิ่งได้รับการเสริมแรงทางบวกจากครูผู้สอนยิ่งท าให้นักเรียนเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ยังเป็นการช่วยสร้างเสริมคุณธรรมแก่นักเรียนเนื่องจากใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนที่รู้มากกว่าจะเป็นผู้คอยชี้แนะและอธิบายในส่วนที่นักเรียนไม่รู้ให้รู้และ
เข้าใจ นักเรียนทุกคนจึงเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนในระดับมาก 
กันติกาน สืบกินร (2551: 96-103) ศึกษาการศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT                 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ                 
4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับชั้น มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ล าดับขั้นตอนชัดเจนส่งเสริมกระบวนแสวงความรู้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง 8 ขั้นตอนที่ส่งเสริม
และพัฒนาความสามารของสมองทั้งสองซีก นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถต่าง ๆ อย่างสมดุล 
และค านึงถึงแบบการเรียนของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแบบที่ตนถนัดและไม่ถนัด สร้าง
ความ ท้าทายและเกิดความกระตือรือร้นในตัวนักเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียน ส าหรับความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนมีหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อัน เนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ฝึกคิดอย่างอิสระ คิดได้อย่างหลากหลาย ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะจากการสังเกตการจัดการเรียนในขั้นตอนที่ 6 ขั้น
ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตามความถนัดความสนใจ 
เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการ นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการในการท างาน การวางแผน
การท างานร่วมกัน ระดมความคิดในกลุ่มซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแก้ปัญหา 
และจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่านักเรียนเห็นด้วยกับ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในแต่ละข้ัน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และเนื่องจากแต่ละ
ขั้นตอนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างหลากหลาย และสร้างสรรค์จินตนาการ ท าให้




กาญจนา หาพันธุ์ (2552: 60-61) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT   
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องมาตราแม่
กด ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร้อยละ 76 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 
และจากการศึกษาความพึงพอใจ โดยภาพรวมพบว่า ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากผล
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งค านึงถึงความถนัดในการใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา ท าให้นักเรียนมีความสนุก 
กระตือรือร้น และสนใจในการเรียนมากข้ึน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย 
สุพัตรา กิตติโฆษณ์ (2553:124-128) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)          
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62 / 84.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล อันก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 0.7132 หมายความว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 71.32  เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับเป็นวิธี
สอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของสมอง อีกทั้งยังใชหลักการของแบบการเรียนรู   (Learning Style) ที่แตกต่างกัน กลาวคือ       
แม้ผู้เรียนแต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่มีนักเรียนใดที่ใช้รูปแบบการเรียน
แบบใดแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดยค านึงถึงความรู้สึก 
การรับรู้ประสบการณ์ ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ความคิดแลการกระท า เพ่ือจะได้สร้าง
ผลงานจากการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท าให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย 
ซ้ าซาก และกิจกรรมมีความยืดหยุ่น ตามความถนัดและความสนใจของทั้งครูและนักเรียน  
อริศรา ภูค ากอง (2553: 94-98) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT                   
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องจ านวน
เต็ม โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบ 4 MAT         
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบ 4 MAT กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.73/79.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
75/75 ที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT มีความคงทนในการเรียนรู้ เพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เป็นการสอนที่มีล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องชัดเจน นักเรียนมีบูรณา
การประสบการณ์เดิม ในการสร้างความคิดรวบยอด และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับผู้อ่ืน ไม่ได้รับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเป็นระบบท าให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
กฤษณา นันขันตี (2554: 87-88) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยการ
สอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้อง- 
เรียน มีนักเรียนรวม 74 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยนักเรียนห้องที่ 1 จ านวน 38 คน เรียน
ด้วยการสอนแบบ 4 MAT  ส่วนห้องท่ี 2  จ านวน 36 คนที่เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการเรียนแบบ 4 MAT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเคมีอินทรีย์ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนเคมี สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 อาจเป็นเพราะว่าการสอนแบบ 4MAT และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ มีการกระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเตรียมพร้อม มีการระดมสมอง 
นักเรียนได้ฝึกจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการเรียน แต่ละกิจกรรมมี
ความท้าทายปัญญา มีการพัฒนาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วย
ตัวเอง มีความคิดอย่างอิสระ มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
บุรินทร์  แก้วประพันธ์  (2555:  92-94) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนปกติ และเพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.92/65.55 ซึ่งมปีระสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 60/60 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
จึงสรุปได้ว่าประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT            
ดีกว่าการเรียนรู้แบบปกติ และส าหรับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากการเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่านักเรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยการจัดการเรียนรู้









การได้รับประสบการณ์มาแล้วจากส่วนที่ 1 แล้วนักเรียนได้เรียนรู้ในการหาค าตอบเป็นขั้นตอน ท า
ให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียน และมีความตั้งใจในการเรียน และในส่วนที่ 3 ส าหรับ
นักเรียนที่มีค าถาม HOW เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากส่วนที่ 2 ในการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งในส่วนนี้สามารถประเมินผลโดยการตรวจสอบใบกิจกรรมซึ่งพบว่านักเรียน
สามารถแสดงค าตอบได้ดีขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนใจ
อยากลองฝึกฝนด้วยตนเอง มีการอภิปรายซักถามกันภายในกลุ่มท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เสร็จลุล่วง นอกจากนี้หลังการปฏิบัติกิจกรรมจะมีการสรุปบทเรียนร่วมกัน และในส่วนที่ 
4 ส าหรับนักเรียนที่มีค าถาม IF เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดไป
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้และท าการขยายขอบเขตของความรู้ที่ได้โดยการ





ปิ่นแก้ว สระแก้ว (2555: 83-85) ศึกษาผลการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือ
หาดัชนีประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการค้นคว้าพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.47/85.88 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เท่ากับ 
0.694 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.35 ค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแยกออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นวิธีการสอนที่ค านึงถึงงรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นของ
ตนเองของนักเรียนทั้ง 4 แบบตลอดจนพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการ










สนใจ วิเคราะห์ชิ้นงานและแนวทางการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้อื่น จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT  
วัชรพร กิจโป้ (2555: 76-79) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้      
(4 MAT) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยมีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 80 
% ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนร้อยละ 83.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกคิด ได้อภิปรายร่วมกัน แล้วแสดงความคิดเห็น และฝึกคิดวิเคราะห์
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ซึ่งในขั้นตอนที่ 6 นักเรียนได้น าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเอง ชิ้นงานของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้ ทักษะกระบวนการจากขั้นตอนที่ผ่านมา





5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
Wilkerson (1986: abstract) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู้ โดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนและความถนัดของสมองทั้งสองซีก ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลองศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มวัดครั้งเดียวทดสอบหลัง (the randomized 
control group posttest only designs) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ท าการทดสอบหลังเรียนซึ่งแบ่งเป็น    
2 ตอน ตอนที่ 1 วัดด้านความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้และการวิเคราะห์ ตอนที่ 2 วัดความสามารถ
ทางด้านการสังเคราะห์และการประเมินค่า   ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ตอนที่ 1 ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในตอนที่ 2 พบว่าไม่
แตกต่างกัน จากนั้นศึกษาความคงทนในการเรียนโดยเว้นระยะเวลา 35 วัน ท าการทดสอบอีกครั้ง
ผลปรากฏว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ในตอนที่ 1 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน  
ส่วนตอนที่ 2 ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมของ




ครูผู้สอนให้เหตุผลว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  มีความสนใจต่ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรียนมีเจตคติในทางบวกต่อบทเรียน 
Bowers (1987: 68-70) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือ 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตอบสนองต่อนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ถึง       
4 แบบ และในการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนได้มีการพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งนักเรียนแต่ละ
คนที่มีแบบการเรียนรู้ต่างกันได้มีโอกาสเรียนตามที่ตนถนัดและได้เรียนในแบบที่ตนไม่ถนัด ซึ่งมีผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น และการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อ
แบบการเรียนและความถนัดของสมองทั้งสองซีก ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
และสามารถเรียนรู้จนเกิดเป็นความจ าระยะยาวได้ และสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิด
แก่นักเรียนได้ โดยพิจารณาจากการท าข้อสอบที่วัดตาม Bloom ซึ่งพบว่าจากการท าแบบทดสอบ 
คะแนนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์โดดเด่นกว่าด้านอ่ืน ๆ (ด้านการน าไปใช้ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า) และจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท าให้นักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อวิทยาศาสตร์
มากกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากคู่มือ 
Lisoskie (1989: abstract) ศึกษาการสอนโดยใช้ความถนัดของสมองซีกซ้ายและ
ซีกขวา ในวิชาชีววิทยา โดยผู้วิจัยกล่าวว่าโรงเรียนมัธยมสวนใหญ่มักสอนโดยการบรรยาย อภิปราย 
แล้วทดสอบโดยวัดความสามารถเฉพาะสมองซีกซ้าย อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีการใช้สมองซีกขวาใน
การประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ในขณะประมวลผลจากการฟังนักเรียนต้องการข้อมูลที่สามารถ
มองเห็นได้ และมีการเคลื่อนไหว ซึ่งการวิจัยนี้ ได้ศึกษากับโรงเรียนมัธยมที่สอนวิชา ชีววิทยา 
จ านวน 4 โรงเรียน โดยใช้ระบบ 4 MAT ของ McCarthy โดยค านึงถึงนักเรียน 4 แบบ และการใช้
สมองทั้งสองซีก ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด และนักเรียนมีความสนุกกับการเรียนชีววิทยามากขึ้น 
Appell (1991:  abstract)  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาดนตรีพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนและเจตคติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อยู่ในโรงเรียนชนบทในเมือง พอร์ทแสนด์ รัฐโอเรกอน โดยสุ่มครูแปดคน 
แบ่งเป็น 4 คน จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตามแนวคิดของ McCarthy โดยมีนักเรียนทั้งหมด       
67 คน และครูอีก 4 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 87 คน ทั้งสองกลุ่ม




การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียน และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม        
ไม่แตกต่างกัน 
Vaughn (1991: abstract) ได้เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับ 
การสอนตามแนวคิดของบลูม ของเด็กปัญญาเลิศ เกรด 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ โดยเปรียบเทียบการสอนแบบ        
4 MAT กับการสอนแบบดั้งเดิมน าแนวคิดของบลูม ตัวอย่างประชากร  คือ  เด็กปัญญาเลิศเกรด 3 
จ านวน 99 คน  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้การเรียนการสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มที่ 2 ใช้
การเรียนการสอนตามแนวคิดของบลูม ผลปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
และความคงทนในการเรียนของนักเรียน 2 กลุ่ม แต่นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
มีคะแนน ในการคิดสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของบลูมและยังพบว่านักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
Dwyer (1993: abstract) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนด้วยระบบ 4 MAT     
ในการสอนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพูดในหลักสูตรพ้ืนฐานทางภาษา โดยแผนการสอนแบบ 4 MAT 
(8 ขั้นการสอนส าหรับนักเรียน 4 แบบ และนักเรียนที่ถนัดการเรียนด้วยสมองซีกซ้ายและซีกขวา) 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่ละขั้นตอนให้
ความส าคัญกับนักเรียนแบบใดแบบหนึ่งและใช้กระบวนการถนัดของสมองสองซีก โดยการจัดการ
เรียนรู้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีต 2) ขั้นวิเคราะห์
ประสบการณ์ 3) ขั้นสะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด 4) ขั้นพัฒนาแนวคิด 5) ขั้นน าแนวคิดมา
ปฏิบัติ 6) ขั้นขยายความรู้เพ่ิมเติม 7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ และ 8) ขั้นผสมผสานการประยุกต์ใช้
และประสบการณ์ ซึ่งในแต่ละขั้นให้ความส าคัญกับนักเรียน จากการใช้ระบบการสอน 4 MAT                
ในการพัฒนากลยุทธการสอนในหลายหน่วยการเรียน พบว่า ความสนใจและประสิทธิภาพในการ
ท างานของนักเรียนโดยรวมดีขึ้น สวามารถดึงความสนใจในการพูด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝน 
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ  
Scott (1994: abstract) ได้ท าการศึกษารูปแบบของ 4 MAT ว่าเป็นรูปแบบการ
สอนที่มีความต่อเนื่องกันถึง 8 ขั้นตอน โดยมีพ้ืนฐานมาจาก 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีแบบการเรียนของ 
Kolb และแนวคิดเกี่ยวกับสมองของ McCarthy โดย McCarthy ได้น าแนวคิดแบบการเรียนของ
นักเรียน 4 แบบมาผนวกกับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งจากแนวคิดของ Kolb ที่ว่า
นักเรียน 4 แบบ มาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และกระบวนการ โดย McCarthy ได้สรุป
เป็นวัฏจักรการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน โดยนักเรียนแต่ละแบบให้เรียนรู้โดยใช้สมองทั้งซีก
ซ้ายและซีก-ขวา แต่ละข้ันตอนจะเอ้ือต่อนักเรียนแต่ละแบบโดยอาศัยกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้าย
และซีกขวาสลับกันไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งสองส่วน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสอน การ
พัฒนาบุคลากร และผลการประเมิน ซึ่งยังไม่มีใครกล่าวถึงมากนัก นักการศึกษาบางท่านต่างก็มี
ค าถามเกี่ยวกับแนวคิดแบบการเรียนในการน ามาออกแบบการเรียนการสอน และมีการอภิปรายกัน




McCarthy (1997: 45-51) ได้ศึกษาแบบการเรียน (Learning Style) ของนักเรียน 
4 แบบกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ นักเรียนแต่ละคนมีการน า
ลักษณะเฉพาะของตนมาใช้ในห้องเรียนได้ ในขณะเดียวกันนักเรียนเองได้มีโอกาสพัฒนา




Hancock (2000: abstract) ศึกษาผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT             
ต่อจ านวนครั้งที่สอนนอกเรื่องของครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท าการสังเกตครู 3 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่แท้จริงที่ครูแต่ละ
คนไม่ได้สอนเนื้อหาในช่วงเวลา 25 นาที โดยการสอนนอกเรื่องของครู หมายถึง การที่ครูหันเหความ
สนใจจากหัวข้อที่ก าลังสอนไปสู่เรื่องอ่ืน โดยผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT             
ที่ออกแบบโดย McCarthy ที่สอดคล้องกับทฤษฎีสมอง แบบแผนการเรียน และการใช้สมองซีกซ้าย
และซีกขวา ผลการสังเกตพบว่า พฤติกรรมของการไม่สนใจในการเรียนของนักเรียนลดลงเมื่อครูใช้
วิธีการสอนแบบ 4 MAT เนื่องจากมีระบบและโครงสร้างการท างานที่ชัดเจน ซึ่งช่วยลดพฤติกรรม
การสอนนอกเรื่องของครู และมีผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย 
Demirbas และ Demirkan (2003:  abstract) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนต่อ
กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งการเรียนรู้มีความส าคัญเช่นเดียวกับกระบวนการ
โต้ตอบในการเรียนวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นไป
ที่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านรู ปแบบการเรียนซึ่ งมีทั้ งแบบชอบลงมือปฏิบัติ  
(Accommodating) แบบเอนกอนัย (Converging) แบบซึมซับ (Assimilating) และแบบอเนกอนัย 
(Diverging) ตามที่ระบุไว้ในทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb โดยการวิจัยครั้งนี้ได้
ด าเนินการในการประเมินผลของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถของนักเรียนในขั้นตอนการ
ออกแบบ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างคะแนนการปฏิบัติงานของ
นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนที่มีความหลากหลายในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการออกแบบ 
นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนการปฏิบัติงานของนักเรียนทุกคนที่มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันได้
เพ่ิมขึ้นในตอนท้ายของกระบวนการออกแบบ จากตอนแรกที่นักเรียนแบบซึมซับมีคะแนนสูงที่สุด 
และนักเรียนที่ชอบปฏิบัติมีคะแนนต่ าสุด  
Tuba (2012:  2197-2205)  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ  4MAT ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และศึกษาระดับความส าเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
เรียน และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีระดับความส าเร็จทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียน โดย Tuba ได้เสนอว่า จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ค้นพบว่า






Silva และคณะ (2011: 19-21) ศึกษานักเรียนที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏ-
จักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่ค านึงถึงความสามารถของสมอง โดย Silva และคณะ กล่าวว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอนจากครูเป็นศูนย์กลางสู่
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแรงบันดาลใจให้ นักวิจัยในการศึกษาวัฏจักรการสอนแบบ 4MAT โดยมี
สมมติฐาน ว่า 1) นักเรียนที่แตกต่างกันจะได้รับประสบการณ์ในขั้นตอนที่แตกต่างกัน 2) การใช้
สมองทั้ง 2 ซีกช่วยพัฒนาการเรียนแก่นักเรียนทุกคน 3) มีความจ าเป็นที่ประสบการณ์ของนักเรียน
ได้ผ่านการคิดและลงมือท า โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่มี
ต่อ-พฤติกรรมของนักเรียน เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิศวกรรมชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี Mapua โดย
ขั้นตอนที่หลากหลายของวัฏจักร 4 MAT จะตอบสนองต่อนักเรียนทั้งหมด ทั้งนักเรียนที่ชอบ
ประสบการณ์ตรง ชอบการสังเกต ชอบจินตนาการ และชอบลงมือปฏิบัติ โดยนักเรียนจะเรียนผ่าน
ขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งของวัฏจักร โดยผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนไปด้วย พบว่า 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นอย่างดี มีการค้นคว้าและอภิปรายร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
พ้ืนฐาน ได้แก่ constructivism, กฎแห่งการฝึกหัด, ทฤษฎีความพร้อมของสมอง และรูปแบบการ
เรียนรู้ โดยนักเรียนแต่ละคนได้ใช้สมองทั้ง 2 ซีก จากผลการสอบถาม สังเกต และสัมภาษณ์แสดงให้
เห็นว่า วัฏจักรแบบ 4 MAT ช่วยพัฒนาจิตใจและเจตคติของนักเรียน เช่น การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา การมีความรับผิดชอบ
และความมุ่งมั่นในการเรียน และการศึกษาในครั้งนี้ได้เสนอแนะว่า จะเป็นตัวช่วยให้ครูและผู้บริหาร
ได้พัฒนาการสอนที่เหมาะสมโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
Uyangor (2012: 43-53) ได้กล่าวว่า 4MAT มี 8 ขั้นตอน ซึ่งมาจาก 2 ทฤษฎี คือ 
แบบการเรียนของ Kolb และแนวคิดเกี่ยวกับสมอง ซึ่งการสอนแบบ 4 MAT พัฒนาโดย McCarthy 
ที่ได้น าแบบการเรียนของนักเรียน 4 แบบของ Kolb มาผนวกกับสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 4MAT โดย
ค านึงถึงรูปแบบการเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 81 คน จากโรงเรียนใน 
Balikesir แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิม ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างปี 2009-2010 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของทั้ง 2 กลุ่มสูงกว่าก่อนเรียน และจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แบบการเรียนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และผลส าเร็จของนักเรียนเป็นอย่างมาก และผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า มีความ
แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งกล่าวได้ว่าวิธีการเรียนการสอนแบบ 4MAT มีประสิทธิภาพมากกว่า
วิธีการแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้กล่าวว่า การสอนที่ค านึงถึงแบบการเรียนมีผลต่อความส าเร็จ





Aktas and Bilgin (2014: abstract) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเรียน
เรื่องอนุภาคของสสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT นักวิจัยหลายท่านยอมรับว่า เนื้อหา
ในเรื่องธรรมชาติของสสารเป็นเรื่องยากส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เนื่องจากไม่ได้พิจารณา
ความแตกต่างของบุคคล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนเรื่องธรรมชาติของสสาร 2) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 mat  กลุ่มตัวอย่างชื่อนักเรียน 235 คน กลุ่มทดลอง  
115 คน กลุ่มควบคุม 120 คน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการ
เรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดง
ให้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
Irfan, Almufadi and Brisha (2016: 1-11) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ              
4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประสบการณ์ทางการเรียนที่หลากหลาย              
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น               
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยเพ่ิมความมีเหตุผลในตัวนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน และช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบดั้ง เดิม โดยผู้วิจัยได้
สรุปว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพต่อการเพ่ิมคะแนนผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อ
วิชาเศรษศาสตร์วิศวกรรม มีประโยชน์ต่อผู้สอน และเหมาะแก่การน าไปใช้ในการเรียนการสอนใน
วิชาอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี ควรมีการศึกษาแบบการเรียนและความถนัดของสมองของนักศึกษา
ในทุกชั้นปี เพ่ือพัฒนาทางด้านปัญญา ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา มีการใช้สมองทุกส่วน
อย่างสมดุล 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นวิธีการที่ค านึงถึงรูปแบบ
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแต่ละแบบสามารถปรับตัว
เข้าหากันได้ มีโอกาสเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนไม่ถนัด ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในขั้นตอนที่
ตนเองถนัด ในทางกลับกันนักเรียนจะมีความท้าทายที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนไม่ถนัด เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาทักษะทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกัน และที่ส าคัญท าให้นักเรียนมีความรู้ความเขาใจที่
คงทนขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และส่งผลต่อเจตคติ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ









การวิจัยครั้ งนี้ เป็นรูปแบบการวิจัย เบื้องต้น (Pre-Experimental Designs) 
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา ( the 
one group pretest-posttest time series design) (วรรณี แกมเกตุ, 2555: 139-142) เพ่ือศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ












ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2558 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 141 คน  
 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5 โรงเรียน       
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จ านวน  43 คน    
ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากเป็นห้องที่ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหา
ในการเรียนของนักเรียนซึ่งพบว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ได้แตกต่างกันและต้องการพัฒนาให้
นักเรียน ได้เรียนตามรูปแบบที่นักเรียนถนัดและพัฒนาในส่วนที่นักเรียนไม่ถนัดและเป็นห้องเรียนที่








การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) โดย
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มี่ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบ 













O1  แทนการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
X   แทนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
O2  แทนการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็น
แบบการตอบค าถามปลายเปิด 





3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT       
วิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ จ านวน 1 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง  
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
3.2.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 ฉบับ โดยใช้












4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
4.1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ตามขั้นตอนของ McCarthy (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 76; เธียร พานิช, 2542: 26-31) ซึ่งมี             
8 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นสร้างประสบการณ์ 
ขั้นที่ 2 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
ขั้นที่ 3 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นปรับประสบการณ์ 
ขั้นที่ 4 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
ขั้นที่ 5 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นท าตามแนวคิดท่ีก าหนด 
ขั้นที่ 6 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัดและสนใจ 
ขั้นที่ 7 (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
ขั้นที่ 8 (พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
4.1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ในเรื่อง อาณาจักรสัตว์ ศึกษาผลการเรียนรู้เพ่ือ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
4.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง อาณาจักรสัตว์ จ านวน    
1 แผน ระยะเวลา 16 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ชิ้นงาน สื่อ อุปกรณ์
และแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
4.1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอน และกรอบ
ทฤษฎีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบความสอดคล้อง องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert ดังนี้  
        5  หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด   
        4  หมายถึง มีความเหมาะสม มาก   
        3  หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง   
        2  หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย 




จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  แปลความว่า แผนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  แปลความว่า แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก    
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  แปลความว่า แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง    
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  แปลความว่า แผนการสอนมีความเหมาะสมน้อย   
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  แปลความว่า แผนการสอนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
ในการวิจัยครั้งนี้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย




จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับจริง น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
จุดประสงค์และเนื้อหา โดยมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
4.2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และหนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เล่ม 5 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ โดยออกข้อสอบให้ครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้ความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์  
4.2.2 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง 
อาณาจักรสัตว์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ  
4.2.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความชัดเจนของค าถาม แล้วหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนีความ-สอดคล้องตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
 
ให้คะแนน   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์นั้นจริง 
ให้คะแนน      0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นจะวัดตามจุดประสงค์นั้นหรือไม่ 
ให้คะแนน    -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์นั้น 
 
4.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาท าการคัดเลือกข้อที่มีค่า-
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ (IOC) ตั้งแต่ 0.50– 1.00 ในการวิจัยครั้ง
นี้พบว่าข้อสอบทั้ง 45 ข้อมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50-1.00 จากนั้นปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
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4.2.5 น าแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจ านวน 45 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) 
ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการเรียน 
เรื่อง อาณาจักรสัตว์มาแล้ว จ านวน 38 คน 
4.2.6 น าคะแนนที่ได้จากการไปทดลองใช้ (Try out) ครั้งที่ 1 มาวิเคราะห์หา
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยพิจารณาความยากง่าย (p) ที่มีค่าระหว่าง 0.20-
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่มีค่า 0.20 ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.26- 0.79 และมีค่าอ านาจเท่ากับ 0.20-0.80 จ านวน 30 ข้อ  
4.2.7 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ทดลองใช้ (Try out) 
ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการเรียน 
เรื่อง อาณาจักรสัตว์มาแล้ว จ านวน 20 คน 
4.2.8 น าคะแนนมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ       
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีม่ีค่าความเชื่อมั่น 0.75 
4.2.9 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาฉบับจริง         
เรื่องอาณาจักรสัตว์จ านวน 30 ข้อ และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
4.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
การสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ของ Likert มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
4.3.1 ด าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
โดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 25 ข้อ โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ของ Likert มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
 พึงพอใจน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
 พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
4.3.2 น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบและข้อค าถามแล้วปรับปรุงแก้ไข 
4.3.3 น าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการ เรี ยนรู้ จ านวน 25 ข้อ                
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาที่ต้องการวัด โดยการคัดเลือกข้อค าถาม    
ที่ค านวณได้ค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความตรง
ตั้งแต่ 0.67-1.00 ได้จ านวน 20 ข้อ แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 




ความพึงพอใจโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach ได้แบบวัด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 
4.3.5 น าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)         
5 ระดับ ของ Likert โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้   
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า  พึงพอใจมากท่ีสุด    
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า  พึงพอใจมาก    
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า  พึงพอใจปานกลาง    
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า   พึงพอใจน้อย   




การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย
ได้วางแผนด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
1. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 5 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง      
1 ห้องเรียน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 43 คน 
2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  วิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ 
3. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้เวลาสอน    
16 ชั่วโมง  
4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
5. ท าการทดสอบอีกครั้งเพ่ือวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเว้น













ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้การทดสอบที  (t-test) ชนิดกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample) 
6.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ̅) 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค าตอบรายข้อ และแปลความหมายของข้อมูลโดยเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
6.3 วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ-
เรียนชีววิทยาหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ





7.1.1 ร้อยละ โดยใช้สูตร P ดังนี้ 
               P= f×100
n
 
เมื่อ  P    แทน ร้อยละ 
           f     แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
         n    แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร 




เมื่อ    X     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย  
                          X    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
               N       แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง  
7.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร 




เมื่อ   S.D.    แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                             X      แทน ค่าคะแนน  





 7.2.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยพิจารณาค่าดัชนีความ




เมื่อ IOC   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
              R   แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
               N     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
7.2.2 ค่าความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบ เป็นการตรวจคุณภาพ
ของแบบทดสอบรายข้อ ซึ่งค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ (ราตรี นันทสุคนธ์, 2555: 232) 




เมื่อ P   แทน ค่าความยาก 
  R   แทน จ านวนนักเรียนที่ท าข้อนั้นถูก 
  N   แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
7.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา โดยใช้สูตร ดังนี้  
         
เมื่อ  D     แทน   ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
               RU    แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
                RL    แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า  
                T     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
7.2.4 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richartson procedure) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2556: 73) ดังนี้ 







เมื่อ rtt    แทน  ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 
    K    แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
    P    แทน ความยากของข้อสอบแต่ละข้อ  
    q    แทน สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p) 
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σ2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ 




สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของ Cronbach ดังนี้ 





















เมื่อ   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
          n แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือ 
       iS 2 แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 





แบบ  4 MAT และใช้ทดสอบสมมติฐานด้านความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง อาณาจักร
สัตว์ โดยใช้การทดสอบทีโดยใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent sample) ดังนี้ 








D       โดย df = n-1 
เมื่อ  t   แทน     ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤติเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ  
      D  แทน     ผลต่างระหว่างคู่คะแนน    







การวิจัยเรื่อง  การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย 
ได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ 






โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี 2 
ถนนสะบารัง ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา  
มีครูประจ าการและบุคลากรรวมทั้งหมด 116 คน จ านวนชาย 45 คน และหญิง 71 คน โรงเรียนได้
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 2,415 คน นักเรียนชาย 
1,017คน นักเรียนหญิง 1,398 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,360 คน และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,055 คน  โดยนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลาม 
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีทั้งสิ้น 43 คน เพศชาย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 และ     
เพศหญิง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 และจากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับระดับผลการเรียน   
วิชาชีววิทยาในภาคเรียนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนระหว่าง 2-3 
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2.  ผลการวิจัย 
 
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์              
ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จากนั้นน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยามาตรวจให้คะแนน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติและใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample)     
ผลปรากฏดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                    
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
การทดสอบ คะแนนเต็ม N xˉ  S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 30 43 8.35 2.20 
21.19** .00 
หลังเรียน 30 43 21.33 4.10 
** p < .01 
จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MATเท่ากับ 8.53 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เท่ากับ 21.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.10 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงสุดและต่ าสุดเท่ากับ 29 และ 13 
คะแนนตามล าดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคะแนนก่อนและหลัง









   
ภาพประกอบ 9 แผนภูมิเส้นแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน  








สิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ        
4 MAT 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยามาตรวจให้คะแนน น าข้อมูลคะแนนหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ที่ได้          
มาวิเคราะห์ทางสถิติและใช้การทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
sample) ผลปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง         
2 สัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ทดสอบ คะแนน
เต็ม 
N xˉ  S.D. t-test p-value 
หลังเรียน 30 43 21.33 4.10 
2.52* .02 
หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  30 43 20.02 3.43 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ก่อนเรียน หลังเรียน
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จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลัง เรียนเท่ากับ 21.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.10 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ เท่ากับ 20.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.43 เมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง  
2 สัปดาห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความคงทนทางการเรียนชีววิทยาลดลง และ
เมื่อพิจารณาคะแนนหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/5 เป็นรายบุคคลสามารถแสดงในรูปแผนภูมิเส้น ดังภาพประกอบ 10 
 
ภาพประกอบ 10 แผนภูมิเส้นแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการ




 จากภาพประกอบ 10 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียน
และหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ลดลงจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงว่านักเรียนมี
ความคงทนในการเรียนรู้ลดลง 
 
2.3 ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
หลังเรียน หลังเสร็จสิ้นการทดลอง 2 สัปดาห์
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย (× ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ







องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ×̅ S.D. 
ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ด้านผู้สอน    
1) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน 4.84 0.37 มากที่สุด 
2) ผู้สอนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอน 4.72 0.55 มากที่สุด 
3) มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 4.40 0.73 มาก 
4) ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี 4.81 0.45 มากที่สุด 
5) ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน 4.91 0.29 มากที่สุด 
6) มีการเตรียมความพร้อม เตรียมการสอน                     
และมีความตรงต่อเวลา 
4.88  0.32 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านผู้สอน 4.76 0.45 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา    
1) เนื้อหามีการเรียงล าดับจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก 4.49 0.79 มาก 
2) เนื้อหามีความน่าสนใจ สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 4.67 0.52 มากที่สุด 
3) เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้ 
ความสามารถ 
4.67 0.52 มากที่สุด 
4) สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.65 0.48 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านเนื้อหา 4.62 0.58 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
1) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 
4.86 0.41 มากที่สุด 
2) กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายท าให้ตื่นเต้น
และอยากเรียน 
4.77 0.48 มากที่สุด 
3) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนชีววิทยามากขึ้น 4.49 0.59 มาก 
4) กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4.79 0.47 มากที่สุด 
5) กิจกรรมการสอนที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
และจ าได้ดีขึ้น 
4.65 0.69 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.71 0.53 มากที่สุด 
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ตาราง 5 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย (× ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
จากตาราง 5 ผลการตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT    
โดยมีองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนกาสอน และด้านการวัดและประเมินผล เมื่อน าผลการตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ 0.52 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านผู้สอน เป็นอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อันดับที่ 2 มี 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 








องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ×̅ S.D. 
ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ด้านการวัดและประเมินผล    
1) นักเรียนมีอิสระในการออกแบบผลงานที่ตนเองท า  4.65 0.72 มากที่สุด 
2) นักเรียนพอใจคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 4.67 0.47 มากที่สุด 
3) มีการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
4.79 0.41 มากที่สุด 
4) นักเรียนชอบให้มีการติชม แสดงผลงานและชอบให้
ผู้อื่นประเมิน  
4.72 0.50 มากที่สุด 
5) นักเรียนชอบกิจกรรมแลกเปลี่ยน/ประเมินและ
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่ืน 
4.72 0.50 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านการวัดและประเมินผล 4.71 0.52 มากที่สุด 
ภาพรวมทุกด้าน 4.70 0.52 มากที่สุด 
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จากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 
4 MAT ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่
ของนักเรียนส่งเสริมให้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับรุ่นน้องต่อไป นอกจากนีน้ักเรียนไดแ้สดง
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นประเด็น ดังตาราง 6 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ความคิดเห็น ร้อยละ 
ด้านผู้สอน  
- อยากให้ครูดุกว่านี้ 2.2 
- อาจารย์นิสัยดี เข้าใจนักเรียน 4.4 
- อาจารย์สอนเก่ง สอนสนุก อธิบายได้ชัดเจน 9.0 
- นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน 9.0 
- อาจารย์มีความพร้อมในการสอน 4.4 
ด้านเนื้อหา  
- อยากรู้รายละเอียดที่ลึกกว่านี้ 4.4 
- เนื้อหามีความกะทัดรัด เข้าใจง่าย 2.2 
- สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.4 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ชอบกิจกรรมกลุ่ม เช่น แต่งเพลง แข่งขันเกมกระดาน น าเสนองาน 11.0 
- มีกิจกรรมขณะเรียนอยู่เสมอ และกิจกรรมมีความหลากหลาย 11.0 
- ชอบดูวิดิโอและชอบให้มีภาพหรือสื่อต่าง ๆ เพราะช่วยให้เข้าใจและจ าได้ดยีิ่งขึ้น 6.8 
- มีการใช้ค าถามทบทวนตลอดเวลา 4.4 
- นักเรียนได้มีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการเรียน 9.0 
ด้านการวัดและประเมินผล  
- พอใจกับคะแนนที่ได้ 2.2 
- การติชม ช่วยให้กลับไปพัฒนาตนเองได้ 2.2 
- ครูมีการประเมินและทดสอบนักเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 4.4 
- ชอบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับน้อง ๆ 6.8 




นักเรียนในการตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
เนื้อหาซึ่งแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 11.0 แสดงความคิดเห็นว่า “ชอบ
กิจกรรมกลุ่ม เช่น แต่งเพลง แข่งขันเกมกระดาน น าเสนองาน” “มีกิจกรรมขณะเรียนอยู่เสมอ และ
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กิจกรรมมีความหลากหลาย” ความคิดเห็นรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 9.0 ได้แก่ “นักเรียนได้มีส่วนร่วม
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน” “อาจารย์สอนเก่ง สอนสนุก อธิบายได้ชัดเจน” “นักเรียนมี
ความสุขและสนุกกับการเรียน” และความคิดเห็นอันดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 6.8 ได้แก่ “ชอบดูวิดิ
โอและชอบให้มีภาพหรือสื่อต่าง ๆ เพราะช่วยให้เข้าใจและจ าได้ดียิ่งขึ้น” และ “ชอบกิจกรรม






สรุปผลการวิจัย อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น (Pre – experimental design) เพ่ือศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความ   





1.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
1.2 เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังสิ้นสุด
การทดลอง 2 สัปดาห์ 
1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT  
 
2. สมมติฐานของการวิจัย 
   
2.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  





3.1 ประชากร  
ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเบญจมรชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 141 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 43 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก







เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  
วิชาชีววิทยา หน่วยที่ 19 สิ่งมีชีวิตและการด ารงชีวิต เรื่อง อาณาจักรสัตว์ จ านวน 1 แผน ระยะเวลา                 
16 ชั่วโมง 
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน       
1 ชั่วโมง รวมเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง 
 3.5 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
3.4.1 ตัวแปรต้น คือการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
3.4.2 ตัวแปรตาม คือ  
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา  
        ความคงทนในการเรียนรู้ 




4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT                
เรื่อง อาณาจักรสัตว์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 8 ขั้นตอน จ านวน 1 แผน ระยะเวลา        
16 ชั่วโมง   มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์แล้วพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความเหมาะสมมากที่สุด 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.26-
0.80 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 
4.2.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert จ านวน 
20 ข้อ  โดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการสอน 










 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่  2                         
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 16 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
5.1 ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ      
และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
5.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT โดยให้นักเรียน        
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา ท า
แบบทดสอบ 45 นาท ี
5.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT เรื่อง 
อาณาจักรสัตว์ พร้อมทั้งสังเกตนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้  
5.4 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
แบบ  4 MAT โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลาท าแบบทดสอบ 45 นาที จากนั้นให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจ       
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
5.5  เว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ        
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ อีกครั้ง โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม แต่จัดเรียง   
ข้อและตัวเลือกใหม่ให้แตกต่างจากชุดเดิม 






 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง                   
อาณาจักรสัตว์ มีวิธีการดังนี้ 
6.1.1 หาค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์  
6.1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่องอาณาจักร
สัตว์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test dependent sample) 
 6.1.3 ทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนชีววิทยา ด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent 
sample) 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT             
มีวิธีการคือ หาค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยข้อมูล 
ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า พึงพอใจมากที่สุด    
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า พึงพอใจมาก    
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า พึงพอใจปานกลาง    
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อย   
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
   
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้  และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
7.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
7.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05  
7.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความพึงพอใจต่อการ




การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ
คงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย     
ขอน าเสนอการอภิปรายผลตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
8.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 4  MAT เท่ากับ 
8.53 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการ
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เรียนรู้แบบ 4 MAT เท่ากับ 21.28 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเมื่อทดสอบค่าทีชนิดกลุ่ม -
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ     






ซ้ายและซีกขวา สลับกันไปใน 8 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  1) ขั้นสร้างประสบการณ์                 
2) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 3) ขั้นปรับประสบการณ์ 4) ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 5) ขั้นท าตาม
แนวคิดท่ีก าหนด 6) ขั้นสร้างชิ้นงานตามความถนัดและสนใจ 7) ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ และ 
8) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยสังเกต
ว่า ในบางขั้นตอนนักเรียนที่เรียนอ่อนจะมีบทบาทที่โดดเด่นกว่านักเรียนที่ เรียนเก่ง เช่น ในขั้นที่ 3 
ของการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นการปรับประสบการณ์โดยผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันประมวล
สรุปความรู้ของกลุ่มออกมาในรูปแบบของบทกลอนหรือบทเพลงซึ่งต้องใช้ความสามารถของสมองซีก
ขวา ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นพิเศษ และมีบทบาท
ในการน าเสนอแนวคิดของตนต่อเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต่างก็ยอมรับและชื่นชมใน
ความสามารถของนักเรียนที่เรียนอ่อน ท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนเริ่มมีแรงจูงใจจากการได้มีบทบาท
และได้แสดงความสามารถในห้องเรียน ในขณะเดียวกันส าหรับนักเรียน ที่เรียนเก่งมักจะมีความตื่นตัว
ในขั้นตอนที่ใช้ความสามารถของสมองซีกซ้าย เช่น ในการอภิปรายและการตอบค าถามที่ครูใช้ในการ
ทบทวนความรู้เดิม และนักเรียนที่เรียนเก่งมักจะเป็นผู้น าของกลุ่มในขั้นตอนที่ต้องท าความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนหรือต้องอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจในสิ่งที่ก าลังศึกษาร่วมกัน ท าให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนเต็มไปด้วยความท้าทาย และนักเรียนจะรอคอยว่าต่อไปครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอน
แบบใด จึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และเข้าเรียนอย่างกระฉับกระเฉงทุกครั้ง และเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีบทบาทมากท่ีสุดโดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ ชี้แนะ อ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 
2553:145) และเมื่อนักเรียนผ่านประสบการณ์ครบวงจรการเรียนรู้  ก็จะเกิดการบูรณาการ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสังเกต การอภิปราย การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น การตั้ง
ค าถาม การสร้างความคิดรวบยอดจนเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างอิสระ และมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนกับผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน  ครู หรือผู้ที่สนใจ ท าให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีข้ันตอนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ ขั้นนี้ครูได้กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ในเรื่องที่
จะเรียนโดยครูใช้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและภาพของสิ่ งมีชีวิตทั้งที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จักมาจัดวางให้




ความรู้ของนักเรียนว่า สิ่งที่น ามาแสดงจัดอยู่ในอาณาจักรใด ซึ่งนักเรียนก็ตอบได้ว่าจัดอยู่ในอาณาจักร
สัตว์ และครูใช้ค าถามต่อไปว่า แล้วสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ต้องมีลักษณะอย่างไร จากนั้นจึงเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้สังเกตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับเพ่ือนๆ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ลองจับกลุ่มเพ่ือสังเกตร่วมกัน และได้พูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิต และถ่ินอาศัย ซึ่งนักเรียน
ที่รู้จักสิ่งมีชีวิตที่ครูแสดงก็จะมีความสุขที่ได้บอกเพ่ือน ๆ ว่าตนเองรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดไหนบ้าง บางคน
รู้จักเพราะเคยได้เห็นของจริง บางคนรู้จักเพราะเคยดูจากสารคดี  แต่ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางอย่างก็ไม่มี
นักเรียนคนใดรู้จัก ซึ่งในขั้นนี้ครูเน้นย้ านักเรียนให้ได้รู้จักสิ่งมีชีวิตให้มากที่สุด และแนะน าให้นักเรียน
สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ด้วย  
ขั้นที่ 2 คือขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ ครูให้นักเรียนลองช่วยกันบอกว่าจากการเรียน
ในขั้นที่ 1 นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง แล้วจึงเชื่อมโยงโดยใช้ค าถามเพ่ืออภิปรายต่อไปว่า สิ่งมีชีวิต
ที่น ามาจัดแสดงจ าแนกออกเป็นก่ีกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ใดได้บ้าง ในขั้นนี้ นักเรียนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียน เพราะต้องใช้ความคิด และต้องวิเคราะห์จากการสังเกต นักเรียนแต่ละคนก็จะพยายามนึก
ถึงลักษณะที่ได้สังเกตสิ่งมีชีวิตและพยายามจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่คิดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยครูเชื่อมโยง
กับเกณฑ์การจัดจ าแนกท่ีแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 9 ไฟลัม ให้นักเรียนได้รู้จักและคิดตาม โดยครูใช้ภาพ
ผังความคิดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนดู เกิดการมองเห็นภาพใหญ่ และครูใช้ค าถาม
ต่อไปว่า จากผังความคิดดังกล่าว มีสิ่งมีชีวิตไฟลัมอะไรบ้าง และใช้เกณฑ์ใดในการจ าแนกออกจากกัน 
ในขั้นนี้นักเรียนได้ช่วยกันวิเคราะห์ผังความคิด ซ่ึงในขั้นนี้นักเรียนได้ความรู้เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการจัด
กลุ่มของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ลักษณะของการมีหรือไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง การมีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น 
การแบ่งกลุ่มโดยใช้สมมาตร การแบ่งกลุ่มโดยใช้ลักษณธการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และเริ่มมีการน า
สิ่งมีชีวิตที่ได้ศึกษาในขั้นที่ 1 มาจับคู่กับไฟลัม โดยพิจารณาจากลักษณะที่ใช้จ าแนก นักเรียนส่วนใหญ่
ยังกังวลกับเนื้อหาและนิยามของเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็น 9 ไฟลัม แต่เมื่อครูใช้
ค าถามทบทวนที่เริ่มจากความรู้ง่ายๆ ไปสู่ค าถามที่ยากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังเรียน นักเรียนจึงค่อยๆ 
คิดตามในสิ่งที่ครูถาม และกล้าที่จะตอบแม้บางครั้งนักเรียนจะตอบผิดแต่เพ่ือนคนอ่ืน ๆ ที่ทราบ
ค าตอบที่ถูกต้องก็จะช่วยตอบจนได้ค าตอบที่ถูกต้อง และสามารถจัดล าดับกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้ 
ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นบทเพลง การสังเกตลักษณะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การสรุปเนื้อหาเป็นผังความคิด
ร่วมกันหน้ากระดาน ซึ่งท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลายเพ่ือสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง และ
ได้ฝึกฝนกิจกรรมกลุ่ม ในขั้นนี้นักเรียนที่ถนัดในการใช้สมองซีกขวา ซึ่งไม่ชอบการเรียนโดยการฟัง
ครูผู้สอนบรรยายจะมีบทบาทส าคัญภายในกลุ่มในการเสนอความคิด ช่วยแต่งเพลงและซักซ้อมให้กับ
เพ่ือน ๆในกลุ่ม และในขณะที่ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้น าของกลุ่มในการ
ช่วยกันร้องเพลง พูดบทกลอน หรือแสดงท่าทาง ซึ่งท าให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่าง
กระฉับกระเฉงและสนุกสนาน   







ตั้งใจดูวีดีทัศน์ และกล้าถามค าถามในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้เพ่ิมเติม ในขณะที่แต่ละกลุ่มช่วยกันทบทวน
เนื้อหาก่อนการแข่งขัน นักเรียนมีการมอบหมายหน้าที่กันภายในกลุ่มเพ่ือที่จะสามารถตอบค าถามได้
เร็วที่สุด เพ่ือที่จะสามารถเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด การยอมรับในความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 
แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการช่วยกันคิดค าตอบที่ถูกต้องที่สุดในระยะเวลาจ ากัด แทนที่การ
แข่งขันจะเป็นไปอย่างเคร่งเครียดกลับสร้างเสียงหัวเราะ ความกระตือรือร้น และความซื่อสัตย์       
ในขณะเดียวกันนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสภาวะที่มีความตื่นตัว ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 




และท าเสร็จเร็วกว่านักเรียนที่ถนัดใช้สมองซีกขวา  
ขั้นที่ 6 ขั้นการสร้างชิ้นงานเป็นของตนเอง ซึ่งครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสได้เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่ืน โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะเลือก
เนื้อหาเรื่องใด แล้ววางแผนเกี่ยวกับรูปแบบในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องที่สนใจ โดยแต่ละกลุ่ม        
มีอิสระในการเลือกเนื้อหาและมีอิสระในการออกแบบรูปแบบการน าเสนอ ซึ่งในข้ันนี้ นักเรียนจะต้อง
ช่วยกันคิด แสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มเพ่ือตกลงกันว่าจะเลือกเนื้อหาเรื่องใด และช่วยกันคิด
รายละเอียดในการแสดงเพ่ือออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ฟัง โดยครูจะคอยให้ค า
ชี้แนะหากนักเรียนมีข้อสงสัย ซึ่งในขั้นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้ปรึกษาพูดคุยกันภายใน
กลุ่ม นักเรียนแต่ละคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยกันคิดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ 
และไม่ซ้ าใคร โดยครูจะคอยสังเกตการพูดคุยและวางแผนของแต่ละกลุ่ม ซึงพบว่าแต่ละกลุ่มค่อนข้าง
จะคิดได้หลากหลายและไม้ซ้ ากันเลย  
ขั้นที่ 7 เป็นการวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ โดยให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลงานที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบและวางแผนเพ่ือ
อธิบายถึงรายละเอียดหรือรูปแบบที่แต่ละกลุ่มได้คิดขึ้นเพ่ือให้กลุ่มอ่ืน ๆ ได้ช่วยเสนอแนะและซักถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นนี้ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
อ่ืน ๆ ตั้งใจฟังกลุ่มเพ่ือนที่ออกมาน าเสนอ เพราะเกรงว่าจะซ้ ากับกลุ่มของตน และช่วยแนะน า        
ในบางส่วนบางตอนที่คิดว่ายังไม่สมบูรณ์ ท าให้เห็นถึงบรรยากาศของการปรึกษาหารือ บรรยากาศ
ของการชี้แนะแนวทางจากกลุ่มผู้ฟังไปยังกลุ่มผู้น าเสนอ เกิดการรับฟังความคิดเห็นและน าไปปรับปรุง
ผลงานของตนเอง 
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เป็นกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ โดย
นักเรียนได้น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่แต่ละกลุ่มได้ตกลงกัน ซึ่งนักเรียนใช้รูปแบบในการ
เผยแพร่ความรู้ได้อย่างหลากหลาย และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละคร การ




โรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีความตั้งใจเป็นพิเศษเพราะถือเป็นปีสุดท้ายที่นักเรียน
จะได้มีโอกาสท ากิจกรรมของโรงเรียน และเนื่องจากผู้มีส่วนร่วมเป็นนักเรียนจากหลายระดับชั้นทั้ง
ภายในโรงเรียนและจากภายนอก จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาจากการน าเสนอความรู้ให้กับกลุ่มผู้ ฟังที่มีความแตกต่างด้านอายุ ขั้นนี้
พบว่า นักเรียนมีความสุขที่ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่ืน และถือเป็นการน าความรู้วิชาชีววิทยาที่ตนได้
เรียนมาให้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ จึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้น้อง ๆ อยากเรียน
วิชาชีววิทยาอีกด้วย 
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นภาพรวม
ของสิ่งที่จะเรียนทั้งหมด และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันได้ และ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 4 แบบได้แก่ แบบที่ 1 นักเรียนที่ถนัด
จินตนาการ นักเรียนแบบที่ 2  เป็นนักเรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ นักเรียนแบบที่ 3 เป็นนักเรียนที่ถนัด
การใช้สามัญส านึก และนักเรียนแบบที่ 4 เป็นนักเรียนที่ถนัดการรับรู้จากการลงมือปฏิบัติ (สุคนธ์ 
สินธพานนท์, 2558: 76) ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่น 
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก โดยการพัฒนาสมองซีกซ้ายผ่านการอภิปราย วิเคราะห์ 
การชมวิดิทัศน์ การท าตอบค าถามในใบกิจกรรม และการพัฒนาสมองซีกขวาโดยการแสดงความคิด -
สร้างสรรค์ การออกแบบชิ้นงาน การแต่งบทเพลง บทกลอน และการเคลื่อนไหว เป็นต้น ท าให้
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้มีโอกาสเรียนตามที่ตนถนัด มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในทางที่ดีขึ้น (Bowers, 1987: 68-70) ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เพราะนักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมแทนการเรียนรู้แบบเดิม ๆ คือ การฟังครูบรรยาย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ (Dwyer, 1993: 
abstract) นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ค้นพบว่าตนเองมีความชอบในขั้นตอนการเรียนรู้แบบใด 
ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง และพัฒนาตนเองผ่านขั้นตอนที่ถนัดนั้น ๆ และยังได้
เรียนรู้จากการอธิบายของเพ่ือนที่เรียนเก่ง จึงเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ McCarthy (1997: 45-51) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีลักษณะพิเศษ 
คือ นักเรียนแต่ละคนมีการน าลักษณะเฉพาะของตนมาใช้ในห้องเรียนได้ ในขณะเดียวกันนักเรียนเอง
ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในด้านอ่ืน ๆ จนครบวงจรการเรียนรู้ทั้ง 8 ขั้น โดยนักเรียนมีการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นไปตามธรรมชาติจากความรู้สึกภายในแล้วแสดงออกมา โดยที่ครูไม่
จ าเป็นต้องแบ่งนักเรียนออกจากกัน แต่นักเรียนจะมีการปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้ของครูจน
สามารถพัฒนาได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไม่ได้พัฒนาเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถพัฒนานักเรียนในด้านอ่ืน ๆ เช่น การสื่อสาร การท างาน
เป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการท างาน ความกล้าแสดงออก 
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการวางแผนการท างาน เป็นต้น ดังที่ สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 
(2543: 47) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ว่าสามารถพัฒนานักเรียนในด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และความฉลาดทางปัญญา 
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จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธมน โปรเทียรณ์ (2549: 92-
95) ซึ่งศึกษาผลการสอนโดยใช้กิจกรรม 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจาก
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม 4 MAT นั้นมีลักษณะเด่นที่ขั้นตอนการสอนซึ่งแบ่งออกเป็น 
8 ขั้น มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละขั้นจะเป็นการเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่
แตกต่างกัน เช่น ในขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายถึงประสบการณ์ของสิ่งที่
เรียน นักเรียนมีโอกาสได้พูด ได้ซักถาม ได้แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนในห้อง ซึ่งการตอบค าถามไม่มี
ค าว่าผิด จึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีไพร  
พนมศรี (2550: 84-87) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี




ถนัด รู้สึกท้าทายในกิจกรรมที่คนอ่ืนถนัด ส่งผลให้ผลการเรียนพัฒนาสูงขึ้น เช่นเดียวกันกับงานวิจัย
ของยุพิน ตุงไธสง (2550: 71-72) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ที่มีต่อ-
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
4 MAT เป็นกิจกรรมที่มีล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องชัดเจน นักเรียนได้มี โอกาสบูรณาการ
ประสบการณ์เดิม มีการสร้างความคิดรวบยอดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับผู้อ่ืนซึ่งท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและ     
ซีกขวาอย่างสมดุล ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ตามศักยภาพของตน และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และตัดสินใจร่วมกัน นักเรียนที่รู้น้อยกว่าสามารถเรียนรู้จากคนที่รู้มากกว่า ในขณะที่คนรู้มากมีโอกาส
ได้เพ่ิมทักษะ โดยการอธิบายให้แก่ผู้อ่ืน จากกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สนุกสนาน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา นันขันตี 
(2554: 87-88) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เพราะการสอนแบบ 4MAT เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่     
มีการกระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเตรียมพร้อม มีการระดมสมอง และนักเรียน
ได้ฝึกจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการเรียน แต่ละกิจกรรมมีความท้าทาย
ปัญญา มีการพัฒนาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความคิด
อย่างอิสระ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของปิ่นแก้ว  
สระแก้ว (2555: 83-85)  ไดศ้ึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึกรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นวิธีการ




นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพร กิจโป้ (2555: 76-79)     
ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ 
83.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกคิด ได้อภิปรายร่วมกัน 
แล้วแสดงความคิดเห็น และฝึกคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ซึ่งในข้ันตอนที่ 6 นักเรียนได้น าความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ชิ้นงานของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้ 
ทักษะกระบวนการจากขั้นตอนที่ผ่านมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองในขั้นตอนที่ 6 
นอกจากนี้ยังได้ข้อสังเกตจากการวิจัยว่า การใช้รูปภาพที่เก่ียวข้องกับนักเรียนและบทเรียนเป็นสื่อการ
เรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนได้ดีมาก                 
อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับ Dwyer (1993: abstract) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนด้วยระบบ 4 MAT ในการสอนเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการพูด ผลการวิจัยพบว่าแผนการสอนแบบ 4 MAT สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนในการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่ละขั้นตอนให้ความส าคัญกับนักเรียนแบบใดแบบหนึ่งและ
ใช้กระบวนการถนัดของสมองสองซีก และพบว่า ความสนใจและประสิทธิภาพในการท างานของ
นักเรียนโดยรวมดีขึ้น สามารถดึงความสนใจในการพูด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Tuba (2012: 2197-2205)  ไดศ้ึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียน และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT                    
มีระดับความส าเร็จทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียน โดย Tuba กล่าวว่านักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ หากครูค านึงถึงตัวนักเรียนแต่ละคน เพราะนักเรียนแต่ละคน 
มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน จึงมีการตอบสนองต่อการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง      
ที่ครูจะต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพ่ือที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Silva และคณะ (2011: 19-21) ได้ศึกษานักเรียน       
ที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่ค านึงถึงความสามารถของสมอง       
โดย Silva และคณะ กล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้จากกระบวนการเรียน
การสอนจากครูเป็นศูนย์กลางสู่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยในการศึกษา     
วัฏจักรการสอนแบบ 4MAT ซึ่งขั้นตอนที่หลากหลายของวัฏจักร 4 MAT จะตอบสนองต่อนักเรียน




นักเรียนไปด้วย พบว่านักศึกษามีส่วนร่วม ในการเรียนเป็นอย่างดี มีการค้นคว้าและอภิปรายร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Irfan, Almufadi and Brisha (2016: 1-11) ได้ศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ     
4 MAT มีประสบการณ์ทางการเรียนที่หลากหลาย มีคะแนนผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชา
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยเพ่ิมความ   
มีเหตุผลในตัวนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน และช่วยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบดั้ง เดิม โดยผู้วิจัยได้สรุปว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT                  
มีประสิทธิภาพต่อการเพ่ิมคะแนนผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาเศรษศาสตร์วิศวกรรม มีประโยชน์  
ต่อผู้สอน และเหมาะแก่การน าไปใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี            
ควรมีการศึกษาแบบการเรียนและความถนัดของสมองของนักศึกษาในทุกชั้นปี เพ่ือพัฒนาทางด้าน
ปัญญาความเข้าใจและทักษะการแก้ปัญหา มีการใช้สมองทุกส่วนอย่างสมดุล จึงท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
8.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4  MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .05 
จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เท่ากับ 21.28 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยาหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ เท่ากับ 20.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.47 เมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลัง
เรียนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความคงทน
ทางการเรียนรู้ลดลง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความสามารถในการจ าเนื้อหาได้น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ หรือนักเรียนลืมเนื้อหาที่เรียน
นั่นเอง ซึ่งการลืมเกิดจากหลังสิ้นสุดการทดลองนักเรียนไม่มีการทบทวนความรู้ ไม่ได้น าความรู้ ที่
เรียนไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันจึงท าให้นักเรียนค่อย ๆ ลืมในสิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
กฎการไม่ได้ใช้ ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าความจ าของมนุษย์จะค่อย ๆ จางไปเนื่องจากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานาน ยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นก็จะยิ่งลืมจนในที่สุดก็จะลืมโดยสิ้นเชิงเพราะการไม่ได้น าความจ า
ระยะยาวออกมาใช้จนเกิดการเสื่อมสลายท าให้รอยความจ าอ่อนลงจนไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้
แต่ก็ไม่ได้ลืมเสียทั้งหมด (มุกดา ศรียงค์และคณะ, 2539: 203) และสอดคล้องกับการศึกษาในเรื่อง
ความจ าระยะสั้นของ Miller (1956 อ้างถึงใน อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2535: 36) ที่ได้ข้อสรุปว่า        
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ยิ่งทิ้งช่วงระยะเวลาหลังการจัดการเรียนรู้ไว้นานจะยิ่งท าให้ความจ าลดน้อยลง และถ้านักเรียนไม่มี
การทบทวนความทรงจ านั้นจะหายไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความจ านั่นคือ ความใส่ใจและ
แรงจูงใจ  ดังทีว่รรณี ลิมอักษร (2546: 114-115) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความจ าในด้านของความ
ใส่ใจและแรงจูงใจว่า หากบุคคลมีความใส่ใจในเรื่องใดมากเป็นพิเศษมักจะมีความจดจ่อหรือเอาใจใส่
ในเรื่องนั้นมากซึ่งจะส่งผลให้สามารถน าความจ าด้านการรู้สึกสัมผัสไปสู่ความจ าระยะสั้นและส่งต่อไป
บันทึกในความจ าระยะยาวได้ ซึ่งส าหรับกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยที่มีความคงทนในการเรียนรู้หรือมี
ความจ าลดลงเนื่องจากหลังสิ้นสุดการทดลองนักเรียนแต่ละคนต่างจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือสอบ
ปลายภาคในรายวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนโดยตรง จึงท าให้นักเรียนไม่ได้ใส่ใจกับ
เนื้อหาที่ไม่ได้ใช้ในการสอบปลายภาคจนมีผลให้ลืมในท่ีสุด และสอดคล้องกับสาเหตุการลืมในด้านการ
ถูกรบกวนจากการเรียนรู้หรือจดจ าสิ่งใหม่ซึ่งจะรบกวนสิ่งที่เรียนรู้เดิมจนท าให้เกิดการลืมได้เช่นกัน 
(มุกดา ศรียงค์และคณะ, 2539: 203)  
จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ลดลงจากคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน คือ ลดลงจาก 21.33 เป็น 20.02 ซึ่งผลต่างของคะแนนต่างกันเพียง 1.31 คะแนน ซึ่งถือว่า
คะแนนหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ลดลงน้อยมาก แต่เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติค่าที (t-test)    
ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน กลับพบว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน คือ เรียนเก่ง เรียน
ปานกลาง และเรียนอ่อน ซึ่งจากการพิจารณารายบุคคลพบว่า นักเรียนที่เรียนเก่งมีคะแนนหลังสิ้นสุด
การทดลอง 2 สัปดาห์ค่อนข้างคงที่ บางคนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น บางคนมีคะแนนลดลงเพียงเล็กน้อย    
แต่ส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนกลับพบว่ามีนักเรียนบางคนที่มีคะแนนหลังสิ้นสุดการทดลองลดลง
อย่างมากถึงแม้จะไม่พบความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสติปัญญากับความจ าแต่นักเรียนที่มีระดับ
สติปัญญาสูงมักจะมีความจ าได้ดีกว่านักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ า เพราะมีเทคนิคในการจ าดีและจ า
จากการเข้าใจภาษาและมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่านักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ าและ
นักเรียนที่เรียนอ่อนมักจะเรียนรู้หรือจ าโดยไม่ได้เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้ง (อุบลรัตน์ เพ็งสถิต, 2535: 148) 
จึงมีผลต่อการลืมเนื้อหาได้เร็วกว่านักเรียนที่เรียนเก่งนั่นเอง และการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้
ทิ้งระยะเวลา 2 สัปดาห์ ยิ่งท าให้นักเรียนมีความสามารถในการจ าลดลง นอกจากนี้ปัจจัยที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีผลต่อการลดลงของคะแนนหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ คือ ผู้วิจัยท าการทดสอบ
นักเรียนในวันที่นักเรียนมารับใบผลการเรียน  ซึ่งนักเรียนทราบดีว่าคะแนนในการทดสอบครั้งนั้นไม่มี
ผลต่อผลการเรียน นักเรียนบางส่วนจึงขาดแรงจูงใจในการท าข้อสอบ และเนื่องจากผู้วิจัยท าการสลับ
ข้อและสลับตัวเลือกของข้อสอบยิ่งท าให้นักเรียนดึงความจ าออกมาใช้ได้ยากขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม
แม้นักเรียนจะมีความคงทนในการเรียนรู้ลดลง แต่ก็ไม่ได้ลดลงเสียทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทีค่ านึงถึงแบบการเรียนของนักเรียน 4 แบบ และค านึงถึงการพัฒนาสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ,  2552:  370) ท าให้สมองทั้ง 2 ซีก ได้ท าหน้าที่
ประสานกัน โดยสมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ค า ภาษา  สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ ความ
เป็นเหตุผล ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม 




การเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน 4 แบบ ได้แก่ 




สิ่งมีชีวิตที่น ามาจัดแสดงโดยครูมีค าถามหลักเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ คือ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ใช้
เกณฑ์ใดบ้างในการจัดจ าแนกเป็น 9 ไฟลัม นักเรียนแบบที่ 2 เป็นนักเรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ ครูจึง
แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือท ากิจกรรมให้นักเรียนได้ระดมความคิด พิจารณาเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้รับ
มอบหมาย โดยช่วยกันสรุปเป็นความเข้าใจของแต่ละกลุ่มในรูปแบบของบทเพลงบทกลอนหรืออ่ืน ๆ 
ตามที่แต่ละกลุ่มถนัดพร้อมทั้งได้เรียนรู้ผ่านสื่อวีดีโอซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแต่ละไฟลัมและเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถามแสดงความคิดเห็นและถามค าถามได้อย่างอิสระ 




สร้างสรรค์ของนักเรียน และนักเรียนแบบที่ 4 เป็นนักเรียนที่ถนัดการรับรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอในสิ่งที่แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและวางแผนพร้อมทั้งให้มีการเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้มีโอกาส
เผยแพร่ความรู้จากผลงานที่ได้ออกแบบเพ่ือเป็นความรู้ให้กับน้อง ๆ ที่สนใจ และเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และท าให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้เรียนรู้
ในขั้นตอนที่แต่ละคนถนัด จนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงนักเรียนทั้ง 4 แบบนี้ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และการจ า สอดคล้องกับ  Gagne (1976; อ้างถึงใน จิราพร สุขกรง, 2553: 26) ที่ได้สรุป
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการจ าไว้ 8 ขั้นตอน ซึ่งสัมพันธ์กับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ             
4 MAT คือ 1) การจูงใจ (motivation) เป็นการจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ โดยการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้สังเกตตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ ซึ่งนักเรียนมีความสนใจ และ
กระตือรือร้นในการเรียนมาก 2) การท าความเข้าใจ (apprehending) เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถ
เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้า โดยครูเชื่องโยงระบบการจ าแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์กับลักษณะ
ที่นักเรียนได้สังเกตในขั้นของการสร้างประสบการณ์ 3) การเรียนรู้ (acquisition) ขั้นนี้เป็นการปรับ
สิ่งที่เรียนรู้ไปเก็บไว้ในส่วนของความทรงจ า โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างเอกลักษณ์ประจ ากลุ่มใน
การน าเสนอเนื้อหาในกลุ่มของตนให้กลุ่มเพ่ือน ๆ ฟัง ทั้งในรูปของบทเพลง บทกลอน หรือการอธิบาย 
ท าให้สามารถจ าเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น 4) ความสามารถในการสะสมสิ่งเร้าเก็บไว้ในความทรงจ า 
(retention) ขั้นนี้เป็นการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปเก็บไว้ในส่วนของความทรงจ าในช่วงเวลาหนึ่ง โดยครูเน้น
การทบทวนความทรงจ าที่นักเรียนได้เรียนรู้จากขั้นตอนที่ผ่านมาด้วยการเปิดวีดีทัศน์ และใช้ค าถาม
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมและน าสิ่งที่ครูทบทวนเข้าสู่ความทรงจ า 5) การระลึกและรื้อฟ้ืน ( recall) 
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เป็นขั้นที่น าเอาสิ่งที่เรียนไปแล้วและเก็บเอาไว้นั้นออกมาใช้ในลักษณะของการกระท าที่สังเกตได้     
ซึ่งครูให้นักเรียนได้ท าใบกิจกรรมเพ่ือเป็นการทบทวนและทดสอบ่วนักเรียนสามารถตอบค าถามในใบ
กิจกรรมได้หรือไม่ 6) การสรุปและประมวลความรู้ (generalization) ขั้นนี้เป็นความสามารถใช้สิ่งที่
เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใช้กับสิ่งเร้าใหม่ที่ประสบเพ่ือประมวลเป็นความรู้ใหม่ โดยครูให้นักเรียนได้
ช่วยกันวางแผนและออกแบบเกี่ยวกับการน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่นักเรียนถนัดและสนใจ  
7) การลงมือปฏิบัติ (performance) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียนรู้ โดยนักเรียน
ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนให้กับผู้อื่น และ 8) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ใน
ขั้นนี้นักเรียนจะทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 
พร้อมทั้งพูดคุยและสอบถามถึงความรู้สึก ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
เพราะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม และสอดคล้องกับ Atkinson และ 
Shifrin (1971; อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544: 250) ที่ได้อธิบายกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของ
ความจ าว่าจะต้องประกอบไปด้วย 4 อย่างคือ 1) การเรียนรู้และประสบการณ์ 2) การเก็บสิ่งที่เรียนรู้
และประสบการณ์ไว้ 3) การระลึกได้ซึ่งความรู้และประบการณ์ และ 4) สามารถเลือกความรู้ที่มีมาใช้
อย่างเหมาะสม จากกระบวนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนมีความจ าที่คงทนมากขึ้น  
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ถือเป็นองค์ประกอบภายนอกร่างกายที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความจ าที่คงทน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ครูใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีการ
สร้างประสบการณ์ที่ท าให้นักเรียนได้มองเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเรียน มีการใช้ค าถามทบทวนเพ่ือ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วอยู่ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสออกแบบชิ้นงานโดยใช้
ความรู้ของตนเอง มีโอกาสได้อธิบายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ อ่ืน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ช่วย
เสริมสร้างความจ าให้กับนักเรียนได้ (ลักขณา สริวัฒน์, 2557: 207) แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์ประกอบ
ภายในร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการจ าของนักเรียน ได้แก่ สมอง ระดับสติปัญญา ความตั้งใจใน
การเรียน ความประทับใจ อารมณ์ และจิตใจ (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2535: 148-178) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ส่งเสริมให้เกิดความจ าได้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จากการได้รับความสนใจจากก
ครูผู้สอน ได้รับการเสริมแรง มีสุขภาพกายและใจดี หากองค์ประกอบเหล่านี้ดีก็จะยิ่งส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาภรณ์ เชยวัดเกาะ (2545: 
80-81) ที่ ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อความคงทนในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
4 MAT มีความคงทนในการเรียนรู้ เนื่องจากการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอา
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนและน าเทคนิคการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกมาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรม ท าให้นักเรียน ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้เรียนรู้ในช่วงที่ผู้อ่ืนถนัด และได้เรียนรู้ในช่วงที่ตนเองถนัด 
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาความแตกต่างระหว่างความคิดของตนและของผู้อ่ืน 
น าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดเป็นของตัวเอง ซึ่งท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุวิมล ภูละคร (2547: 108-112) ซึ่งศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีความคงทน
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ในการเรียนรู้ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอน
จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างลึกซึ้ง และพัฒนาสมองสองซีกไปพร้อม ๆ กัน                     
เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติ ส่งผลให้นักเรียน
ได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับจะกลายเป็น
การเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนสามารถจดจ าและบันทึกข้อมูลสู่ความจ าระยะยาวท าให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งความคงทนในการเรียนรู้นี้มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้เป็นอย่าง
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา ภูค ากอง (2553: 94-98) ซึ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้เรื่องจ านวนเต็มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ 4 MAT มีความคงทนในการเรียนรู้ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT 
เป็นการสอนที่มีล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องชัดเจน นักเรียนมีบูรณาการประสบการณ์เดิมในการสร้าง
ความคิดรวบยอดและลงมือปฏิบัติตามความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับผู้ อ่ืน ท าให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนเอง 
ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความคงทน
ในการเรียนรู้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
8.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ในทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านผู้สอน  
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อันดับที่ 2 มี 2 ด้าน 
คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.71 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และ 0.52 ตามล าดับ และอันดับที่ 4 คือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้มากที่สุดในทุกองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนและความสามารถ
ของสมองทั้ง 2 ซีก ท าให้นักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกันสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความ
สามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ของตัวนักเรียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนที่มีความต้องการอยากจะเรียนรู้จะเป็นการช่วยให้นักเรียนพ้นสภาวะของความทรมานที่เกิด
จากการเรียนที่น่าเบื่อหน่ายและได้พบกับความสุขและความท้าทายจากการเรียน  (กฤษมันต์     
วัฒนาณรงค์, 2552: 17) และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีการจัดล าดับขั้นที่ต่อเนื่อง
และชัดเจน โดยนักเรียนได้ผ่อนคลายในช่วงกิจกรรมที่ตนถนัด ในขณะเดียวกันก็จะรู้สึกท้าทายใน
กิจกรรมที่ตนไม่ถนัด ท าให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักเรียนด้วย และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ได้พัฒนานักเรียนในหลาย ๆ ด้าน คือ        
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การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การท างานเป็นกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ
ระหว่างครูกับนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการมาเรียนและเข้าเรียนตรง
เวลาตลอดการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ของ McClelland 
ที่กล่าวว่า บุคคลจะมีความต้องการความส าเร็จที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งหากได้รับผล
ตามความคาดหวังที่วางไว้จะยิ่งส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจ (นุชลี อุปภัย, 2555:114-116)  
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายด้านพบว่า    
ในด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.74 ทั้งนี้เนื่องจากผู้สอนถือเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่
มีผลกระทบต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ เทคนิคการสอน ความรู้และ
ประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนคาดหวัง ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เพราะในแต่ละขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้อย่างเต็มที่ ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกอิสระ          
ไม่มีความรู้สึกว่าถูกบังคับและในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยต้องเข้าใจนักเรียน และเป็นแบบอย่างให้กับ
นักเรียนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน การเตรียมความพร้อมของ
ครูผู้สอน การตรงต่อเวลาของครู ความกระตือรือร้น และบุคลิกภาพที่เป็นมิตรของครูที่แสดงให้
นักเรียนเห็น จะท าให้นักเรียนเกิดความประทับใจให้ความเคารพ และมีความกระตือรือร้นไปด้วย ดัง
ตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับด้านผู้สอน ที่ว่า “..อาจารย์นิสัยดี สอนเก่ง สอนสนุก เข้าใจ
นักเรียนมีความสุขมากมายกับเวลาเรียน..” “..อาจารย์สอนดีมาก ๆ เข้าใจ หนูชอบเรียนกับอาจารย์
มาก ๆ..” “..อาจารย์มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอนมาก และดูท่าทางอาจารย์รักในอาชีพ
ครู และสนุกกับการสอนเป็นอย่างมาก มีวิธีการสอนที่ดีมาก เรียนแล้วสนุก จ าง่าย อธิบายชัดเจน 
เรียนแล้วไม่เบื่อเลย และสิ่งที่คุณครูสอนท าให้สามารถน าไปใช้ในการสอบได้มากมายเลยค่ะ.. ” “..
อาจารย์เป็นคนที่เข้ากับเด็กได้ดี มีความสนุก มีความเป็นกันเอง ท าให้เด็กสนุกไปกับการเรียนของ
อาจารย์ อาจารย์จะมีความพร้อมเสมอในการสอน..” “..ครูมีความตั้งใจมากแม้ว่าเวลาของ ม.6 จะไม่
ค่อยมีเพราะกิจกรรมและการเตรียมสอบมันเยอะแต่ครูจัดเตรียมเนื้อหาที่ ส าคัญและรัดกุม..”         
“..ขอบคุณนะคะท าให้หนูชอบเรียนวิชาชีวะ..”  
ในด้านของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจและจ า
ในสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุพิน ตุงไธสง (2550: 71-72) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ  
4 MAT เป็นวิธีพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งการที่ นักเรียน       
ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนถนัดและรู้สึกท้าทายในกิจกรรมที่ตนไม่ถนัดผสาน
กันไปจึงท าให้รู้สึกสนุกสนาน ไม่รู้สึกถูกบังคับ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ ยิ่งได้รับแรงเสริมทางบวกจาก
ครูผู้สอนยิ่งท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ  





เนื้อหายากและเยอะได้ง่ายขึ้น การออกไปท า Mind map หน้าห้องเรียน เพ่ือให้มีการได้ออกแบบ
และสรุปได้ด้วยตนเอง ท าให้ไม่มีความน่าเบื่อในการเรียน และท าให้สนุกไปกับการเรียนของอาจารย์
..” “..ชอบที่มีกิจกรรมในห้องเรียน ท าให้นักเรียนไม่เบื่อและสนุกในการเรียนค่ะ..” “..กิจกรรมท าให้
มีความกระตือรือร้นมากข้ึนจริง ๆ สนใจเรียนมากขึ้น มาตรงเวลามากข้ึน เพ่ือที่จะมาเรียนชีววิทยา..”       
“..กิจกรรมแบ่งกลุ่มแต่งเพลงประจ าไฟลัม สนุกและท าให้พลิดเพลินมากเลยค่ะ..” “.. มีการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ซักถามมากเป็นพิเศษ และแสดงความคิดเห็นในทุก ๆ เรื่องเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
และ   มีส่วนร่วมมากขึ้น..” “..กิจกรรมมีความหลากหลายมาก ทั้งการน าเสนอแบบจับกลุ่ม ทั้งเกม
กระดาน เพ่ือให้นักเรียนมีความสนุกสนานและอยากเรียนมากขึ้น..” “..: กิจกรรมการสอนช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและจ าได้ดีขึ้นจริง ๆ เช่น ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและคิดเพลงขึ้นมาในเรื่องที่ได้รับและท า




การเรียน มีความสามัคคี ช่วยกันตอบค าถาม และในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้แบบ        
4 MAT นักเรียนได้มีการน าความรู้ที่ได้เรียนไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในกิจกรรมของโรงเรียน ท าให้
นักเรียนมีความตั้งใจ ช่วยกันวางแผนและน าเสนอผลงานออกมาเป็นที่น่าชื่นชม ได้รับความสนใจจาก
น้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ได้ทราบ
ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีความสนุกสนานในการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ผู้อ่ืนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการกล้าแสดงออกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาพัฒนาทักษะการท างาน
ร่วมกัน จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้ายแต่ยังเป็นความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรสัตว์ ต้องอาศัยความจ าในการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิต
ในไฟลัมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากในการจดจ าค าศัพท์ส าหรับนักเรียนบางคน แต่อย่างไรก็ตาม 
ครูได้อาศัยการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนได้สังเกต พร้อมทั้งมีสื่อวีดีทัศน์ที่มี
ความน่าสนใจ จึงท าให้นักเรียนค่อยๆรับประสบการณ์ในแต่ละข้ันจนเกิดเป็นความจ าได้ นอกจากนี้ครู
จะเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเคยเห็นแต่นักเรียนไม่รู้จักมาช่วยเสริมเพ่ือกระตุ้นความสนใจ จึงท า
ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในด้านเนื้อหาในระดับมากที่สุด    
ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา กิตติโฆษณ์ (2553:108-122) 
ซึ่งได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท าให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนาน มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ซ้ าซาก และ
กิจกรรมมีความยืดหยุ่น ตามความถนัดและความสนใจของทั้งครูและนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศรีไพร พนมศรี (2550: 84-87) ซึ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ได้ให้นักเรียนได้ 
ผ่อนคลายในช่วงกิจกรรมที่ตนเองถนัด รู้สึกท้าทายในกิจกรรมที่คนอ่ืนถนัด ท าให้นักเรียนมีความ   
พึงพอใจต่อการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ตุงไธสง (2550: 71-72) ซึ่งศึกษาผลการเรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทไธสง ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และมีความ 
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
เป็นการช่วยสร้างเสริมคุณธรรมแก่นักเรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนที่รู้มากกว่าจะเป็นผู้คอย
ชี้แนะและอธิบายในส่วนที่นักเรียนไม่รู้ให้รู้และเข้าใจ นักเรียนทุกคนจึงเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา หาพันธุ์ (2552: 60-61) ซึ่งศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
มาตราแม่กด ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลดังกล่าว
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งค านึงถึงความถนัดในการใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา ท าให้นักเรียนมีความสนุก กระตือรือร้น และ
สนใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของปิ่นแก้ว สระแก้ว 
(2555: 83-85) ศึกษาผลการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแยกออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล เนื่องจาก
นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ครูตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ นักเรียนสามารถสร้าง
ประสบการณ์ วิเคราะห์ประสบการณ์ ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด พัฒนาเป็นทฤษฎีและ
ความคิดรวบยอด ลงมือปฏิบัติตามหลักการ สร้างผลงานตามความถนัดและความสนใจ วิเคราะห์
ชิ้นงานและแนวทางการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilkerson (1986: abstract) ซึ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติของนักเรียนนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ชอบกิจกรรม
การเรียนการสอนมากกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากหนังสือเรียน โดยครูผู้สอนให้เหตุผล
ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความสนใจต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนมีเจตคติใน
ทางบวกต่อบทเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lisoskie (1989: abstract) ศึกษาการสอนโดยใช้
ความถนัดของสมองซีกซ้ายและซีกขวาในวิชาชีววิทยา ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ    
4 MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และนักเรียนมีความสนุกกับการเรียนชีววิทยา
มากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vaughn (1991: abstract) ได้เปรียบเทียบผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับ การสอนตามแนวคิดของบลูม ของเด็กปัญญาเลิศ เกรด 3           
พบว่า นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สอดคล้องกับงานวิจัยของ Silva และ
คณะ (2011: 19 - 21) ได้ศึกษานักเรียนที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT          
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ที่ค านึงถึงความสามารถของสมอง โดย Silva และคณะ กล่าวว่า วัฏจักรแบบ 4 MAT ช่วยพัฒนา
จิตใจและเจตคติของผู้เรียน เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
การหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา การมีความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการเรียน และการศึกษาใน
ครั้งนี้ได้เสนอแนะว่า จะเป็นตัวช่วยให้ครูและผู้บริหารได้พัฒนาการสอนที่เหมาะสมโดยเฉพาะการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Uyangor (2012: 43-53) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน  
ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม 
นอกจากนี้ Uyangor ยังได้กล่าวอีกว่า การสอนแบบ 4 MAT เป็นการสอนที่ค านึงถึงแบบการเรียน    
มีผลต่อความส าเร็จและเจตคติของนักเรียนในทางบวก ดังนั้น เพ่ือให้บรรยากาศการเรียนการสอน   
มีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อนักเรียนทุกแบบไม่ใช่เอ้ือต่อนักเรียนแบบใด   
แบบหนึ่ง นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการสนใจและความสามารถของผู้อ่ืนที่มีแบบการเรียน       
ทีแ่ตกต่างกัน 
ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ         
4 MAT มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
9. ข้อเสนอแนะ  
 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
9.1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผู้สอนจ าเป็นจะต้องศึกษาและท าความ





9.1.2 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จะต้องจัดกิจกรรมให้มีความ





เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ได้ ซึ่งครูผู้สอนต้องมีแนวทางในการแก้ไข  
9.1.4 ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านกิจกรรม สื่อการ











9.2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อทักษะอ่ืน ๆ เช่น 
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1. อาจารย์นูรีย์  สาเมาะ   ครูช านาญการ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
     อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
2. อาจารย์แสงเดือน  หมัดสะเม๊าะ ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
     อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
3. อาจารย์มูฮัมหมัดรุสลี  อาแว  ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านบาละแต 
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
 
1. อาจารย์นูรีย์  สาเมาะ   ครูช านาญการ  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
2. ดร. อภิชัย  บวัชูก้าน   อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ผศ. ดร. อิสระ  อินตนัย  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 
4. อาจารย์ศุภกาญจน์  บัวทิพย์   อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 









1. อาจารย์อังสอหรี  และสุม  ครูช านาญการพิเศษ  
     โรงเรียนเทศบาล 4 
     อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
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โรงเรียนบ้านบาละแต 
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โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 














































แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
หน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง อาณาจักรสัตว์  
รหัส ว 30235 (ชีววิทยาเพิ่มเติม 5)     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     เวลา 16 ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
ผู้สอน นางสาว นูรมา อาลี         
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ด้านความรู้ (K) 
1) อธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่ท าให้สัตว์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
2) บอกหลักเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ  
3) จ าแนกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะที่ก าหนด 




8) ใช้เกณฑ์การแบ่งสิ่งมีชีวิตมาใช้ในการพิจารณาสัตว์ที่ก าหนดให้ 
9) บอกประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตแต่ละไฟลัม 
10) ออกแบบการน าเสนอสิ่งที่ตนสืบค้นตามความถนัดและตามความสนใจ 
11) น าความรู้เรื่อง อาณาจักรสัตว์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 





- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 




3. สาระส าคัญ 
อาณาจักรสัตว์ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ มีอวัยวะที่ซับซ้อน ไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได้ ซึ่งมีจ านวนมากยากแก่การศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหมวดหมู่ เพ่ือให้สะดวกใน
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์    ต่าง ๆ ในการจ าแนก ได้แก่ เนื้อเยื่อ ลักษณะสมมาตร การเปลี่ยนแปลง
ของบลาสโตพอร์ และการเจริญในระยะตัวอ่อน 
สัตว์ในปัจจุบันที่พบและมีการจ าแนกชนิดแล้ว มีมากกว่า 1.5 ล้านสปีชีส์ พบได้ทุกแห่งบน
โลก โดยสัตว์ที่มีบทบาทส าคัญ มี 9 ไฟลัม ดังนี ้
1) ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) อาศัยในทะเลส่วนใหญ่ บางชนิดพบในน้ าจืด รอบๆ 
ร่างกายมีรูพรุน เช่น ฟองน้ า 
2) ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) รูปร่างมี 2 แบบ คือ ทรงกระบอก (Polyp) และ ร่ม
คว่ า (Medusa) ร่างกายสมมาตรแบบรัศมี เช่น ไฮดรา แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล 
3) ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส (Phylum Platyhelminthes) ล าตัวแบน มีรูปแบบทางร่างกาย
คล้ายหัว สมมาตรแบบผ่าซีก ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ เช่น พานาเรีย หนอนตัวแบน 
4) ไฟลัมมอลลัสคา (Phylum Mollusca) มีเนื้อเยื่อ Mantle ปกคลุมล าตัวที่อ่อนนิ่ม ส่วน
ใหญ่มีหินปูนเป็นเปลือกแข็ง สมมาตรร่างกายแบบผ่าซีก ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ หายใจด้วย
ปอด เช่น หมึก หอยฝาเดียว หอยสองฝา หอยทาก 
5) ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) ล าตัวเป็นปล้อง แบ่งเป็นตอน ๆ มีเยื่อกั้น ผิวมี 
Cuticle   ปกคลุม ทางเดินอาหารสมบูรณ์ ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นแบบเปิด เช่น ไส้เดือนดิน แม่
เพรียง ปลิงน้ าจืด ทากดูดเลือด 
6) ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda) ล าตัวกลมยาว เรียวหัวท้าย ไม่มีข้อปล้อง ผิวหนัง
มี cuticle หนา สมมาตรร่างกายแบบผ่าซีก ทางเดินอาหารสมบูรณ์ เช่น พยาธิตัวกลม หนอนใน
น้ าส้มสายชู 
 7) ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) มีรยางค์เป็นข้อต่อ ล าตัวที่เห็นภายนอกเป็น
ข้อหรือปล้อง ร่างกายแบ่งเป็น ส่วน หัว อก และท้อง มีโครงสร้าง Chitin อยู่ภายนอก ลอกคราบได้ 
ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ เช่น ปู กุ้ง กั้ง แมลง เห็บ เหา ตะขาบ กิ้งกือ แมงดาทะเล 
8) ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) 
อาศัยในทะเลทั้งหมด สมมาตรร่างกายแบบผ่าซีก ในช่วงตัวอ่อน และแบบรัศมี ในช่วงตัวเต็มวัย ผนัง
ล าตัวภายนอกขรุขระ มีโครงสร้างภายในเป็นแผ่นหินปูน มีระบบท่อน้ าช่วยในการหายใจและเคลื่อนที่ 
เช่น ดาวทะเล ปลิงทะเล เม่นทะเล 
9) ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata) มี Notocord เป็นแกนกลางล าตัวตลอดชีวิต หรือ
ในระยะใดระยะหนึ่งของชีวิต มีเส้นประสาทไขสันหลัง มีอวัยวะแลกเปลี่ยนก๊าซที่คอหอยหรือที่ปอด 
สมมาตรร่างกายแบบผ่าซีก มีช่องว่างล าตัวขนาดใหญ่ มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ เช่น สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังได้แก่ เพรียงหัวหอม ปลาปากกลม และสัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทิน



















ชั่วโมงที่ 1  
- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อาณาจักรสัตว์จ านวน 30 ข้อ (ใช้เวลา 40 นาที) 
- ครูชี้แจงเก่ียวกับลักษณะการเรียน เรื่อง อาณาจักรสัตว์  
ชั่วโมงที่ 2-3 
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์  
 ครูแสดงภาพสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ฟองน้ า กัลปังหา แมงกะพรุน ปะการัง แล้วให้นักเรียนได้
สังเกต ว่า ภาพที่ครูแสดง นักเรียนรู้จักหรือไม่ และภาพที่นักเรียนเห็นเป็นพืชหรือสัตว์ พร้อมทั้งใช้
ค าถามน าว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์จะต้องมีลักษณะใดบ้าง  จากการอภิปรายร่วมกันของนักเรียน
ควรสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
เหมือนพืช มีการเคลื่อนไหวเพ่ือรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั้งน้ าจืดน้ าเค็ม
และบนบก มีรูปร่างที่แตกต่างกัน บางชนิดมีขนาดเล็กจนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ขณะที่
บางชนิดมีล าตัวใหญ่มาก 
ครูน าตัวอย่างดองและตัวอย่างแห้งของสิ่งมีชีวิตที่เตรียมไว้มาจัดแสดงให้นักเรียนดู ได้แก่ 
ฟองน้ า กัลปังหา เหรียญทะเล ดาวทะเล เม่นทะเล แมงกะพรุน พยาธิใบไม้ พยาธิเส้นด้าย หมึก หอย 
กุ้ง ปู แมลง สัตว์เลื้อยคลาน ปลิงทะเล นก และอ่ืน ๆ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สังเกตสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิดว่านักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง นักเรียนเจอสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่ไหน มีประโยชน์หรือไม่ 
อย่างไร  
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ 
ครูเกริ่นน าว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่นักเรียนจะได้ศึกษานี้ มีด้วยกันทั้งหมด 9 ไฟลัม 
โดยครูแสดงภาพการจ าแนกสัตว์ออกเป็น 9 ไฟลัม (ภาพที่ 1) โดยใช้ลักษณะส าคัญ 4 ลักษณะ คือ 





นั้น มีอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่าจัดอยู่ในไฟลัมใด 
 
 
ภาพที่ 1 สายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์ 
 
ชั่วโมงที่ 4-9 
ขั้นที่ 3 พัฒนาประสบการณ์ไปสู่ความคิดรวบยอด  
ครูจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8-9 คน) เพ่ือให้นักเรียนได้ช่วยกันปฏิบัติ
กิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 3.1 (2 ชั่วโมง): ไฟลัมพอริเฟอรา, ไฟลัมไนดาเรีย, ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส, ไฟลัม
มอลลัสคา, ไฟลัมแอนเนลิดา, และไฟลัมเนมาโทดา 
ครูอธิบายว่า สัตว์ในปัจจุบันที่พบและมีการจ าแนกชนิดแล้ว มีมากกว่า 1.5 ล้านสปีชีส์ พบได้
ทุกแห่งบนโลก โดยสัตว์ที่มีบทบาทส าคัญ มี 9 ไฟลัม ซึ่งในครั้งนี้จะให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมประจ า
กลุ่มโดยการสร้างเอกลักษณ์น าเสนอเนื้อหาไฟลัมที่ตนเองได้รับ โดยมี 6 ไฟลัม โดยให้นักเรียนส่ง
ตัวแทนออกมาหยิบฉลากหมายเลข เพ่ือรับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
- หมายเลข 1 ไฟลัมพอริเฟอรา 
- หมายเลข 2 ไฟลัมไนดาเรีย 
- หมายเลข 3 ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส 
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- หมายเลข 4 ไฟลัมมอลลัสคา 
- หมายเลข 5 ไฟลัมแอนเนลิดา 
- หมายเลข 6 ไฟลัมเนมาโทดา 
เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อตามที่ได้รับมอบหมาย ครูจึงให้เวลานักเรียนในการท า
ความเข้าใจและเตรียมตัวน าเสนอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนั้น ๆ โดยครูมีบัตรเนื้อหา และ
ภาพประกอบ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันน าเสนอจุดเด่นของไฟลัมออกมาในรูปแบบที่สามารถท าให้
เพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ จ าได้ง่ายที่สุด  จากนั้นจึงให้แต่ละกลุ่มออกมาน าแสดงตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  
 ตอนที่ 3.2 (2 ชั่วโมง): ไฟลัมอาร์โทรโพดา 
ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดาที่นักเรียนรู้จัก เช่น แมลง กุ้ง ปู แมงมุม 
แมงป่อง กิ้งกือ และตะขาบ เป็นต้น โดยครูให้ความรู้เสริมว่า สัตว์ในไฟลัมนี้เป็นสัตว์ที่พบจ านวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงซึ่งพบได้ทุกแห่งบนโลกซึ่งในหนังสือเรียนยังสามารถจ าแนกได้ในระดับคลาสถึง 
6 คลาสด้วยกัน โดยลักษณะส าคัญของไฟลัมอาร์โทรโพดาคือ มีล าตัวเป็นปล้อง รยางค์เป็นข้อ ๆ ต่อ
กัน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้ท าหน้าที่ ได้หลายอย่าง มีโครงร่างภายนอกที่ เป็นเปลือกแข็ง
ประกอบด้วยไคทิน ในการเจริญเติบโตจะมีการลอกคราบจากระยะตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัย 
ครูแจกภาพสิ่งมีชีวิตในไฟลัมอาร์โทรโพดาจ านวน 5-7 ภาพให้แก่ทุกกลุ่ม แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์จากภาพว่า หากมองจากลักษณะภายนอก นักเรียนจะสามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ครู
ให้ได้อย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนมีอิสระในการคิด อภิปรายกันภายในกลุ่ม โดยครูมีอุปกรณ์ส าหรับ
การอภิปรายในกลุ่มให้แก่นักเรียน  
เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มลองจัดกลุ่มภาพสิ่งมีชีวิตที่ครูแจกให้ตามที่นักเรียนได้อภิปรายในกลุ่ม 






 ตอนที่ 3.3 (2 ชั่วโมง): ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา, ไฟลัมคอร์ดาตา 
 ครูแสดงภาพสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์อีกครั้ง(ภาพที่ 1) พร้อมทั้งถาม
ค าถามทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนว่า จากแผนภาพนักเรียนได้รู้จักไฟลัมอะไรไปบ้าง พร้อมทั้งให้
นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในไฟลัมนั้น ๆ จากนั้นครูจึงถามต่อไปว่า ยังมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่นักเรียนยัง
ไม่ได้ท าความรู้จักหรือยังไม่ได้ศึกษา (กลุ่มที่มีช่องปากแบบดิวเทอโรสโทเมีย ได้แก่ ไฟลัมเอไคโนเดอร์
มาตา และไฟลัมคอร์ดาตา) 
จากเดิมท่ีได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาหยิบฉลาก
หัวข้อที่จะต้องพูดคุยร่วมกัน ดังนี้ 
หมายเลข 1 ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา และไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
หมายเลข 2 ไฟลัมคอร์ดาตา : ปลาไม่มีขากรรไกร 
หมายเลข 3 ไฟลัมคอร์ดาตา : ปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อน 
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หมายเลข 4 ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน 
หมายเลข 5 ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์ปีก 
หมายเลข 6 ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
 ครูให้เวลานักเรียนท าความเข้าใจหัวข้อที่ครูก าหนดให้จากในหนังสือเรียน พร้อมทั้งให้
นักเรียนเลือกค าที่เป็นลักษณะส าคัญ และตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพ่ือมาช่วยกันต่อเติมผังความคิดใน
กระดานหน้าห้องเรียน โดยครูแบ่งพ้ืนที่และร่างหัวข้อเพ่ือให้แต่ละกลุ่มออกมาเขียนหน้ากระดาน โดย
สลับกัน เรียงจากหมายเลข 1 ไปจนถึงหมายเลข 6 โดยให้ออกมาเขียนครั้งละ 2 ประโยคเท่านั้น 
เวียนไปจนครบทุกกลุ่มจนแต่ละกลุ่มคิดว่าข้อมูลเพียงพอแล้ว 
 ครูตรวจสอบข้อมูลในกระดานว่าข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้รับผิดชอบเพียงพอแล้วหรือยัง จากนั้น 
ครูให้ทุกคนบันทึกขอมูลจากกระดานลงในสมุดของนักเรียน 
ชั่วโมงท่ี 10-11 
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด  
 ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนอีกครั้งโดยการพยายามย้ าในส่วนของ ชื่อไฟลัม ลักษณะ
ส าคัญ และตัวอย่างสิ่งมีชีวิตแต่ละไฟลัม จากนั้นครูชี้แจงว่า จะให้นักเรียนทุกคนได้ดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมด โดยครูแจกกระดาษให้นักเรียนพร้อมสร้างข้อตกลงว่า ระหว่างที่
วิดีทัศน์ด าเนินอยู่นั้น นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟัง ซึ่งครูจะหยุดวิดีทัศน์เป็นระยะ เพ่ือสรุปร่วมกัน และ
เพ่ือให้นักเรียนบันทึกลงสมุด  
 เนื้อหาในวิดีทัศน์กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมมาแล้ว ซึ่ งครูจะคอยสรุป
จากวิดีทัศน์อีกครั้ง และมีค าถามเพ่ือให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น 
- สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่นักเรียนได้ศึกษามีกี่ไฟลัม อะไรบ้าง (9 ไฟลัม คือ พอริเฟอรา 
ไนดาเรีย แพลธีเฮลมินเทส มอลลัสกา แอนเนลิดา นีมาโทดา เอไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา) ทั้ง 9 
ไฟลัมถูกแบ่งโดยใช้เกณฑ์ใดบ้าง (การมีหรือไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง การมีสมมาตร การเปลี่ยนแปลง
ของบลาสโทพอร์ และการเจริญในระยะตัวอ่อน) 





- ฟองน้ ามีบทบาทต่อระบบนิเวศอย่างไร (เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อ่ืน ๆ ที่มีขนาดเล็ก





- นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดพยาธิตัวตืดจึงไม่มีทางเดินอาหาร (พยาธิตัวตืดไม่มีทางเดิน




ภายนอก (หอยทาก หอยงวงช้าง มีเปลือกแข็งหุ้มภายนอก ทากเปลือย และหมึกต่าง ๆ ไม่มีเปลือก
แข็งหุ้มภายนอกเป็นต้น) 
-  สัตว์ในไฟลัมมอลลัสคา มีบทบาทต่อระบบนิเวศอย่างไร (สัตว์ในไฟลัมมอลลัสชั่วโมงาง
ชนิด  เช่น หมึก หอยสองฝา เป็นผู้ล่าที่ส าคัญในระบบนิเวศ หอยบางชนิด เช่น หอยเชอรี่ และหอย
ทาก จะกัด ต้นข้าวท าให้เสียหาย บางชนิดเป็นอาหารของสัตว์อ่ืน เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอย
ขม และหอยบางชนิดกินซากสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร เช่น หอยทาก ท าให้เกิดการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ เป็นต้น  
- สัตว์ในไฟลัมมอลลัสคากลุ่มใดท่ีมีการปรับตัวมาอาศัยอยู่บนพ้ืนดิน (หอยทาก) 
- ปลิงและทากมีการด ารงชีวิตแตกต่างจากไส้เดือนดินอย่างไร (ปลิงและทากด ารงชีวิตเป็น
ปรสิตชั่วคราว โดยการดูดเลือดของสัตว์อ่ืน แต่ไส้เดือนดินด ารงชีวิตด้วยการกินซากสิ่งมีชีวิตเป็น
อาหาร) 
- ไส้เดือนดินมีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร (ไส้เดือนดินช่วยท าให้ดินมีอากาศ
แทรก มีความพรุนมาก มีลักษณะร่วนซุยและช่วยหมุนเวียนสารในระบบนิเวศโดยกินซากพืชซากสัตว์
เป็นอาหาร เมื่อขับถ่ายออกมาจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
- สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดามีบทบาทต่อมนุษย์อย่างไร (สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดาส่วนใหญ่เป็น
ปรสิตที่ส าคัญของมนุษย์ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน พยาธิโรคเท้าช้าง พยาธิตัวจี๊ด เป็นต้น) 
- สิ่งมีชีวิตในไฟลัมอาร์โทรโพดามีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง (มีความหลากหลายมากที่สุด มี
ล าตัวเป็นปล้อง รยางค์เป็นข้อ มีโครงร่างภายนอกเป็นเปลือกแข็งที่ประกอบด้วยไคทิน มีการลอก
คราบจากระยะตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัย) 
- แมงกับแมลงแตกต่างกันอย่างไร (แมงจัดอยู่ในคลาสอะแรคนิดา มีขาเดิน 4 คู่ เช่น แมงมุม 
แมงป่อง เห็บ ส่วนแมลงจัดอยู่ในคลาสอินแซคตา มีขาเดิน 3 คู่ เช่น ตั๊กแตน มด ผึ้ง) 
- กิ้งกือกับตะขาบแตกต่างกันอย่างไร (กิ้งกือจัดอยู่ในคลาสไดโพลโพดา มีรยางค์ขาเดิน
ปล้องละ 2 คู่ ส่วนตะขาบจัดอยู่ในคลาสชิโลโพดา มีรยางค์ขาเดิมปล้องละ 1 คู่) 
- จงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในคลาสครัสเทเชีย (กุ้ง กั้ง ปู ไรน้ า) 
- สัตว์ในคลาสใดมีหนวด 2 คู่ (คลาสครัสเทเชีย) 
- สัตว์ในคลาสใดไม่มีหนวด (คลาสเมอโรสโตมาตา และอะแรคนิดา)  
- สิ่งมีชีวิตในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา มีอะไรบ้าง (ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล ดาวขนนก 
เหรียญทะเล) 
- ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา มีสมมมาตรแบบใด (สมมาตรแบบด้านข้าง) 
- ดาวทะเลใช้โครงสร้างใดในการเคลื่อนที่ (ทิวบ์ฟีท)  
ครูสอบถามนักเรียนว่ายังมีส่วนใดที่สงสัย หรือต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมบ้าง หากมีครูช่วย
อธิบาย หรือชี้แนะอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มในการทบทวนความรู้อีกครั้ง 
เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบเป็นกลุ่ม โดยอาศัยความเร็วในการเขียนตอบ 
โดยครูมีกติกาว่า เมื่อครูถามค าถาม ให้แต่ละกลุ่มเขียนค าตอบลงในกระดานที่ครูเตรียมให้ แล้วชู
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ขึ้นมาเพ่ือให้ครูเห็นค าตอบ หากกลุ่มใดชูป้ายค าตอบขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก และค าตอบนั้นถูกต้อง จะ
ได้รับคะแนน 2 คะแนน ส่วนกลุ่มอ่ืนที่ชูขึ้นมาทีหลัง และตอบถูกก็จะได้รับ 1 คะแนน  
ชั่วโมงที่ 12 
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้   
ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1-9 ให้นักเรียนท าเป็นรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถหาค าตอบได้จาก
ในหนังสือ หรือสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต แล้วให้นักเรียนส่งครู เพ่ือเป็นคะแนนเก็บ 
ชั่วโมงท่ี 13 
ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นของตนเอง 




ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ครูให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิดที่แต่ละกลุ่มต้องการที่จะน าเสนอ โดยกลุ่มอ่ืนที่รับฟัง
สามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เพ่ือนน าเสนอได้ เพ่ือให้ผลงานของแต่ละกลุ่มมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
ชั่วโมงท่ี 14-15  
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด  
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเผยแพร่ความรู้ในกิจกรรมของโรงเรียน  โดยมีพ้ืนที่ส าหรับการแสดง 
แล้วให้นักเรียนจัดล าดับการแสดงตามความพร้อมและความสมัครใจ  
ชั่วโมงท่ี 16 
 เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนที่สนใจแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนเจออุปสรรคอะไรบ้าง และ
มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร นักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไร 
ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ และตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
 
6. ชิ้นงาน 










7. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
- Power point 
- หนังสือเรียนชีววิทยาเพ่ิมเติม 5 ของ สสวท. 
- ตัวอย่างสัตว์ดอง และตัวอย่างแห้ง  
- บัตรภาพ และบัตรค า 
- กระดานแบบพกพา ปากกาไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน 
- วัสดุอุปกรณ์ และชิ้นงานที่นักเรียนใช้ในการเผยแพร่ความรู้ 
- วิดีทัศน์ เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=TGXqCOO_GB4) 
























ผ่านเกณฑ์ 60 % 
ทักษะ 
 (P) 
1. การตอบค าถาม 
2. การวางแผนสร้าง
ชิ้นงาน 





















80% ขึ้นไป  หมายถึง  ดีมาก 
70-79%  หมายถึง  ดี 
60-69%  หมายถึง  ปานกลาง 
50-59%  หมายถึง  พอใช้ 




ค าชี้แจง ให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยให้
ระดับการลงคะแนนในตารางที่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ปกครอง 
 ครูประช าชั้น 
 นักเรียน ระดับชั้น........ 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................. 
 
ตอนที่ 2 ประเมินการแสดง 
ชื่อการแสดง.................................................. 
เกณฑ์การประเมิน 
 5 หมายถึง ดีที่สุด 
 4 หมายถึง ดี 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง พอใช้ 
 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
ข้อที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1 มีความคิดสร้างสรรค์      
2 พูดเสียงดังฟังชัด เข้าใจง่าย      
3 ใช่สื่ออุปกรณ์ในการแสดงอย่างเหมาะสม      
4 ได้รับความรู้และประโยชน์จากการแสดง      
5 เวลาที่ใช้ในการแสดงมีความเหมาะสม      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน 
           
           
           
           
































ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 
1. สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ ควรมีลักษณะส าคัญอย่างไร 
ก. มีระยะตัวอ่อน (Embryo) สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างน้อยในระยะหนึ่งของชีวิต 
ข. มีหลายเซลล์และเซลล์เหล่านั้นท าหน้าที่ประสานเป็นเนื้อเยื่อ 




ก. ดอกไม้ทะเล แมงกะพรุน ดาวเปราะ 
ข. เพรียงหัวหอม ปลาหมึก อะมีบา 
ค. เม่นทะเล แม่เพรียง ฟองน้ า 
ง. พลานาเรีย ไฮดรา โอบีเลีย 
 
3. สัตว์ในไฟลัมใดที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่า “หนอน” 
ก. เอไคโนเดอร์มาตา, แอนเนลิดา,   มอลลัสคา 
ข. เพลทิเฮลมินเทส, นีมาโทดา, แอนนิลิดา 
ค. แอนเนลิดา, อาร์โทรโพดา,  มอลลัสคา 
ง. ไนดาเรีย,  เพลทิเฮลมินเทส, นีมาโทดา 
 
4. สัตว์ที่มีโนโตคอร์ด (notocord) ในระยะหนึ่งหรือตลอดชีวิตเรียกว่าอะไร 
ก. เซฟาโลคอร์เดท (Cephalochordates) 
ข. อินเวอร์ทิเบรท (Invertebrates) 
ค. เวอร์ทิเบรท (Vertebrates) 
ง. คอเดท (Chordates) 
 
5. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในไฟลัมเดียวกัน 
ก. ไส้เดือนดิน พยาธิไส้เดือน ไส้เดือนทะเล 
ข. กัลปังหา แมงกะพรุน ปะการัง 
ค. หอย หมึก เพรียงเจาะเรือ 







6. การแบ่งฟองน้ าออกเป็นกลุ่มย่อย ใช้เกณฑ์ใดในการจ าแนก 
ก. องค์ประกอบเคมีของ spicule  
ข.  ออสเทีย และออสคิวลัม 
ค. collar cell 
ง. สมมาตร 
 
7. ตัวเลือกใดต่อไปนี้ มีความหลากหลายในระดับไฟลัม (Phylum) มากที่สุด 
ก. ไฮดรา แมงกะพรุน พลานาเรีย พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด เพรียงเจาะเรือ 
ข. ฟองน้ า แมงกะพรุน พยาธิตัวตืด ปลาหมึก แม่เพรียง เพรียงหัวหอม 
ค. ฟองน้ า พลานาเรีย  กัลปังหา พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด แมงกะพรุน 
ง. ฟองน้ า แมงกะพรุน ดาวทะเล ปากกาทะเล ไฮดรา ปะการัง 
 
8. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปีกจัดอยู่ในไฟลัมใด 
ก. อาร์โทรโพดา (Arthropoda) 
ข. แอนเนลิดา (Annelida) 
ค. มอลลัสกา (Mollusca) 
ง. ไนดาเรีย (Cnidaria) 
 
9. เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ าหากินเป็นอิสระอยู่ในทะเล มีล าตัวอ่อนนิ่ม มีเข็มพิษ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ 






10. จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของสัตว์ชนิดหนึ่งพบว่ามีสมมาตรแบบรัศมี มีเนื้อเยื่อ 2 





ง. ฟองน้ า  
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แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา
วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ              หญิง           ชาย 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน  
โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มาก 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  น้อย 





5 4 3 2 1 
ด้านผู้สอน      
1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน      
2 ผู้สอนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอน      
3 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม      
4 ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี      
5 ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน      
6 มีการเตรียมความพร้อม เตรียมการสอนและมีความตรง
ต่อเวลา 
     
ด้านเนื้อหา      
7 เนื้อหามีการเรียงล าดับจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก      
8 เนื้อหามีความน่าสนใจ สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน      
9 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู้  ความสามารถ      




































ตาราง 7 ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) x̅ S.D. 
 1  2  3 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา          5 4 4 4.33 0.57 
1.2 ประเมินผลได้            5 5 4 4.67 0.58 
2. สาระส าคัญ/สาระการเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้                          5 5 4 4.76 0.58 
2.2 ใจความถูกต้อง 5 4 5 4.67 0.58 
2.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 5 5 5 5.00 0.00 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 เนื้อหาเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้                                     5 5 5 5.00 0.00 
3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 5.00 0.00 
3.3 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ในการ
วิจัย 
5 4 4 4.33 0.57 
3.4 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม          5 4 4 4.33 0.57 
3.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5 5 5 5.00 0.00 
3.6 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ          
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5 5 5 5.00 0.00 
4. ช้ินงาน                   
4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 4 5 4.67 0.58 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5.00 0.00 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้                                     
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 4 4.33 0.57 
5.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 5 5 5 5.00 0.00 
5.3 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5.00 0.00 
5.4 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 5 5 5 5.00 0.00 
6.  การวัดและประเมินผลเรียนรู้                   
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 5 4 4.67 0.58 
6.2 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้          5 4 4 4.33 0.57 
6.3 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน 5 5 4 4.67 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวม    4.66 0.46 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ       
แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 









1 2 3 4 1 2 3 4 
1 +1 +1 +1 +1 4 1 26 +1 +1 +1 +1 4 1 
2 +1 -1 +1 +1 2 0.50 27 +1 +1 +1 +1 4 1 
3 +1 +1 +1 +1 4 1 28 +1 +1 +1 +1 4 1 
4 +1 +1 0 +1 3 0.75 29 +1 +1 +1 +1 4 1 
5 +1 +1 +1 +1 4 1 30 +1 -1 +1 +1 2 0.50 
6 +1 +1 +1 +1 4 1 31 +1 +1 +1 +1 4 1 
7 +1 +1 +1 +1 4 1 32 +1 +1 +1 +1 4 1 
8 +1 +1 0 +1 3 0.75 33 +1 +1 +1 +1 4 1 
9 +1 +1 +1 +1 4 1 34 +1 +1 +1 +1 4 1 
10 +1 +1 +1 +1 4 1 35 +1 +1 +1 +1 4 1 
11 +1 +1 +1 +1 4 1 36 +1 +1 +1 +1 4 1 
12 +1 +1 +1 +1 4 1 37 +1 +1 +1 +1 4 1 
13 +1 +1 +1 +1 4 1 38 +1 +1 +1 +1 4 1 
14 +1 +1 +1 +1 4 1 39 +1 +1 +1 +1 4 1 
15 +1 +1 +1 +1 4 1 40 +1 +1 +1 +1 4 1 
16 +1 +1 +1 +1 4 1 41 +1 +1 +1 +1 4 1 
17 +1 +1 +1 +1 4 1 42 +1 +1 +1 +1 4 1 
18 +1 -1 +1 +1 2 0.50 43 +1 +1 +1 +1 4 1 
19 +1 +1 +1 +1 4 1 44 +1 +1 +1 +1 4 1 
20 +1 +1 +1 +1 4 1 45 +1 +1 +1 +1 4 1 
21 +1 -1 +1 +1 2 0.50        
22 +1 +1 +1 +1 4 1        
23 +1 -1 +1 +1 2 0.50        
24 +1 +1 +1 +1 4 1        







ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MATของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) ∑R IOC 
1 2 3   
1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 0 +1 2 0.67 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 0 +1 +1 2 0.67 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 0 0 +1 1 0.33 
12 +1 0 +1 2 0.67 
13 +1 +1 +1 3 1 
14 0 0 +1 1 0.33 
15 0 0 +1 1 0.33 
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 0 +1 2 0.67 
23 +1 0 +1 2 0.67 
24 +1 0 +1 2 0.67 









ค่าความยาก (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 









อ านาจจ าแนก 
(r) 
1* 0.37 0.20 26* 0.42 0.30 
2* 0.37 0.30 27 0.24 0.10 
3 0.29 -0.40 28* 0.50 0.40 
4* 0.66 0.60 29* 0.39 0.20 
5* 0.26 0.40 30* 0.58 0.30 
6* 0.32 0.40 31* 0.26 0.20 
7* 0.24 0.30 32* 0.58 0.40 
8* 0.63 0.70 33* 0.34 0.50 
9* 0.61 0.80 34 0.42 0.10 
10 0.34 -0.30 35* 0.21 0.20 
11 0.92 0.00 36* 0.26 0.30 
12 0.87 0.30 37 0.11 0.30 
13* 0.29 0.10 38 0.47 0.00 
14* 0.24 0.30 39* 0.39 0.50 
15 0.26 0.10 40 0.87 0.20 
16* 0.61 0.30 41* 0.55 0.40 
17 0.34 0.10 42* 0.37 0.60 
18 0.66 0.10 43* 0.61 0.60 
19 0.39 0.10 44* 0.61 0.30 
20 0.42 0.00 45* 0.32 0.20 
21* 0.66 0.80    
22* 0.61 0.50    
23 0.21 0.10    
24* 0.53 0.40    








คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อาณาจักรสัตว์ 
 
ตาราง 11 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
4 MAT 
เลขที่ 
คะแนน (เต็ม 30 คะแนน) 
 เลขที่ 



















1 8 16 17 24 8 20 20 
2 6 24 18 25 10 18 16 
3 5 23 13 26 6 14 19 
4 10 24 23 27 12 23 20 
5 11 26 21 28 8 18 24 
6 5 24 17 29 7 25 23 
7 9 24 21 30 10 26 23 
8 9 25 23 31 6 23 25 
9 5 18 18 32 11 29 28 
10 10 15 16 33 8 18 19 
11 7 24 21 34 8 18 18 
12 14 29 28 35 9 24 21 
13 12 24 19 36 6 13 15 
14 9 20 18 37 9 23 16 
15 7 29 23 38 11 19 16 
16 9 20 17 39 6 15 14 
17 9 22 21 40 9 23 23 
18 9 22 24 41 9 17 17 
19 9 17 23 42 7 15 19 
20 6 19 21 43 6 22 16 
21 12 22 21     
22 6 24 20     



























ภาพประกอบ 11 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
    
 






























ภาพประกอบ 13 ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาการคิดด้วยข้อมูล 
   
 
 



















ภาพประกอบ 15 ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
 
   
 
   
 






ชื่อ-สกุล     นางสาวนูรมา   อาลี 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา     5720120652 
วุฒิการศึกษา 
      วุฒ ิ   ชื่อสถาบัน    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           2556 




(สควค.) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
นูรมา  อาลี (2559). “ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน
ในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. 
น าเสนอในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ 
“บูรณาการศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
